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Il y  a  lieu de  rap~1eler au  sujet des  diff~rents  exercic~s budg ~tai res  que,  conform ·n.<mt 
aux articles 2,  4  et 6  de  l'arr~t~ portant modalitfs d'application  de  l'article 6  d~ la convention 
relative h  certaines Institutions communes certaines règles rel  a. ti  v es ~ 1 't:ta  bli.:;~;em.:mt et à  1 'extcuticn 
de  la partie  des  budgets relative  au secr€tariat des  Conseils  de~ Communau"tfs  europfelllJel:l  et A la 
vfrification des  comptes  y  aff6rents (2),  les ttats  pr~visionnels des  Institutions  communes  et du 
Conseil  couvrent la  p~riode allant du  ler janvier au  31  d:cewbre  196G.  rar contre,  l'(t~t pr:vi-
sionnel  de  la Haute Autorité  couvre la pfriode  allant du  hr juillet 1)()6  uu  30  juin 19o?. 
Conformfment  aux arrêtfs ci-dessus mentionnr·s,  les  d-~panoe~ de  fonctiom,et:Jent  du  f':•rlçn.:.::nt 
europ~en,  de  la  Cour  de  justice et des  Conseils  sont  r·~parties  péir  fractionti  t\•,ale::;  dlltru  le::> 
Communaut~s  europ~ennes à  l'exception de  certaines  d~penses particulières. 
Données  de  l'Ptat  ~révisionnel  gP.n~ral  : 
Les  crt§dits nets  autoris~s au  titre de 'l'exercice 1966-1967  s'flèvent  ~~  21  452  5.34  U  ~ 
A.M.E.  (3).  Ce  montant  se  d~composant comme  suit  : 
Haute  Autorité ...................... 16  972  60.3,--
Contribution  de  la  C.E.C.A.  au 
financement  du  Parlement  europ{en ...  2  03B  057,--
Contribution  de  la  C.E.C.A.  au 
financement  des  Conseils ............  924  686,--
Contribution de  la  C.E.C.A.  au 
financement  de  la Cour  de  justice ...  '517  138~--
Total  gfnfral ...........  21  4')2  534,-- u  G  A.~.~.~. 
(l)  et  (2)  Publiés  au  Journal  officiel des  Comrrunautés  europûenne~ en  date  du  16  décembre  1959. 
(3)  U C  A.M.E.  =  0,88867088  gr· d'or fin. ETA'r  PREVISIOmH:L  GSNERAL  J?ES  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  DE 
LA  co:.~!.Œ\fAU'rE  EUROPEENN"Œ  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
~r  l'exercic~ financier 1966/1967 
Décision  de  la Commission  des  Présidents 
~rf.vua  ~l'article 78  ·paragraphe  3 du  Traité 
arr~tant l'f.tat prévisionnel  gfnéral  des  d~penses 
admini::;tratives  de  la  Communauté.  pour l'exercice 
financier 1966-1967 
Les  Prf.sidents  des  quatre  Institutions  de  lu  Communauté  européenne  du  cha~bon et de  l'acier, 
vu  l'article 78,  puragrllphe  3 du  Traité instituant la CommunautP.  européenne  du  charbon et de 
l'acier, 
vu  les urticles 1,  4 et 6  de  l'arrêt~ portant modalitfs  d'application de  l'article  6  de  la 
convention  relative  à  certain~s institutions  communes  aux  Communaut~s européennes, 
vu  l'arrêtt~  portant fixation  de  certaines règles  relatives A l'établissement et à  l'exécution de 
la partie  des  budgets  relutiva  au  secrétariat des  Conseils  des  Communaut~s européennes et A la 
vérification Jes  comptes  y  aff6rente, 
vu  le  CC'Immun  ac~ord  r·~a.lisf  entre  la  Commission  des  Pr0sidents et les Conseils  de  la Communauté 
fconomique  europfenne  et de  la  Communaut~ européenne  de  l'~nergie atomique  conformément  aux  arr8t~s 
ci-dessus  concernant les parties  sf.parées  de  l'~tut prévisionnel  relatives aux Institutions 
communes, 
vu  le  commun  accord  r;;olis~ entre la  Commis:.>ion  des  Prtsidents et les Conseils  de  la Communauté 
éconorr.i c;ue  europ/enne et de  la  Communautt~  europ(~enne  de  1 1 énergie  atomique  concernant  les effectifs 
et les budgets  des  services  communs  aux trois exécutifs, 
DECIDENT: 
a)  d'urrêter  comme  suit leo effectifs des  ln::;titutions  da  la Communautl  : 
1031  emplois  permunents  pour  la Haute Autorité,  dont  1 
949  emploi~ pour  ses  services  propres  !exercice 1966/1967) 
36  emploi~ pour  le  Service  juridique  exercice 1966) 
et 
54  emrlois  pour l'Office statistique  exercice  1966) 
42  emploi~ pour le  Service  commun  d'information  (exercice 1966) 
4:-.3  ernnlois 
')08  emplois 
lClh  emplois 
permanents 
perm<:nentB 
r•erwunen t::o 
et  31  temporaires  pour  le Parlement  européen  (exercice  1966) 
et 17  temporaires  pour  les Conseils  (exercice  1966) 
pour la Cour  dd  justice (exercice  1966) 
b)  d'<irr·~:ter  ~  21  452  ')34,-- U  C  A.rLE.  l'!tat prévisionnel  gf'n~ral  des  d·"penses  administratives 
de  1~t  8orr:t:un:.u t:  P'1UI'  1 'exercice financier  couvrunt  la pfriode  du  1er juillet 1966  au  30  juin 
l  s:~~  .,c~e  n;ont:Jnt  l::le  d~CI)llll)Ot;dnt  commt:l  uui  t  : 
:I·.u l.t:  .'.utori t.t.  • , .•.••• , • , ••••••••• , •.•..• , •• , , ••••  16  972  603,--
Contribution  de  la  C.~.C.A.  uu  finuncement  du 
i·'urle:nent  ~uro1H~en ......•.•  o  o ••. o ....••.. o........  2 038  057,--
Contri~ution de  1~ Com.C.Ao  uu  finuncement  des 
Con~:H~i1!.:l  , , • , •• , , , .. , . , ..••••...••.  , , • , .• , • , •• , , , • ,  l  924  686,--
Contribution  ùe  lu  G.Z.C.A.  uu  fir,luncement  de  Ja 
Cour  ùe  justice .••......••...•.•..••.•.••  , • • • • • • • •  517  188,--
Total  e~n~ral  •••••••••••••  21  452  534,-- U C HAUTE AUTORITE INTRODUCTION 
L'état prévisionnel  des  dépenses  administratives  de  la Haute  Autorité  pour· l'exercice 
1966-67  a  été établi sous  le  signe  de  l'austérité.  La  Haute  Autorité s'est efforcée,  comme  d'ailleurs 
elle l'avait déjà fait  pour  l'exercice  1965-66,  de  comprimer  au maximum  les augmentations  budgé-
taires. Il peut &tre  dit d'une  manière  générale  que  les seules  augmentations  admises  ont  été celles 
tenant,  pour  les  dépenses  de  personnel,  au  développement  normal  àe  la carrière  des  fonctionnaires 
et pour  les autres  dépenses,  à  la hausse  des  prix.  Le  caractère d'austérité apparatt  pleinement si 
l'on observe  que  le  total des  crédits bruts  1966-67,  abstraction faite  de  ceux  concernant  les dé-
penses extraordinaires,  est seulement en augmentation de  3,96  ~ par rapport  à  celui de  l'exercice 
en cours.  Il convient néanmoins  de  noter que  lorsque  la décision annuelle sur l'ajustement  des  ré-
munérations  aura été  prise  par la Commission  des  quatre  Présidents,  les crédits complémentaires 
correspondants  devront  Gtre  ajoutés  au chapitre  I  (1). 
x 
x  x 
L'état prévisionnel des  dépenses  administratives  de  la Haute  Autorité  pour l'exercice 
financier 1966-67  s'élève  (après  déduction des  recettes  de  caractère  administratif envisagées)  à 
16  972  603,-- U C  A.M.E.  (2),  soit une  augmentation en nombres  absolus  de  913  900,-- U C  et en 
pourcentage  de  5,69  ~. Il convient  de  noter que  le  total des  crédits accordés  contient  dans  un  cha-
pitre spécial une  somme  de  51  000,-- U C ,  représentant la  ~uete-part àe  la C.E.C.A.  tans  le  paiement 
des  pensions et des  allocations  de  départ  des  fonctionnaires  sous  statut C.E.E.  -·c.E.E.A.  àes 
Institutions communes.  Si  l'on exclut  ce  crédit qui  ne  concerne  pas  la Haute  Auterité,  l'au,meata-
tion en nombres  absolus est  seulement  de  885  940,-- U C  et en  pourcenta~ de  5,516  %.  Le  men-
tant des  crédits bruts 1966-67  s'élève  à  17  369  373,-- contre l' 43' 723,-- U C  p~ur l'exercice 
1965-66,  soit une  augmentation en nombres  absolus  àe  '32 '50,-- U C  et en  pourcenta,e  àe  5,,7 ~. 
Le  montant  des  crédits bruts  - déduction faite  àu  chapitre  spécial mentionné  ci-dessus - se  trouve 
ramené  à  17  318  373,-- ce  qui  représente  une  augmentation en nombres  aisolus de  904  690,-- U C  et 
en  pourcentage  de  5,51  %. 
La  différence entre·ce pourcentage  à 1au,mentation et celui ficurant  à  la pa,e  I  repréaeate 
le  montant  des  dépenses  extraordinaires. 
Le  tableau ci-après  donne  la répartition par chapitres àes  créàits (èruts)  àe  l'exercice 
1966-67,  comparés  aux  crédits autorisés  pour  l'exercice  précéàeat. 
(1)  Il n'a évidemment  pas  été  tenu  compte  dans  le calcul de  cette  propertien du  créàit spécial con-
cernant  le  paiement  des  pensions  et allocations  de  départ  àas  reactionnaires  des  institutiena 
communes.  Il est rappelé  que  la Haute  Autorité  a  demandé  pour ses fonctionnaires  - comae  les 
deux  Commissions  de  Bruxelles  - un  coefficient  correcteur de  1  points. 
(2)  La  valeur de  l'unité  de  compte  est  :  0,8ee  670  ~d'or fin. 1,2 
Crédits  prévus  Crédits  ouverts 
1966/1967  1965/1966 
DEFENSES  ORDINAIRBS 
Ch!lPitre  I  - Traitements,  indemnités 
et charges sociales  9 323  800,-- 9 010  060,--
Ch!ip!jë;te  Il  - Dépenses  de  fonctionnement  4  239  340,-- 4 084  640,--
Chapitre III - Dépenses  diverses  876  700,-- 745  200,--
Chapitre  IV  - Dépenses  relatives aux 
services  communs  2 624  533,-- 2 573  783,--
TOTAL ..............  17  064  373,-- 16  413  683,--
DEPEUSES  EXTRAORDINAIRES 
Chapitre V  - Dépenses  extraordinaires  254  000,-- -
TOTAL  DES  DEPENSES  17  318  373,-- 16  413  683,--
RECETTES  DIVERSES  DE  CARACTERE 
ADi.diNISTRATIF  - 396  770,-- - 378  020,--
TOTAL  ••••••••••••••  16  921  603,-- 16  035  663,--
Quote-part de  la C~E.C.A. dans  les 
dépenses  relatives aux  pensions et 
allocations de  départ des  fonction-
naires sous statut C.E.E.  et C.E.E.A. 
des  institutions communes  51  ooo,-- 23  040,--
MONT!JiT  NET  A COUVRIR  PAR  LE 
PRELEV~rŒNT GENERAL  16  972  603,- 16  058  703,--I,) 
REMARQUES  GENERALES 
La  présentation et les  principes budgétaires  qui  ont servi de  base  à  l'établissement de 
l'état prévisionnel n'ont  pas  subi dè  changements.  Il e~ est de  même  pour la nomenclature  budgétaire, 
sauf en  ce  qui  concerne  les dépenses  extraordinaires  pour  lesquelles  la Commission  des  Présidents 
a  accepté  la création d'un nouvel article relatif à  l'exposition de  Montréa~. 
ANALYSE  DES  CREDITS  PAR  CHAPITRE  ET  ARTICLE 
CHAPITRE  I  - TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES 
L'ensemble  de  ce  chapitre  augmente  de  313  740,-- U C, soit 3,5·%. 
Article 10  (Président,  Vice-Président et Membres  de  la Haute  Autorité) 
L'augmentation de  cet article tient compte  de  là décision du  Conseil spécial de  Ministres 
en date  du  26  octobre  1965,  décision par laquelle  les traitements et indemnités  des  Membres  ont été 
augmentés.  Il est par ailleurs fait remarquer que  plus  aucun montant n'est prévu au titre de  l'in-
demnité  transitoire,  les anciens  Membres  de  la Haute  Autorité  ayant cessé d'y avoir droit. 
Article  11  (Fonctionnaires statutaires et autres agents) 
Les  crédits de  cet article augmentent  de  328  700,-- U C  par rapport  à  l'exercice 1965-66, 
soit 3,6  ~. 
Le  caractère extrêmement  modique  de  cette augmentation tient au fait que  les effectifs 
des  services de  la Haute  Autorité  tant titulaires  qu'auxilia~res ne  subissent  aucun  chan~ment; ils 
restent  bloqués  à  leur niveau actuel. 
L'augmentation ne  tient pas  compte,  ainsi qu'il a  déjà été dit,  de  l'ajustement des  rémunérations 
pour  l'année  1966  qui doit  intervenir aux  termes de.l1article 65  du  statut et pour  lequel aucune 
décision n'a encore  été  prise  par la Commission  des  Présidents.  Lorsque  cette décision prendra place, 
il conviendra donc  d'augmenter les crédits en conséquence. 
L'augmentation des  crédits inscrits à  cet article provient donc  des  deux facteurs  suivants  1 
a)  pour  les fonctionnaires  titulaires,  du  déroulement  normal  de  leur carrière et notamment  de 
l'avancement  biennal  d'échelon. 
b)  pour  les autres  agents 
- du  maintien en service  des  auxiliaires dits  permanents,  c'est-à-dire de  ceux dont la nécessité 
permanente  a  été  admise  pour pallier le  blocage  des effectifs statutaires;  en d'autres termes, 
les crédits accordés  pour  l'exercice 1966-67  en matière  de  personnel auxiliaire ont été seule-
ment  augmentés  du  montant nécessaire  pour garder le  mGme  nombre  d'agents;  une  telle augmenta-
tion était nécessaire  car bon  nombre  d'entre eux n'auront  émargé  que  pour quelques mois  sur les 
crédits de  l'exercice en cours; 
- de  la hausse des  barèmes  des  agents  locaux  intervenue  à  Luxembourg  à  la suite de  l'augmentation 
de  l'indice du  co~t de  la vie depuis  le  début  de  l'année  1965J 
- du  recrutement  de  nouveaux  agents  locaux indispensables  pour donner  à  l'atelier de  reproduction 
un meilleur rendement;  le fonctionnement  à  deux  équipes  permettra d'assurer la rentabilité des investissements  importants  qui  ont été consentis  en  ce  domaine.  La  dépense  accrue  qui en ré-
sulte en matière  de  personnel local permet,  malgré  la hausse  des  prix,  d'aboutir à  une  diminu-
tion sensible  du  poste  "publications"  (poste  241); 
- de  l'augmentation du  taux  journalier des  interprètes  "free-lance". 
Article  12  (Frais et indemnités  à  l'occasion de  l'entrée en fonctions,  de  la cessation de 
fonctions et de  mutations) 
Les  crédits prévus  à  cet article  diminuent  encore  par rapport  à  ceux inscrits dans  l'état 
prévisionnel de  l'exercice en cours  1965-66.  Le  blocage  du  tableau des effectifs et conséquemment 
les recrutements  moins  nombreux  qui en résultent,  constituent la cause  principale  de  cette diminu-
tion. 
CHAPITRE  II - FRAIS  DE  FONCTION~ŒNT 
Ce  chapitre  augmente  de  154  700,-- UC,  soit 3,8 %. 
Cette  augmentation extr3mement  modique  est  loin d'atteindre celle qu'aurait entratnée  la 
hausse  des  prix qui est intervenue  depuis  un an.  Cela signifie  en clair que  pour parvenir  à  ce  ré-
sultat la Haute  Autorité  a  volontairement et d'une  manière  drastique  comprimé  certaines  dépenses. 
Pour  opérer ses  choix,  la Haute  Autorité  a  fixé  les trois lignes  de  force  suivantes  : 
a)  en matière  de  frais de  fonctionnement  proprement dits,  les  conséquences  de  la hausse  des  prix 
doivent  Btre  purement  et simplement  tirées; 
b)  en matière  de  frais  d'équipement,  une  compression maximale  doit 3tre réalisée;  une  priorité 
est toutefois  donnée  aux  équipements destinés  à  augmenter  le  rendement  du  personnel en service; 
c)  Enfin, et c'est le plus imp_?rtë.nt,  les crédits de  caractère  opérationnel (articles  26  et 25)  sont 
fixés  de  manière  à  assurer globalement  un maintien au niveau actuel de  l'activité de  la  Haute 
Autorité.  Dans  l'esprit d'austérité et de  rigueur  qui  caractérise  le  présent  état prévisionnel 
des  compressions  importantes  ont  dft  3tre réalisées et des  options  parfois difficiles ont  dft  3tre 
prises  pour éviter des  augmentations  qui  ne  seraient  pas  dues  à  la hausse  des  codts.  La  Haute 
Autorité  considère  que  l'ensemble  des  deux  articles représente  pour elle  un  programme  normal 
d'activité. 
Il convient  sans  doute  de  s'étendre  un  peu  davantage  sur les crédits  prévus  aux articles 
24  et  25  car il pourrait  sembler à  première  vue  que  les crédits inscrits n'assurent pas  - ainsi 
pourtant qu'il a  été ci-dessus affirmé - le maintien au  niveau actuel de  l'activité opérationnelle 
de  la Haute  Autorité. 
L'article 24  accuse  une  diminution  importante.  Pourtant cette diminution n'aura  pas  pour 
conséquence  une  moindre activité dans  le secteur  en question.  En  effet,  le  programme  de  publications 
ne  sera pas  diminué;  il se  réalisera autrement,  c'est-à-dire en fait  par une  plus  grande  production 
dans  les ateliers de  la Haute  Autorité et un moindre  recours  à  l'extérieur.  De  m~me,  la diffusion 
des  connaissances acquises  à  l'occasion de  recherches  financées  par la Haute  Autorité ne  se  ralen-
tira aucunement  malgré  la diminution du crédit prévu au  poste  243;  les dépenses  y  afférentes seront 
maintenant  pour  la plupart,  ainsi qu 1fl était déjà  prévu. (1),  imputées  sur les crédits de  recherche. 
L'article  25  accuse  lui une  augmentation de  101  300,-- UC,  soit 1 %,  mais il convient  de 
souligner qu'à concurrence  de  50  000,"-- UC  soit 3,49 %  l'accroissement est destiné  à  faire  face  au 
développement  des  études  de  reconversion effectuées  à  la demande  des  Gouvernements.  La  part d'aug-
mentation qui  concerne ainsi  le  programme  propre  de  la Haute  Autorité  se  trouve  réduite  à  51  300,--
UC,  soit 3,51 %. 
(1)  voir p.  I, V de  l'état prévisionnel de  la Haute  Autorité  1965-66. I,) 
En  définitive,  si l'on fait abstraction des  d0penses  de  diffusion des  connaissances et 
si l'on tient compte  de  l'accroissement de  la  charge  interne  pour les publications,  il peut être 
dit que  l'ensemble  des  crédits pour  dépenses  opérationnelles  (articles 24  et 25)  accuse,  par 
rapport~ l'exercice en  cours,  une  augmentation d'environ 5,9%  q~i,  sans  nul  doute,  est plus 
qu'absorbée  par la hausse  des  coûts et le  dPveloppement  des  études  de  reconversion. 
Peu  de  choses  sont  à  ajouter aux dfveloppements  contenus  A la page I,  6  de  l'état prévi-
sionnel  1965/66.  La  Haute  AutoritP.  y  avait exposé  en effet les grandes  lignes  de  son action et il 
est bien  certain que  d'une  manière  gP.n~rale cette action revêt un  caractère d'effort continu et 
que  l'activit~ de  l'exercice 1966/67  ne  fera  que  poursuivre et prendre  le relais  de  celle actuelle-
ment  en  cours.  Qu'il  soit cependant  prf:cisé  qu'en matière  de  journées d'information un  effort sera 
fait dans  le  domaine  des  conditions  de  travail et dans  celui  de  la construction de  logements 
ouvrier;  en  mati~re  d'~tudes une  attention particUlière sera portée  ~ la formation  professionnelle, 
~ la réadaptation et  ~ la médecine  du  travail. 
Enfin,  signalons  que  le  succès  incontestable  des  deux  congrès  de  1964  et 1965  a  claire-
ment  fait apparaître qu'à l'échelle communautaire  une  action de  ce  genre  s'imposait surtout dans 
la  p~riode de  march/  difficile qui  r~gne pr0sentement.  En  ce  domaine  aussi  la Haute Autorité 
maintenant  donc  son effort.  Le  th~me retenu  pour le  congr~s 1966  est  relatif~ la place  de  l'acier 
dans  l'agriculture. 
CHAPITRE  III  - DBPE!JS8S  DIVERSES 
Ce  chapitre  accuse  une  augmentation  en  nombres  absolus  de  131  500,-- U.C.  et en  pour-
centage  de  17,6 f,.  Le  pourcentage  d'augmentation peut  paraître important  mais il convient  de 
remarquer  que  les  commes  restent modiques.  Par ailleurs, si l'on fait abstraction de  l'augmentation-
- de  caractère obligatoire- des  crfdits relatifs au  financement  de  l'école  européenne  de  Luxem-
bourg,  les chefs  de  hausse  se  situent dans  deux  domaines  très précis  : 
celui  des  subventions  à  des  congrès  de  caractère  économique  et  technique  auxquels  nos  industries 
attachent une  importance  particulière.  Il s'agit notamment  du  congrès  sur l'utilisation du  coke 
dans  la  sid,~rurgie; 
-celui des  secours  en  cas  de  sinistres dans  las indudtries  du  charbon et de  l'acier. 
On  sait à  cet  '~gard que  la Haute  Autorité s'efforce d'intervenir de  deux manières 
distinctes  :  elle accorde  une  aide  d'urgence  au  moment  des  sinistres;  elle intervient davantage 
en  profondeur  en  accord~nt des  aides  aux  orphelins  dont  le  père  est  d2c~d~ ê  la suite d'un accident 
ou  d'une  maladie  professionnelle  :  c'est l'objet de  la fondation Paul  FINET  créée  le 30  juin 1965. 
L'expérience  de  l'exercice  en  cours  a  fait apparaître  que  cette  double  action ne  pouvait revêtir 
un  sens  v~ri  table  que  si les  cr.~di ts destinfs  à  y  faire  face  étaient notablement  augmentés. 
CHAPT'I'R"E:  JV  - S:;;RVIC7':S  CO~.?.'IT~S 
Le  cr(dit inscrit  à  l 1ftat  prfvisionnel  de  la Haute  Autorit~ pour l'exercice 1966-67- et 
destin~ l  faire  face  aux  d~penses de  l'ann~e 1966  des  services  communs- accuse  une  augmentation 
de  50  750,-- U.C.,  soit l,CJ  •"',  Cette  aur,mentation  minime  est la rfsultante  de  mouvements  en sens 
inverse;  la  charge  budgftaire  relative au  Service  commun  de  Fresse  et d'Information - qui,  en 
nombres  absolus,  est de  be~ucoup la plus forte- diminue  (22  276,-- u.c.),  celle relative  au 
Service  Juridique  au~nente  l!~èrement  (19  390,--),  celle relative  à  l'Office statistique s'accroit 
d'une  manière  plus notable  (s3  636,-- u.c.).  Il doit n$anmoins  être  pr~cis·~  que  la diminution de 
la  charge  rel~tive au  Service  commun  de  Presse  et d'Information est plus  optique  que  r~elle  : I,6 
on  trouvera en effet au chapitre V un  cr~dit relatif lune exposition internationale l  Montréal, 
qui  malgr~ son oaraotêre  "extraordinaire" est destinée  l  une  tAche  d'information,  au  même  titre que 
l'~tait pendant l'exercice en  oou~s celui relatif l  l'exposition des  transports de  Munioh  inscrit 
alors au budget  du  service  commun. 
Les  annexes I, II et III indiquent pour  chaque  service  commun  les  cr~dits pr~vus, la . 
répartition de  la oharge  budgétaire entre les trois Exécutifs et les effectifs autorisés pour 
l'exercice 1966-67. 
CHAPITRE  V  - DEPENSES  EXTRAORDINAIRES 
Contrairement aux exercices précédents,  ce  chapitre est,  pour l'exercice 1966-67,  dot~ 
de  cr~dits non  n~gligeables a 
-un crédit de  245  000,-- U  C  est prévu pour couvrir les dépenses  l  charge  de la C.E.C.A.  pour la 
participation des  trois  Communaut~s à  l'exposition de  Montréal.  Cette exposition doit avoir lièu 
pendant  l'~té 1967  mais une  grande· partie des  dépenses  étant relatives à  la construction et à 
l'~quipement du  pavillon se produisent  d~jà pendant l'année 1965.  La  charge  budg~taire de  la 
C.E.C.A.  repr~sente 35  ~ des  d~penses encourues  par les trois Communautés 
-un orédit de  9 ooo,-- u c  pour faire face  à  l'achat éventuel  d'un appartement en Amérique 
latine.  Ledit appartement serait  destin~ à  loger les bureaux du  Service de  Presse et d'Infor-
mation.  Compte  tenu des prix de  location et de  l'augmentation constante des  prix en Amérique 
latine, il ne fait aucun  dou~e qu'un tel achat serait un acte  de  saine gestion financiêre. 
CHAPITRE  SPECIAL 
Il est  rappel~ que  ce  chapitre vise  à  couvrir les  d~penses de  pensions et des allocations 
de d'part des fonctionnaires  de  statuts C.E.E.  et C.E.E.A.  des Institutions communes.  Il ne  con-
cerne donc  aucunement la Haute  Autorit~;  pourtant celle-ci a  dû  l'adjoindre à  son état prévisionnel 
pour pallier sa non-existence  dans celui des Institutions communes.  Le  montant inscrit est celui 
communiqué  par la Commission  de  la .C.E.E.  qui,  aux  termes  de  la réglementation,  joue le rôle 
d'agent-payeur.  La  Haute Autorité n'a ·pu  qu'à. en  prendre acte. 
RECETTES 
Les recettes  envisag~es pendant l'exercice 1966·1967  s'élêvent à  396  770,-- U C  contre 
378  020,-- pour l'exercice en cours,  soit une augmentation  pr~vue de  5 %. 
Le  tableau  annex~ au  présent état prévisionnel  donne,  par catPgorie,  une  ventilation 
desdites recettes. 1,7 
Récapitulation des  cr€dits de l'exercice 1966-67 
CHAPITRE  ARTICLE  POSTE  CREDITS  1966-67  CREDITS  1965-66 
I  10  101  142  000,-- 131  ooo,-
102  26  400,- 24  700,--
103  21  900,- 20  500,-
104  14  Boo,-- 14  700,"-
105  4 ooo,-- 3 Boo,--
106  pm.  pm. 
107  pm.  7 100,-
108  27  ooo,- 23  Boo,-
236  100,-- 225  600,--
11  111  5  3B5  ooo,- 5 303  ooo,-
111  bis  54  000,-- 60  000,--
112  B70  ooo,- 875  ooo,-
113  618  ooo,- 567  ooo,-
114  33  ooo,- 33  000,-
115  195 ooo,- 169 000,-
116  812  ooo,- 814  ooo,-
117  70  600,- 53  600,-
11B  1 ooo,- 100,--
119  894  800,-- 730  000,--
8  933  400,- 8  604  700,-:-
12  121  3 ooo,- 3 660,-
122  57  600,- 66  ooo,--
123  35  ooo,-- 57  400,--
124  21  ooo,-- 24  600,--
125  20  600,-- 19  600,-
126  17  100,- 8 500,-
'  154  300,- 179  760,-
Total chapitre  I  9  323  Boo,- 9 010  060,-I,8 
CHAPITRE  ARTICLE  POSTE  CREDITS  1966-67  CREDITS  1965-66 
II  20  201  266  000,-- 246  700,--
202  86  000,-- 71  240,--
203  138  000,-- 129  200,--
204  124 ooo,-- 120 000,--
205  35  500,-- 32  500,-
206  4  600,-- 4  700,--
207  18  400,-- 18  400,--
672  500,-- 622  740,-
21  211  24  000,-- 26  800,--
212  25  000,-- 34  400,--
213  76  100,-- 74  200,--
214  21  800,-- 24  900,--
146  900,-- 160  300,--
22  221  275  000,-- 220  000,--
222  269  000,-- 220  ooo,--
223  101  940,-- 92  400,--
224  28  800,-- 28  soo,--
225  75  000,-- 75  000,--
226  101  900,-- 86  400,--
851  640,-- 722  600,--
23  231  450  000,-- 432  000,--
232  43  000,-- 43  000,--
233  73  000,-- 7 3 000,--
566  000,-- 548  000,--
24  241  265  000,-- 325  000,--
242  100  000,-- 100  000,--
243  20  000,-- 98  ooo,--
385  000,-- 523  000,--
25  251  310  )OC,-- 290  000,--
252  895  000,-- 825  000,--
253  90  000,-- 90  000,--
254  75  ooo,-- 75  000,--
255  163  000,-- 152  000,--
1  ~33 300,-- 1  432  000,--
26  261  74  000,-- 66  ooo,--
27  271  10 000,-- 10  ooo,--
Teta1  ch.aJitre II  4  239  340,-- 4  084  640,--I,9 
CHAPITRE  ARTICLE  POSTE  CREDITS  1966-67  CREDITS  1965-66 
III  32  321  585  000,-- 550  000,--
322  59  200,-- 59  200,--
644  200,-- 609  200,--
33  331  16  ooo,-- 16  ooo,--
332  100  000,-- 40  000,--
333  116  500,-- eo  ooo,--
232  500,-- 136  000,--
Total  chapitre  III  876  700,-- 745  200,--
IV  40  401  529  390,-- 510  000,--
411  718  096,-- 664  460,--
421  1  377  047,-- 1  399  323,--
Total  chapitre  IV  2  624  533,-- 2  573  783,--
v 
n.,;;penses 
extraordi11.  254  ooo,-- -
Ghapitre 
spfcial  51  000,-- 23  040,--
17  369  37 3,-- 16  436  723,--
Hecettr:>s  396  770,-- 378  020,--
Cri'dits nets  16  972  603,-- 16  058  703,--I, 10 
CHAPITRE  I 
Art.  Intitulé des  articles 
Crédits par  article  IJé'penses. 
1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
10  Président,  Vice-Pr!sident et Membres  de  la 
Haute  Autorité  236  100,-- 225  600,- 246  282,66 
Les  traitements,  indemnités et autres droits 
pécuniaires des  Mambres  de  la Haute  Autorité 
ont été fixés  par le Conseil  spécial  de 
Ministres  au  cours  de  sa  réunion du  22  mai 
1962  (Journal officiel n°  62  du  19  juillet 
1962),.  En  date  des  26  octobre  1964  et 26 
octobre  1965  le Conseil  a  modifié  sa  décision 
du  22  mai  1962  (Journal  officiel n°  216  du 
28  décembre  1964  et Journal  officiel no  195 
du  17  novembre  1965. I, 11 
TRAITm~~~TS,  INDE~~ITES 8T  CHARGES  SOCIALES 
Poste  CrFdits  par poste 
Ventilation et commentaires 
1966-1967  1965-1966 
101  Traitements  de  base  (1)  142  000,-- 131  ooo,-
102  Indemnités  de  rPs:i:dence  26  400,-- 24  700,-
103  Indemnités  de  représentation  21  900,-- 20  500,--
104  Allocations fnmiliales  14  800,-- 14  700,--
105  Couverture  risques accidents,  frais  de  maladie 
et allocations à  la naissance  4  ooo,-- 3 Boo,-
i 
106  Indemnités  et frais  lors  de  la prise et de  la 
cessation des  fonctions  p.  m.  p. m. 
107  Indemnité  transitoire  p.  m.  7 lOO,-
108  Pensions  (1) 
Le  cr{dit tient  compte  des  pensions  ù  payer pour 
7  anciens Membres  de  la Haute Autorité ainsi  que  pour 
les veuves  de  trois Membres  27  ooo,-- 23  800,-
(1)  Montants nets,  donc  après  dfduction  de  l'ajustement  compensatoire. I, 12 
CHAPITRE  I 
Art.  Intitulé des  articles 
Crédits par article  Dépenses 
1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
11  Fonctionnaires statutaires et autres 
agents  8  933  400,-- 8  604  700,- 7  436  262,34 
Le  barême  des  traitements et le montant  des 
indemnités et allocations diverses  sont pré-
cisés  dans  le Statut des  fonctionnaires  de  la 
Communauté. 
Les  traitements et indemnités  du  personnel 
fournissant  des  prestations  pour  compte 
d'autres institutions font  l'objet d'une  r€cu-
pPration dont  le résultat figure  à  la  rubrique 
"recettes". 
Les  crédits inscrits au présent article ont  été 
calculés sur la base  de  la réglementation 
actuellement  en vigueur;  ils ne  tiennent  pas 
compte  de  l'ajustement des rémunérations  au  1er 
janvier 1966  tel qu'il est  pr~vu à  l'article 
65  du  Statut;  il conviendra  donc  d'inscrire 
à  l'article 118  les crédits correspondant  dès 
qu'une  décision sera prise  à  cet égard. I, 1 j 
TR!,JTE?~NTS,  INDEMNITBS  ET  C!IARGES  SOCIALES  (sui  te) 
Poste 
111 
Ventilation et commentaires 
Traitement  de  base 
Le  crfdit eGt  calcul~ sur la  b~se d'un  tableau  des 
effectifs  comport~nt un  total  de  949  fonctionnaires. 
Le  montant  du  crfdit eot  le montant  net  donc  après 
d'~duction de  1 'aju3ternent  compensatoire  prévu  à  1 '&.! .. iole 
106  du  Statut. 
111  bis  Indemnitf  forfaitaire  temporaire 
112  Indemnit~ de  dfpaysement 
113 
Confor·mr'rmmt  à  1 'élrticle  69  du  Statut,  la plupart  des 
fonctionn3ires  bfnf.ficient d'une  indemnité  de  dépaysement 
feule  à  16  %  du  trf:li tement  de  base. 
Compte  tenu  du  fait qu'une  partie  du  personnel  - en général 
ceux  qui  ont  la  nationRlit~ du  siège  - n'a pas  droit  à  cette 
indemnitP,  le crfdit a  ftP  calculP  sur la  base  de  15%  du 
crfdit  rel~tif ~ux  tr~itements de  base  et aux allocations 
familiales. 
Allocations familiales  (article  67  du  Statut). 
Ont  f.V  prfvus: 
- Allocations  de  chef  de  famille. 
Cette  alloc~tion s'~lève à  5%  du  traitement•de  base. 
Etant donné  qu'un certain nombre  de  fonctionnaires n'ont 
pas  droit  à  cette  indemnitP,  le crédit est calculé  sur 
bnoe  de  4 %  du  traitement  de  base 
- Allocations  pour  enfants et personnes 
à  charge: 
232  300,--
Le  monbnt  de  cette allocation est fixé  ù  1  100  FB 
par enfant  ou  personne  à  charge,  l'~valuation est 
~tublie sur  base  d'un  pourcentaee  de  5%  du  montant 
des  traitements  de  buse,  et le montant  total  de 
cette  ullocation 
- Allocutions  scolaires 
290  ooo,--
95  700,--
618  ooo,--
Crédits par poste 
1966-1967 
5  385  ooo,- 5  303 ooo,--
54  ooo,--
870  ooo,--
618  ooo,-
6o  ooo,--
875  ooo,--
567  ooo,-I, 14 
CHAPITRE  I 
Crédits par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1964-1965 
1966  ... 1967  1965-1966 
11  Fonctionnaires  statutaires et autres 
agents  (suite)  - - -Poste 
115 
116 
I, 1  j 
TRAITE:.ŒNTS,  nm~:MJUTES ET  CHARGES  SOCIALES  (sui  te) 
Ventilation et  commentaires 
Indemnités  compensatrices 
(Articles  95  et 97  du  Statut) 
Le  cr~dit est calculé sur la base  de  la situation ac-
tuelle mais  un  abattement  a  Pté  opéré  pour  tenir compte 
dea  d0parta  et des  promotions. 
Couverture  de  ris~ue de  maladie,  aasurHnces 
accidents 
- r~gime de  maladie 
La  contribution de  la Haute  Autorité  au 
rrgime  de  maladie  est calculée sur base 
de  2,2  ~ du  montant  des  traitëmenta  de 
base;  une  l~gère marge  a  n~anmoins été 
prévue  pour  tenir compte  des  majorations 
a~tuellement prPvues. 
- Assurance  accident 
La  charge  patronale est calculée  à  raison  de 
0,6% du  montant  des  traitements  de  base 
- Remboursements  spéciaux 
(article  72  paracraphe  3  du  Statu·t) 
- RPgime  de  maladie  des  titulaires d'une 
pension 
Contribution au  r~gime de  pensions 
-contribution de  15% du  traitement  de  base 
pour les fonctionnaires  b~néficiant des 
dispositions· de  l'article 101  du  Statut et 
de  12 %  pour les autres fonctionnaires 
151  700,--
J4  Boo,-
6 500,-
2  ooo,-
195 ooo,-
Cr~dits par poste 
1965-1966 
33  ooo,- 33  ooo,--
195  ooo,-- 169  ooo,-
812  ooo,-- 814 ooo,-I, 16 
CHAPITRE  I 
Cr2dits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
11  Fonctionnaires statutaires et autres 
agents  (suite)  - - -Poste 
117 
118 
I, 17 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Frais de  voyage  à  1 'occa.sion du  congé  annuel,  allocations 
diversés,  secours  .. 
Il est prPvu  : 
-frais de  voyage  à  l'occasion du  congé 
annuel  (nrticle/  8  de l'  a.imexe  VII  du 
Statut)  '  6o  ooo,--
Ce  sous  poste est en nette augmentation 
par rapport  à  l'exercice précédent pour tenir 
compte  du  droit à  deux  voyages ·annuels au lieu 
d'origine  dont  bénéficient les fonctionnaires  -
et leur famille  - originaires d'un endroit si-
tué  à  plus  de  725  km,  de  leur lieu d'affectation, 
si celui-ci est fixé  en Europe. 
- Alloc~tions en  c~s de  n~issance 
(article 74  du  Statut) 
- Allocations  en  cas  de  décès 
(articles· 70  et 75  du  Statut) 
5 500,-
3 600,-
- Secours extraordinaires 
(article 76  du  Statut) 
1  500,-
70 .600,-
Ajustement  des  rémunération~ en fonction du 
coefficient correcteur (article 64  du  Statut) 
Le  faible  montant  inticrit ne  couvre  pas les 
dPpenses  d~coulant de  l'article 64  du  Statut. 
Il devra  être  considérablement augmenté  si 
(et lorsque)  la  Commission  des PrPsidents décide  en 
en application de  l'article 65  du  Statut l'octroi 
d'un coefficient correcteur supérieur à  100  pour 
les fonctionnaires affectés au siège notamment, 
Crédits  par poste 
1966-1967 
10 6oo,- 53  600,-
1  ooo,- 100,-I,18 
CHAPITR'E  I 
Crédits par article  Dépenses 
Art.  Intitul~ des articles  1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
11  Fonctionnaires statutaires et autres 
agents  (suite)  - - -\.Poste 
119 
I, 19 
TRAITIDKENTS,  INDEMNITES  ET  CHAllGBS  SOCIALES  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Heures  supplémentaires et autre personnel 
- heures  supplémentaires  (après déduction 
de  l'ajustement compensatoire) 
- agents  locaux 
- conseillers spéciaux 
- agents auxiliaires 
- interprètes free-lance 
- correcteurs free-lance 
Les  cr~dits prP.vus  pour les auxiliaires et les 
agents  locaux accusent une  augmentation impor-
35  ooo,-
229 ooo,--
31  800,-
405  ooo,-
110  ooo,-
84  ooo,-
894  eoo,-
tante  par rapport  à  ceux  de  l'exercice 1965-1966. 
Pour les agents  locaux, il a  ~té tenu  compte  de 
l'engagement  de  17  agents  supplémentaires afin de 
renforcer le personnel  de  l'atelier de  reproduction. 
Ce  personnel  nouveau  permettra l'utilisation à  plein 
temps  d'une  machine  de  composition  électronique. Il 
s'en suivra qu'un plus  grand nombre  de  publications 
pourront  &tre  imprim~es dans  les ateliers de  la Haute 
Autorité et  q_ue  de  ce fait des  économies  substantielles 
pourront être  r~alisées sur le poste  "Publications". 
Notons,  également,  que  l'augmentntion des  crédits pour 
"les agents  locaux"  sont la  conséquence  des adaptations 
successives  des  rPmunPrations  desdits agents  à  l'indice 
du  coût  de  la vie. 
En  ce  qui  concerne  les crfdits pour  les agents  auxi-
liaires, il y  a  lieu de  faire  remarquer que  l'augmen-
ta ti  on  tient essentiellement au fait q_ue  la Haute 
Autorité  a  dû  faire  face  depuis  quelque  temps  à 
certaines  t~cltes exceptionnelles  de  caractère  opéra-
tionnel,  qui,  étant donné  l'étroitesse du  cadre 
perman.~nt,  ne  peuvent 8tre accomplies par celui-ci. 
Rappelons,  également,  que  la Haute  Autorité n'a plus 
prtsenté d'augmentation  de  son effectif depuis  que  la 
fusion  des  Ex~cuti  fs  a  ~tP envisa_gée ,  ·sauf  pour certaines 
tâches  qui  lui  sont  spécifiques.  Il n'en reste pas moins 
qu~~ 1' ac ti  vi  té  couNnta  de  la  1!aÎ.1te  Autorité  a  continué 
à  se  d~velopper pour les besoins  de  laquelle elle a  ~té 
obligPe  de  recourir  à  du  parsonnel auxiliaire.  Malgré  le 
bloquage  du  C3dre  pour 1966-1967  la Haute Autorité n'a 
inscrit ou  sous-poste  "agants auxili&ires"  que  les crPdits 
n~cessaires au maintien des  Huxiliaires  en  service 
La  plupart des  interprètes et correcteurs free-lance 
travaillent également  pour d'autres institutions.  Les 
recettes perçues  au titre de  ces prestations figurent 
au  tableau des  recettes. 
Crédita par poste 
1966-1967 
894  Boo,- 730  ooo,-1,20 
CHAPITRE  I 
Crédits par article  Dépenses 
Art.  Intitul~ des articles  1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
1 
12  Frais et indemnités  à  l'occasion de  l'entrée 
en  fonctions,  de  la cessation des  fonctions 
et des  mutations.  154  300,-- 179 760,- 119  115,87 
Compte  tenu  de  la reconduction des  effectifs 
accordés,  les crédits inscrits à  cet article 
sont  en  diminution de  12  %  environ et ceci 
malgré  l'augment~tion du  coüt  de  la vie  qui 
influence  les  d~penses pour les frais  de 
voyage  et pour les frais  de  déménagement 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I  9  323  800,-- 9  010 060,- 7  801  560,87 !,21 
TRAITE1ŒNTS,  IND~TES  BT  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Crédits par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966-1967  1965-1966 
121  Frais de  voyage  (article 7,  annexe  VII  du  Statut)  3 009;- 3  660,-
122  Indemnité d'installation et de  réinstallation 
(articles 5  et 6,  annexe  VII  du  Statut)  57  600,-- 66  ooo,-
1 
123  Indemnités  journalières  (article 10,  annexe  VII 
du  Statut)  35  ooo,- 57  400,--
124  Frais de  dP.ménagement  (article 9,  annexe  VII 
du  Statut)  21  ooo,- 24  600,-
125  Indemnité  d'incompatibilité 
du  Statut) 
(article lOO 
20  600,- 19 600,-
126  Indemnité  en cas  de  mise  en disponibilité,  de  retrait 
d'emploi et de  licenciement  (articles 41  et 50  du 
St~tut et articles 14  et 18  du  Règlement  applicable 
aux autres agents)  17 100,- 8  500,-r,:a 
CHAPITRE  II 
Cr~dits par article  D(:penses 
Art.  Intitulé des articles  19fl4-1965 
1966-1967  1965-1966 
20  Dépenses  relotives aux  immeubles,  au 
mobilier et au matériel  672  500,-- 622  740,- 496  075,78 Poste 
201 
202 
V9ntilation  ~t  comment~ires 
Loyers  ralutifs aux immeubles 
Les  esti~~tions de3  dfpenses  ont  ~té  ét~blies sur bHse 
des  contr·;ts  de  location existunts.  Une  réserve  a  toute-
fois  Pt~ prrvue  pour  tenir compte  de  l'augmentation  de 
certaino  lo.ters  en  rétison  de  1 'existence  dé:tns  différents 
b:tila  d'une  cl<;u:-;e  prt-voyant  1 'augmenta ti  on  des  loyers  en 
fonction  de  1~ hau8ae  de  l'indice de3  prix.  Le  cr6dit 
couvre  les loyer3  ufftrents  ~ux locations  bU  siège et en 
d··hor.:J  du  si.:ge. 
Eau,  eaz,  tlectrici  té,  chauffage 
Le  mont~nt du  cr~dit a  ~t€ calcul6  sur base  de  la  consom-
mation  enregiotr{e  au  cours  de  l'exercice 1964-1965.  Il a 
~té tenu  cornpts  de  l'augment<..tion  du  nombre  des  b&timents 
occupés  et d'une  auB"lentation  des  prix. 
Crf-dits  par poste 
1965-1966 
266  ooo,- 246  700,--
86  ooo,-- 71  240,-
·. I,24 
CHAPITRE  II 
Crédits par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
20  Dépenses relatives aux  immeuble~, au 
mobilier et au matériel  (suite)  ·  - - -!,25 
Fiù\I S  DE  FO!-fCTIONN"Zl\!;;:'NT  (sui  te) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966-1967  1965-1966 
203  Frais  de  nettoyage et d'entretien des  locaux  138  ooo,-- 129  200,-
Les  frais  de  nettoyage et d'entretien des  locaux ont été 
calculés sur base  des  dApenses  des  exercices précP.dents. 
Les.crédits  ont  toutefois  dû  ~tre augmentés  d'un peu moins de 
7  ~afin de  tenir compte  de  l'augmentation des  prix et du 
nombre  des  locaux. I,26 
CHAPITRE  II 
Crédits pas article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
20  D~penses relatives aux immeubles,  au 
mobilier et au  mat~riel (suite)  - - -FRAIS  DE  FONCTIONNIDI.EUT  (suite) 
Crédits par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966-1967  1965-1966 
204  Frais  de  location des installations  techniques  124 ooo,- 120 ooo,-
Ces  cr~dits se  d~composent comme  suit  1 
- tHéphone  973,-
- m~canographie  114 888,--
- autres installations  8 139,-
124  ooo,-
La  plus  grande  partie des  crédits est prévues  pour 
couvrir des  d~penses pour locations de  machines  mécano-
graphiques. 
Rappelons  que. les dépenses  en  matière  de  location de 
machines  m~canographiques sont  supportées  par la Haute 
Autorité et'l'Office statistique qui  en partagent les 
frais.  La  quote-part  à  charge  du  budget  de  l'Office a 
~té fixée  à  60 %  à  compter du  1er janvier 1966. 
Dans  le montant  de  8 139  UC  pour les  "autres installations" 
est compris  le prix de  la location d'appareils  à  photo-
copies et de  matériel  de  conférence. 
·-I,28 
CHAPITRE  II 
.Art.  Intitulé des  articles  Crédits par article  Dépenses 
1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
20  Dépenses  relatives aux immeubles,  au 
mobilier et au matériel  (suite)  - - -Poste 
205 
206 
207 
1,29 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (sui  te) 
Ventilation et commentaires 
Frais d'entretien et de  r~paration des  installations 
techni~ues et du  matériel 
Ce  crPdit est destinP  à  faire  face  aux frais d'entretien 
et de  rfparation des installations  t~léphoniques et de 
reproduction,  des  machines  de  bureau et autres.  Le  crPdit 
a  0té calculé  en  tenant  compte  des  contrats d'entretien 
passés  avec  des  entreprises. 
Assurances  relatives aux  immeubles et  mat~riel 
Le  cr~dit a  ~t4 calculé sur la base  des  contrats passés 
avec les  compagnies  d'assurances 
Aménagement  des  bâtiments et autres  dPpenses  en matière 
d'immeubles 
Ce  cr~dit est  dentin~ à  couvrir les d;penses  en matière 
d'amPnagement  des  b~timents (cloisons,  linos  ••• )  les 
taxes,  les salaires des  concierges,  la  d~coration florale 
(entretien des  jardins, etc  ••. ) 
Crédits par poste 
1966-1967 
35  500,-- 32  500,--
4 6oo,- 4 700,-
18  400,- 18  400,-I,  }0 
CHAPITRE  II 
Crédits par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
21  Dépenses  d'équipement  146  900,- 160  300,- 150  934,29 
Les  crédita  de  cet article diminuent forte-
ment  malgré  l'achat projeté pour  pr~a de 
50  000 UC  de  pi~cea complémentaires  pour 
l'installation de  composition et de  repro-
duction de  la Haute  Autorité.  Sans  o~tte 
dépense  importante mais  nécessaire  - ai on 
veut exploiter  enti~rement les capacités 
du  matériel d'imprimerie  - les crédita du 
présent article auraient baissé  de  pres-
que  40 cfo.  · Poste 
211 
1,51 
FRAIS  DB  FONCTIO~JENT (suite) 
Ventilation et commentaires 
Achat  de  machines  de  bureau 
Le  crédit a  6té  calculé  en  tenant  compte 
de  l'achat de  : 
- 45  machines  à  écrire Plectriques 
- machines  à  écrire  à  grand chariot 
- machines  à  calculer 
- appareils  à  dicter et à  photo-
copier,  num0roteurs,  etc. 
- divers 
~3 200,--
3 200,--
4 Boo,--
2  ooo,--
aoo,-
24  ooo,--
Il y  a  lieu de  remarquer  que  la plus  grande  partie 
des  cr~dits sera  consacrée  au  remplacement  des  machines 
de  bureau et principalement  à  la substitution progressive 
des  machines  à  ~crire m~caniques par des  machines  ~lee­
triques,  pour les raisons et selon les critères exposés 
à  l'état prrvisionnel  pour l'exercice 1964-1965. 
Toutefois la Haute Autorité  dans un  souci  d'économie 
budgétaire  a  réduit non  seulement le matÂriel  nouveau 
mais  Pgalement l'achat d'installations  de  renouvellement. 
Le  produit  de  la vente  des  machines  renouvelées  figure 
en recette au  présent  ~tat prévisionnel 
Crédits par poste 
1966-1967 
24  ooo,-- 26  800,--I,,52 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
21  Dépenses  d'équipement  (suite)  - - -Poste 
212 
213 
214 
1,33 
FRt..I S  Dl!:  FONCTIONN EM~NT (sui  te) 
Ventilation et commentaires 
Achat  de  mobilier 
Achat  d'installations  techniques 
Ce  crodit est destiné  à  l'achat de  pièces  complémentaires 
( pol'ices  de  caractères,  etc./pour un  montant  de  49  500,-- UC) 
potlr la machine  de  composition  à  procédé  optique et pour le 
remplacement  d'autres appareils  techniques  (duplicateurs, 
matériel  photographique,  appareils sonores pour les salles 
de  conférences,  etc. '). 
Les  investissements  auquels la Haute  Autorité procède ainsi 
sont compensés  par des  économies  sur d'autres postes budgé-
taires  (notamment  le poste  publications). 
Achat  de  matériel  de  transport 
Ce  cr~dit est destiné  à  faire  face~~ remplacement  de  10 
véhicules.  Le  produit  de  la vente  des  10  véhicules repris 
à  l'occasion de  l'acquisition des  nouveaux véhicules est 
déduit  du  montant  d'achat de  ceux-ci. 
Crédits par poste 
1966-1967 
25  ooo,-
76  100,-
21  aoo,--
1965-1966 
34  400,-
74  200,-
24  900,-1,34 
CHAPITRE  II 
Crédits par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1964-1965 
1966-1967  1965-1966 
22  Dépenses  diverses de  fonctionnement 
des  services  851  640,- 722 600,- 632  863,89 
Les  crédits de  cet article accusent une 
forte  augmentation (18,5  ~)  dont les raisons 
sont expliquées poste par poste. 
Il doit cependant &tre dit ioi qu'ils ont 
da &tre ajustés pour tenir compte  notamment 
de  la hausse  importante des prix. 
L'expérience  des  dernières années  montre 
d'ailleurs qu'il ne  reste qu'une marge 
minime  non utilisée en fin d'exercice. Poste 
222 
I,35 
FRAIS  DE  li'ONCTIONNSMENT 
Ventilation et commentaires 
Papeterie et fournitures  diverses 
Ce  crédit est évalué sur la base  des  dépenses  de  l'exercice 
1964-1965  et compte  tenu  ae  la hausse  des  prix sur le mar-
ché  du  papier et du  fait que  la Haute Autorité confiera  a 
ses ateliers un plus  grand nombre  de  publioattons  à 
imprimer. 
Affranchissements et  t~lécommunications 
Ce  crédit se  dPcompose  comme  suit  1 
- affranchissements 
- frais  de  port et de  douane 
- frais de  t~léphone 
- télex et télégrammes 
90  ooo,-
20 ooo,-
139  ooo,-
20 ooo,--
269  ooo,-
Par rapport  à  l'exercice  préc~dent, les crédits 
de  ce  poste  accusent une  augmentation de  22  ~.  Cette 
augmentation est principalement due  à  la hausse  des 
tarifs postaux et de  transport. 
Crédits par poste 
1966-1967 
275  ooo,-- 220 ooo,-
269  ooo,- 220 ooo,-1,36 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article 
Intitulé des  articles  Dépenses  .&rt. 
1966/1967  1965/1966  1964/1965 
22  Dépenses  diverses  de  fonctionnement  des 
services  (sui  te)  - - -I,}7 
FRAIS  DE  FOUCTIONNEM'ENT  (sui te) 
Poste  Ventilation et commentaires 
Crédits par poste 
1965-1966 
223  Bibliothèque,  journaux et  p~riodiques  101  940,- 92  400,--
Ce  cr~dit se  dfcompose  comme  suit  1 
- Bibliothèque  (ouvrages,  reliures, 
p~riodiques)  37  ooo,-
- Agences  de  nouvelles,  bulletins 
divers et coupures  de  presse  51  880,-
- Documents  pour  r~unions  2 ooo,-
- Journaux  11  060,--
101  940,-
Les  crfdi ts pour  ce  poste ont  d.\i,  par rapport 
à  ceux  pr~vus pour l'exercice 1965-1966,  ~tre 
augmentés  d'environ 10  %.  Cela  tient à  la hausse 
des  prix. 
224  Frais d'entretien et d'utilisation du  matlriel de 
tr~nsport  · 28  Boo,-- 28  aoo,-CHAPITRE  II 
Crédits  par article 
Dépenses 
.Art.  Intitulé des  articles  1964/1965 
t966/1967  1965/1966 
22  D4penses  diverses  de  fonctionnement 
des services (suite)  - - -1,39 
FRAIS  DE  FONCTIONNEi;:ENT  (sui  te) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966/1967  1965/t966 
225  Travaux exécutés  à  l'extérieur  75  000,-- 75  ooo,--
Ce  crédit se décompose  comme  suit  1 
- Frais de  traduction  70  000,--
- Travaux de  dactylographie  4 ooo,--
- Autres  travaux  1  000,--
75  000,--
226  Autres  dépenses  de  fonctionnement  101  900,-·  86  400,--
Ce  crédit se décompose  comme  suit  1 
- Frais de  recrutement  22  000,--
- Formation du  personnel  33  000,--
- Dépenses  du  service social  4  700,--
- Tenues  de  service  12  400,--
- Déménagements  14  000,--
- Frais divers  de  réunions  10  000,--
- Divers  5 800,--
101  900,--
Ce  poste  par rapport à  l'exercice pré-
cédent accuse  une  augmentation de"19% 
du  fait de  l'accroissement des activités 
en matière  de  formation du  personnel.  Le 
crédit prévu est nécessaire si on  veut 
entreprendre des  actions de  formation 
ayant  une .véritable efficacité. I,40 
CHAPITRE  II 
Crédits par article 
Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
23  Frais de  mission et de  déplacement,  stages  566  000,-- 548  000,-- 457  980,90 ?o:.>te 
2)1 
'  1 
232  f 
t 
1 
1 
! 
' 
1,41 
FRJ..IS  DE  FO:{CTION!Œ .. :ENT  (sui  te) 
Ventilation et  commentaires 
Frais  de  mission 
La.  ;:a.ute  Autori tr?  entend  comprimer  dans  toute la mesure 
du  posnible les  dépenses  pour  frais  de  mission 
L'au~rnentution du  poute  correspondant  à  4  ~ ne  couvre 
q:;'cn  ~··:,~t:.e  1··  haus:;e  de  certains  tarifs  de  transport 
E:t  des  :n·ix  hôtel: ers. 
InJe:~ni  t•}  forfaitaire  de  déplacement  (Art.  15, 
~nnexe VIl  du  St3tut) 
Le  cr,_;di t  c.~t  calc  .  ..:lé  sur la ba[;e  de  58  fonctionnaires 
bén<'fic'ant du  tn.ux  plein  (3  000  FB  par  mois)  et de 
2  fonctionn~ire~ auxquels  elle est accord6e  avec  un 
tarif réduit. 
Crédits  par poste 
1966/1967  1965/1966 
450  000,-- 432  000,--
43  ooo,-- 43  000,--!,42 
CHAPITRE  II 
Crédits  par  art~cle  Dépenses  - 1964/1965  Art.  Intitulé des  articles  1966/1967  1965/1966 
2'  Jrais de  mission et de  déplacement, 
- - stages  (suite}  -I,43 
FRAIS  DE  FONCTIONNEI!.ENT  (sui  te) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966/1967  1965/1966 
233  Frais  de  stage  73  ooo,-- 13  000,--
Les  crédits se répartissent  comme  suit  1 
- La  Haute  Autorité appelle dans  ses 
services  un  certain nombre  d'étudiants, 
d'interprètes et traducteurs  sortant 
des  écoles spécialisées.  Ces  stagiaires 
bénéficient du  remboursement  de  leurs 
frais  de  transport de  leur pays  d1ori-
gine à  Luxembourg  et d'une  indemnité 
forfaitaire.  43  000,--
- Stagiaires spécialistes.  La  Haute 
Autorité demande  chaque  année  à 
quelques  jeunes  ingénieurs  et éco-
nomistes  (notamment  d'Amérique  latine) 
qui  possèdent dejà plusieurs  années 
d'expérience  professionnelle d'effec-
tuer un  stage  au sein de  son institu-
tion.  (Voir à  ce sujet la question 
écrite n°  96  de  M.  Pedini,  en date 
du  25.10.1963 et la réponse  de  la 
Haute  Autorité en date  du  21.11.1963, 
parue  au Journal  officiel n°  161  du 
11'.12.1963).  20  ooo,--
- Frais  divers  pour stagiaires  (con-
vocations,  visites,  etc  ••• ).  10  ooo,--
73  ooo,--Art. 
24 
1,44 
CHAPITRE  II 
Intitulé des  articles 
Dépense  de  publication et de diffusion 
des  connaissances 
Déoen~1es 
1964/1965 
385  000,-- 523  000,-- 489  023,50 I,45 
FRAIS  DE  FONCTIONNE1ŒNT  (suite) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966/1967  1965/11966 
241  Journal  officiel et publications  diverses  265  ooo,-- 325  ooo,--
Les  crédits  demandés  sont  prévus  pour  couvrir  1 
a)  la quote-part  de  la Haute  Autorité dans  les 
dépenses  relatives  au Journal  officiel  40  000,--
b)  les  dépenses  relatives  aux  autres  publi-
cations  225  000,--
265  000,--
Les  crédits  de  ce  poste sont en diminution 
de  19  %  environ.  Cette réduction a  pu  Otre 
opérée du  fait  que,  grAce  à  l'installation 
d 1une  machine  de  composition à  procédé  op-
tique et son utilisation à  plein temps,  un 
grand nombre  de  publications  seront  imprimées 
dans  les ateliers  de  la Haute  Autorité. I,46 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article 
-- Dépenses  Art.  Intitulé des  articles 
1966/1967  1965/1966  1964/1'965 
24  Dépenses  de  publication et diffusion des 
connaissances  {suite)  - - -1,47 
FRAIS  DE  FONCTIONN~~NT (suite) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966/1967  1965/1966 
242  Dépenses  de  vulgarisation  100  000,-- 100  ooo,--
Les  dépenses  imputées  à  ce  poste  concernent  des  actions 
entreprises  dans  une  optique  de  vulgarisation des  activités 
de  la Haute  Autorité. 
Comme  à  l'exercice précédent,  les crédits  prévus  co~vrent 
également la réalisation d'une  campagne  publicitaire des-
tinée à  compléter l'action du  congràs  prévu sur l'utilisa-
tion de  l'acier et à  donner à  ce  congrès sa pleine  portée. I,48 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses  .Art.  Intitulé des  articles 
1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
24  Dépenses  de  publication et de  diffusion 
des  connaissances  (suite)  - - -Poste 
24~ 
1,49 
FRAIS  DE  FONCTIONNE/f.ENT  (sui  te) 
Ventilation et commentaires 
Dépenses  relatives  à  la diffusion des  connaissances 
techniques  et économiques 
Il est rappelé -voir introduction à  l'Etat Prévisionnel 
des  Dépenses  Administratives  1965-1966  - que  les  dépenses 
de  diffusion des  connaissances  sont maintenant  considérées 
comme  des  dépenses  annexes  des  interventions  financières 
en matière  de  recherche;  elles sont  en  conséquence  soumise 
à  la m@me  procédure  que  ces  dernières.  Si un faible  crédit 
subsiste  à  ce  poste,  c'est à  titre transitoire  pour assurer 
la diffusion de  certains résultats  de  recherches  entreprises 
avant  le  changement  d'imputation. 
Crédits  par poste 
1965/1966 
20  000,-- 98  000,--!,50 
CHAPITRE  II 
Cr4dits  par article  D4penses  Art.  Intitul4 des  articles  1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
25  Honoraires  d1experts et frais  pour  personnes 
convoquées  1  533  300,-- 1 432  ooo,-- 66  044,33 1,51 
FRAIS  DE  FONCTIONNELŒNT  {suite) 
Crl§dits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966/1967  1965/1966 
251  Frais de  voyage  et de  séjour pour  personnes  convoquées  310  300,-- 290  ooo,--
Le  crédit prévoit tant la convocation d'experts  auxquels 
la Haute  Autorité recourt régulièrement  pour l'assister 
que  la tenue de  nombreuses  réunions et journées d'études, 
notamment  dans  le domaine  social. 
t !,52 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1964/1965 
t966/1967  1965/1966 
25  Honoraires  d'experts  et frais  pour  personnes 
convoquées  (sui  te)  - - -.?o:::te 
252 
1,5.3 
FRAIS  DE  FONCTIOrr.lŒ:.:ENT  (sui  to) 
Ventilation et  com~entaire 
Honoraires  d'experts,  frais  de  recherche et d''tudes ainsi 
que  d'enqu~tes 
Les  crédits sont  prévus  pour  couvrir  r 
a)  les  dépenses  pour actions  entreprises  à  l'initiative 
de  la Haute  Autorité  745  000,--
b)  les  d~penses  pour  participation,  à  la 
demande  des  gouvernements,  à  l'étude 
des  9ossibilités  de  réemploi  (art. 46, 
al.  4  du  traité)  150  000,--
Il  c 1ugit là d'un crédit  purement  esti-
matif.  Le  d0velonpement  de  la reconver-
sion e8t  tel  à  lÎint0rieur de  la Communauté  que  les dif-
férenès  gouvernements  sont  amenés  à  augmenter  leur propre 
intervention dans  ce  dcmaine  et à  demander  à  la Haute 
Autorité  de  faire  de  même.  Il est donc  loin d 13tre exclu 
que  le:.;  crédits  pr·5vus  à  ce  sous-poste soient insuffisants; 
si tel  devait  ~tre le  cas -et s'agissant d'ailleurs de 
dépenses  ob~igutoires - la Haute  Autorité demanderait  des 
crédits supplémentaires. 
Crédits  par poste 
1966/1967  1965/1966 
895  000,-- 825  000,--1,54 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art·  Intitulé des  articles  1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
25  Honoraires d'experts et frais  pour  personnes 
convoquées  (suite)  - - -
: 1,55 
FRAIS  DE  FONCTIONNE~~T {suite) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires  1966/1967  1965/1966 
25,  Comité  Consul ta  tif  90  ooo,-- 90  ooo,--
254  Organe  permanent  pour la sécurité dans  les  mines  de  houille  75  ooo.-- 75  000,--!,56 
CH.A::JIT:U.  Il 
Art.  Intitulé des  articles 
25  Honoraires  d'experts et frais  pour  personnes 
convoquées  (suite) 
Dépemses 
1964/1965 !,57 
FRAIS  DE  FO~CTIONNKY.E~T (suite) 
Crédits  par  poste 
Poste  Ventilation et commentaires  1966/1967  1965/1966 
255  Congrès  163  ooo,-- 152  ooo,--
Le  crédit est prévu  pour  couvrir les frais  de  l'organisation 
du  Congrès  de  l'Acier qui  aura  pour sujet cette année  11uti-
lisation de  l'acier dans  l 1a5Ticulture. !,58 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
26  Frais  de  représentation et indemnités  de 
fonction  74  000,-- 66  000,-- 55  701,85 
: !,59 
FRAIS  DE  FONCTIONNE~::ENT (sui  te) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966/1967  1965/1966 
261  Frais  de  représentation et indemnités  de  fonction  74  000,-- 156  ooo,--
Ce  poste  comprend  notamment  les  indemnités  de  représenta-
tion octroyées  au  chef de  la délégation à  Londres  et le 
remboursement  partiel  du  loyer de  ses  deux  adjoints  exer-
çant  des  fonctions  de  caractère diplomatique. 
L'évaluation du  crédit a  été faite sur la base  des  dépenses 
effectuées et en  tenant  compte  de  la hausse notable  des  prix 
qui  est intervenue  dans  ce  secteur. r,6o 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des  articles  Dépenses 
1966/1967  1965/1966 
1964/1965 
27  Dépenses  non  spécialement  prévues  aux  ar-
ticles du  présent  chapitre  10  ooo,-- 10  ooo,-- 9 919,77 
TOTAL  DU  CHAPITRE-II  4 239  340,-- 4 084  640,-- 3 075  121,08 
F--===  ··:·-=__:.-:=::-....::.= ~ !,61 
FRAIS  DE  FONCTIONNE~.~ENT (sui te) 
Crédits  par  poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966/1967  1965/1966 
271  Dépenses  non  spécialement  prévues  aux  articles du  présent 
chapitre  10 000,-- 10 ooo,--
~ I,62 
CHAPITRE  III 
Crédits  par article 
Intitulé des  articles  Dépenses  Art•  1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
'0  Commission  des  Présidents  - - -
'1  Commissaire  aux comptes  - - -Poste 
301 
!,63 
DEPENSES  DIVERSES 
Ventilation et commentaires 
Commission  des  Présidents 
Les  crédits  pour le fonctionnement  du  secrétariat de  la 
Commission  sont inscrits au budget de la Cour  de  Justice 
Commissaire  aux comptes 
LeG  crédits  pour  le fonctionnement  du  bureau du  Commissaire 
aux  co~ptes sont inscrits au budget  du  Conseil  de  ministres 
Crédits  par poste 
1966/1967  1965/1966 I,64 
CHAPITRE  III 
Crédits  par article 
Intitulé des articles  Dépenses  Art.  1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
32  Oeuvres  sociales  644  200,-- 609  200,-- 596  165,88 Poste 
321 
I,65 
DEPENSES  DIVERSES  (suite) 
Ventilation et  commentaires 
Contribution au  fonctionnement  de  l'Ecole européenne 
La  Haute  Autorité supporte,  à  charge  de  son état prévi-
sionnel,  49%  des  dépenses  de  l'Ecole européenne  de  Luxem-
bourg. 
L'augmentation des  crédits  correspond  principalement à 
l'adaptation du  niveau des  traitements  du  personnel en-
seignant aux  variations  de  l'indice du  codt de  la vie et 
de  l'accroissement des  prix. 
Le  crédit a  été calculé sur la base  du  projet de  budget  de 
l'Ecole,  en  cours  de  discussion devant les instances 
compétentes. 
Comme  de  coutume,  la fraction du  crédit qui  correspondrait 
éventuellement à  une  réduction de  ce  projet de  budget sera 
considéré  comme  indisponible. 
Crédita  par poste 
1966/1967  1965/1966 
585  000,-- 550  000,--I,66 
CHAPITRE  III 
Crédita  par article 
Dépenses  Art.  Intitulé des  articles 
1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
32  Oeuvres  sociales  (suite)  - - -1,67 
DEPENSES  DIVERSES  (suite) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966/1967  1965/1966 
322  Oeuvres  sociales  proprement dites  59  200,-- 59  200,--
Ce  poste  couvre  les  interventions  de la Haute  Autorité aux 
différentes oeuvres  sociales  (Cercle  des  fonctionnaires, 
activités sportives,  scouts et guides,  jardin d'enfants 
et Foyer Européen). 1,68 
CHAPITRE  III 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des articles  Dépenses 
1966/1967  1965/1966 
1964/1965 
33  Contributions diverses  232  500,-- 136  ooo,-- 105  038,09 
.TOTAL  DU  CHAPITRE  III  876  700,-- 745  200,-- 701  203,97 Poste 
331 
332 
333 
1,69 
DEPENSES  DIT~RSES 
Ventilation et commentaires 
Chaire  Schuman  au  Collège  de  Bruges  et autres  organisations 
académiques 
Secours en  cas de  sinistre  dans  les entreprises du  char-
bon  et de  l'acier 
a)  secours d'urgence 
b)  fondation  P.  Finet 
En  plus des aides d'urgence  que  la 
Haute  Autorité apporte  en cas  de  si-
nistre dans  les entreprises de  la 
C.E.C.A.,  elle a  jugé  de  son devoir 
à  la fin de  l'exercice  1964/1965  de 
créer la Fondation Paul Finet destinée 
à  entreprendre  une  action en  profon-
deur  en  octroyant des aides  aux  orphe-
lins des  travailleurs qui  décèdent à 
la suite d'un accident ou  une  maladie 
professionnelle. 
Autres contributions 
a)  subventions  aux  Congrès,  tables 
rondes,  etc ••• 
b)  subventions  aux Mouvements  euro-
péens 
c)  autres .dépenses  (dons,  prix,  etc ••• ) 
L'augmentation  de  ce  poste résulte 
des  subventions  que  la Haute 
Autorité  entend accorder  (compte 
tenu de  1 1intér3t qu'elle porte à  ces 
activités)  à  différents congrès or-. 
~anisés principalement par les indus-
tries  de  la C.E.C.A. 
t-
40  ooo,--
6o  ooo,--
90  500,--
20  000,--
6  000,--
116  500,--
Crédits par poste 
1966/1967  1965/1966 
16  ooo,-- 16  000,--
100 ooo,-- 40  000,--
116  500,-- ao  ooo,--1,70 
CHAPITRE  IV 
Crédits par article  Dépenses  Art.  Intitulé des articles  1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
40  Dépenses  du  Service juridique  des  exécutifs 
europ~ens  529  390,-- 510  ooo,-- 335  851,64 
4'1  Dépenses  de l'Office statistique des  Com-
munautés  européennes  718  096,-- 664  460,-- 589  814,85 
42  Dépenses  du  Service commun  d'Informa ti  on  1 377  047,-- 1 399  323,-- 975  907,92 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV  2 624  533,-- 2 573  783,-- 1  901  574,41 I,71 
DEPENSES  DES  SERVICES  COMMUNS 
Cr~dits par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1966/1967  1965/1966 
401  Service juridique des  exécutifs européens  (1)  529  390,-- 510 ooo,--
Le  crédit prévu se répartit comme  suit  1 
a)  quote-part des dépenses  communes  (30 %) .....  409  390,--
b)  dépenses spécifiques •••••••••••••••.••••••••  120 ooo,--
529  390,--
411  Office statistique des  CÔmmunautés  euro-
p~ennes (1)  718  096,-- 664 460,--
Le  crédit prévu se répartit comme  suit  a 
a)  quote-part des dépenses  communes  (16  %) •••••  666  096,--
b)  dépenses  spécifiques  ••••••••••••••••••••••••  52  ooo,--
718  096,--
421  Service  commun  d'Information  (1)  1  377  047,-- 1  399  323,--
Le  crédit prévu se  r~partit comme  suit  a 
a)  quote-part des  dépenses  communes  (35 %) ••• :.  1  088  297,--
b)  dépenses  spécifiques ••••••••••••••••••••••••  288  750,--
1  311  047,--
(1)  La  répartition des crédits par chapitres et articles ·ainsi que  le tableau des effectifs de 
chacun  des  services communs  figurent  aux Annexes  I,  II, III. I,72 
CHAPITRE  V 
Crédits par article 
Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1964/1965 
1966/1967  1965/1966 
51  Frais d'achat et d'aménagement  des  immeubles  9 000,-- - -
52  Installation des  services de  la Haute  Autorité 
dans  l'immeuble  du  Kirchberg  - - -
5~  Dépenses  relatives à  l'exposition universelle 
de  Montréal  245  000,-- - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  254  000,-- - -Poste 
511 
521 
531 
I,73 
D:SPEH3ES  EXTRAORDINAIRES 
Ventilation et commentaires 
Frais d'achat et d'aménagement  des  immeubles 
La  Haute  Autorité envisaee  d'acheter en commun  avec  les 
autres  Communautés  un  immeuble  à  Montevideo  pour y  installer 
un  Bureau de  Presse. 
Il est entendu qu'aussi  longtemps  que  les autorités budgétai-
res des  autres  Communautés  n'auront  pas  accordé un crédit 
équivalent,  ce  crédit restera bloqué. 
Installation des  services de  la Haute  Autorité dans  l'immeu-
ble  du  Kirchberg 
Dépenses  relatives  à  l'exposition universelle  de  Montréal 
Ce  crédit couvre  la quote-part  de  la Haute  Autorité pour les 
dépenses  de  l'année  civile  1966  relatives à  l'exposition de 
Montréal  à  laquelle  les  trois  Communautés  participent con-
jointement. 
Crédits par poste 
1966/1967  1965/1966 
9 000,--
245  000,--!,74 
CHAPITRE  SPECIAL 
Cr~dite par article 
D~penses  Art.  Intitul~ des articles  1964/1965 
1966/1967  1.965/1966 
Art.  Quota-part C.E.C.A.  dana  le paiement  dea  pen-
ap4Scial  aions et allocations de  départ dea  fonction-
nairea aoua  Statut C.E.E.  - C.E.E.A.  dea 
Institutions communes  51  ooo,-- 23  040,-- -
TOTAL  CHAPITRE  SPECIAL  51  000,-- 23  040,-- -Poste 
Poste 
spécial 
I,75 
QUOTE-PART  C.E.C.A.  DANS  LE  PAIEMENT  DES  PENSIONS  ET  ALLOCATIONS 
DE  DEPART  DES  FONCTIONNAIRES  SOUS  STATUT  C.E.E.  - C.E.E.A. 
DES  INSTITUTIONS  COMMUNES 
Cr4dits 
Ventilation et commentaires 
1966/1967 
Quota-part C.E.C.A.  dans le paiement des  pensions et alloca-
tions de  départ des fonctionnaires  sous statut C.E.E.  -
C.E.E.A.  des  institutions communes  51  ooo,--
Il s'agit'd1un  crédit évaluatif dont le montant a  été cal-
culé comme  suit  a 
1)  Allocation de  départ  1 
- Parlement européen  14  ooo,--
- Les  Conseils  20 ooo,--
- Cour  de  justic•  4 ooo,--
---
38  ooo,--
2)  Pensions 
- Parlement  européen  6 ooo,--
- Les  Conseils  7 ooo,--
- Cour  de  justice  -
~  13  ooo,--
TOTAL  GENERAL  51  000,--
par poste 
1965/1966 
23  040,--1,76 
PREVISIONS  DES  RECET'l'ES  AD:,;!N!STRATIVE:S 
Art. 
011 
Intitulé des  articles 
Recouvrement  des  dépenses  du  personnel et 
des  charges sociales 
- Interprètes titulaires et interprètes 
free-lance  mis  à  la disposition des 
autres institutions 
- Remboursement  de  salaires de  femt:1es 
de  charge  mis  à  la disposition de 
tiers 
020  Receuvrement  du chef des  locations des 
immeubles  ou parties des  immeubles  à 
des  tiers  (y  cor.~pris  chauffage,  eau, 
etc •••• ) 
021  Produit  de  la vente des  biens d'équipe-
ment  usagés  (1) 
- Machines  à  écrire  (45  environ) 
-Matériel d'imprimerie 
022  Recouvrement  des  dépenses  de  fonction-
nement 
023  Recouvrement  en matière  de  publications 
024 
025 
- Rembeursement  de  dépenses  pour 
préparation de  manuscrits, 
cerrections d'épreuves  pour 
autres institutions 
- Veate  de  publications 
••ceuvrement  sur frais  de  mission,  frais 
àe  justice 
Recettes  àiverses 
TOTAL 
lOO  000,--
2  060,--
102  060,--
1  500,--
1  200,--
2  700,--
174  ooo,--
80  500,--
254  500,--
Exercice  Exercice 
1966/1967  1965/1966 
102  060,-- 98  620,--
9  310,-- 8  900,--
2  700,-- 3  800,--
25  600,-- 22  700,--
254  500,-- 244  000,--
p.m.  p.m. 
2  600,-- p.m. 
396  110,-- 378  020,--
(1)  Il est rappelé  que  le produit  àe  la vente  de  véhicules automobiles  usagés n'est plus  porté 
en recette  mais  déduit  du  prix d'achat des  véhicules  neufs  qui  les remplacent. 1,77 
EXERCICE  1966/1967 
Tableau des  effectifs des  services  de  la Haute  Autorité 
CARRIERE 
Directeur général,  Conseiller hors classe 
Directeur,  Conseiller  principal 
Chef  de  division,  Conseiller 
Administrateur  principal 
Administrateur 
Administrateur adjoint 
Catér;orie  A 
Chef  de  division 
Chef  d'équipe 
Réviseur  interprète  principal 
Traducteur,  interprète 
Traducteur adjoint 
Interprète adjoint 
Catégorie  LA 
Assistant  principal 
Assistant 
Assistant adjoint 
Catégorie  B 
Secrétaire de  direction, 
Secrétaire  principale,  commis  principal 
Secrétaire,  commis 
Commis  adjoint,  dactylographe 
Catégorie  C 
Grade 
A 1 
A  2 
A 3 
A 4 
A  5 
A 6 
A 7 
A  8 
LA  3 
LA  4 
LA  4 
LA  5 
LA  5 
LA  6 
LA  7 
LA  8 
B 1 
B  2 
B 3 
B 4 
B 5 
c 1 
c 2 
c 3 
c 4 
c 5 
Effectif 
1965/1966 
(1) 
12  (2) 
33 
73  (3) 
47 
52 
19 
14 
7 
257 
1 
7 
10 
11 
18 
33 
12 
1 
93 
49 
44 
63 
17 
7 
180 
92 
72 
184 
11 
9 
368 
Effectif 
1966/1967 
12  (2) 
33 
73  (3) 
48 
51 
19 
~ 
21 
257 
1 
7 
10 
11 
18 
33 
12 
1 
93 
49 
44 
63 
21 
3 
180 
93 
82 
174 
11 
9 
369 I,  76 
Effectif  Effectif  CARRIERE  Grade  1965/1966  1966/1967  (1) 
Agent  principal et assimilé  D 1  17  17 
D 2  23  23 
D 3  1  1 
D 4  3  3 
Catégorie  D  50  50 
TOTAL  GENERAL  948  (4)  949  (4) 
(1)  Toua  les postes ouverts sont des postes permanents. 
(2)  Deux  postes  de  conseillers hors classe deviendront  des  postes de  grade  2  lors de  la cessation 
des  fonctions  de  leur titulaire. 
(3)  9  postes  de  grade  3 seront transformés  en postes d'administrateurs  principaux lors de  la 
cessation des fonctions  ou  du changement d'affectation de  leur a.ctuel  titulaire. 
(4)  Dont  neuf fonctionnaires  à  la disposition de  l'Organe  permanent  pour la sécurité dans  les 
mines  de  houille. ANNEXE  I 
SERVICE  JURIDIQUE 
DES 
EXECUTIFS  EUROPEENS 
RECAPITULATION  DES  CREDITS 
EXERCICE  1966 
Les  tableaux ci-après donnent  le montant  total des  crédits 
à  charge  des  trois Communautés  par article uniquement.  Il y 
a  lieu de  se  référer au budget de  la Communauté  économique 
européenne  pour  l 1exercice 1966  établi par les Conseils  pour 
plus de  détails. 'ritre 
Chapitre 
TITRE  I 
J 
CHAP.  II 
Art.  20 
Art. 20bis 
Art.  21 
Art.  22 
Art.  23 
Art.  24 
Art.  25 
CHAP.  III 
Art.  30 
Art.  31 
Art.  32 
Art.  33 
Art.  34 
Art.  35 
I,81 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1966  et 1965)  et DES  DEPENSES  1964 
Service  juridique  des exécutifs  européens 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1966 
uc 
REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET  FRAIS 
RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et agents  temporaires 
occupant  un  emploi  prévu  au  tableau 
des  effectifs  1  180 900,--
Indemnités  compensatrices  p.m. 
Pensions  16  6oo,--
Couverture  de  risque  de  maladie  et 
d'accidents  28  600,--
Allocations et indemnités  diverses  14  700,--
Autres  aeents  (auxiliaires,  agents 
locaux,  conseillers  spéciaux)  15  000,--
Heures  supplémentaires  400,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  1  256  200,--
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A 
L  1 EN'l'REE  EN  FONCTIONS 1  A LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX 
MUTATIONS 
Frais de  voyage  920,--
Indemnités d'installation,  de 
réinstallation et de  mutation  14  500,--
Frais de  déménagement  5 300,--
Indemnités  journalières  tempo-
rairas  9  ooo,--
Indemnités  en cas  de  mise  en 
disponibilité,  de  retrait d 1em-
ploi et de  licenciement  7  660,--
Indemnité  d'incompatibilité  p.m. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  37  380,--
TOTAL  DU  TITRE  I  1  293  580;--
Crédits  Dépenses 
pour  1965  de  1964 
uc  uc 
1  132  100,-- 935  245,--
1  500,-- -
16  600,-- 3  902,--
22  660,-- 19  869,--
7  480,-- 9  452,--
10 000,-- 37  710,--
820,-- 311,--
1  191  160,-- 1  006  489,--
1  220,-- 251,--
19  000,-- 12  060,--
8  000,-- 3  272,--
11  ooo,-- 7  799,--
9  660,-- -
p.m.  4  298,--
48  880,-- 27  680,--
1  240 040,-- 1  034  169,--Titre 
Chapitre 
Articles 
TITRE  II 
CHAP,  VI 
Art.  60 
Art.  62 
CHAP.  VII 
Art.  70 
CHAP.VIII 
Art.  80 
CHAP.  IX 
Art.  93 
Art.  94 
I,  82 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1966  et 1965)  et DES  DEPENSES  1964 
Service  juridique  des  exécutifs  européens 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1966 
uc 
IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTION-
NEMENT 
Papeterie et fournitures  17  500,--
Dépenses  diverses  de  fonction-
nement  1  200,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  18  700,--
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET 
POUR  RECEPTIONS 
Frais  de  réceptions et de 
représentation  1  000,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  1  000,--
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS 
ET  AUX  DEPLACEMENTS 
Frais de  missions et de  dépla-
cement  45  000,--
FRAIS  DE  REUNIONS 1  CONVOCATIONS 
ET  STAGES 
Honoraires  d'experts,  frais  de 
recherches,  d'études et d'en-
quêtes  -
Frais de  procès  165  000,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  165  ooo,--
TOTAL  DU  TITRE  II  229  700,--
TOTAL  GENERAL  1  523  280,-- 1 
Crédits  Dépenses 
pour  1965  de  1964 
uc  uc 
17  500,-- 9  ~63, --
2  lOO,-- 74,--
19  600,-- 9  431,--
1  000,-- 35,--
1  000,-- 35,--
39  360,-- 32  639,--
- ' 800,--
165  ooo,-- 47  352,--
165  000,-- 48  152,--
224  960,-- 90  263,--
465  000,-- 1  124  432,--I,83 
TABLEAU  DE  REPARTITION,  ENTRE  LES  TROIS  COMMUNAUTES, 
DES  CREDITS  DU  SERVICE  JURIDIQUE  POUR 
L'EXERCICE  1966 
Montants  R E  P A R T I  T I  0  N 
Nature  des  dépenses 
Dépenses  communes  (1) 
Dépenses  spécifiques 
(frais de  procès) 
TO'fAL  GJ.<.:Nt:RAL 
(1)  Clé  de  répartition  : 
uc 
1  358  280,--
165 
1  523 
C.E.C.A.  :  30  % 
C.E.E.  50  1o 
C.E.E.A.  :  20 % 
000,--
280,--
C.E.E.  C.E.E •  .&.. 
uc  uc 
670 020,-- 278  870,--
40  000,-- 5  000,--
710  020,-- 283  870,--
C.E.C.A. 
uc 
409  390,--
120 ooo,--
529  390,--1,84 
SERVICE  JURIDIQUE 
S  E R V I  C E  J  U R I  D I  Q U E 
E  F  F  E  C TIF S  P E R M.  A N E  N T 
Titres et carrières  C.E.E. 
A.  1  Directeur général  (Conseiller 
hors  classe)  1 
A.  2  Directeur  (Conseiller principal)  2  (a) 
A 3  Chef  de  division  (Conseiller)  10  (b) 
A.  4~ Administrateur principal  (chef  5 
A.  5  de  service)  6 
A.  6~ Administrateur  1 
A.  1  2 
A.  8  Administrateur adjoint  -
Total  33 
B 1  Assistant  principal 
(chef de  bureau)  -
B 2)  Assistant  2 
B 3)  2 
B 4) Assistant adjoint  1 
B 5)  -
Total  5 
c 1  Secrétaire de  direction, 
commis  principal  2 
c  2~ Secrétaire,  commis  8 
c 3  10 
c  4~ Dactylographe,  commis  adjoint·  3 
c 5  -
Total  23 
L/A.4  Réviseur  -
L/A.5  Traducteur  1 
TOTAL  GENERAL  68 
(a)  Dont  un  agent de  grade  A.  1  à  titre  personne~~ 
(b)  Dont  daux  agents  de  grade  A.  2  à  titre personnel. 
s 
C.E.E.A. 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
-
14 
.. 
-
1 
-
1 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
-
10 
-
1 
28 
TOTAL 
C.E.C.A. 
1  3 
5  8  (a) 
1  21  (b) 
2  9 
2  12 
1  9 
- 3 
- -
18  65 
1  1 
1  4 
- 2 
- 2 
- 1 
2  10 
1  10 
4  15 
4  18 
1  6 
- -
16  49 
- -
- 8 
36  132 A N NE  X E  II 
OFFICE  STATISTIQUE 
DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
RECAPITULATION  DES  CREDITS 
EXERCICE  1966 
Les  tableaux ci-après  donnent  le montant  total des crédits 
à  charge  des  trois  Communautés  par article uniquement. Il y 
a  lieu de  se référer au  budget de  la Communauté  économique 
européenne  pour l'exercice  1966  établi par les Conseils  pour 
plus de  détails. ! 
Titres 
Chapitres 
Articles 
TI'rRE  I 
CHAP.  II 
Art.  20 
Art.20bis 
Art.  21 
Art.  22 
Art.  23 
Art.  24 
Art.  25 
CHAP.  III 
Art.  30 
Art.  31 
Art.  ~2 
Art.  3~ 
I,87 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1966  et 1965)  ET  DES  DEPENSES  1964 
Office statistique 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour 1966 
uc 
REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET 
FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  MU'l'ATIONS 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et agents  temporaires 
occupant  un  emploi  prévu au tableau 
des  effectifs  1  779  980,--
Indemnités  compensatrices  1  900,--
Pensions  10 000,--
Couverture  des  risques  de 
maladie  et d'accidents  ~8 220,--
Allocations et indemnités  diverses  16  500,--
Autres  a.r;ents  (auxiliaires, agents 
locaux,  conseillers  spéciaux)  22  500,--
Heures  supplémentaires  1  700,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  1  870 800,--
INDEMNI'rES  ET  FRAIS  RELATIFS 
A L  'EN'l'REE  EN  lt,ONC'riONS 1  A 
LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUTATIONS 
Frais de  voyage  1  620,--
Indemnités d'installation,  de 
réinstallation et de  mutation  15  300,--
Frais de  déménagement  3  100,--
Indemnités  journalières  temporaires  30  040,--
'rOTAL  DU  CHAPITRE  III  50  660,--
TOTAL  DU  TITRE  I  1  921  460,--
-
Crédits  Dépenses 
pour  1965  de  1964 
uc  uc 
1  554  460,-- 1  177  587,48 
1  000,-- 6  418,74 
10 000,-- 167,14 
~1 780,-- 24  799,06 
12  500,-- 1 186,60 
15  000,-- 84  188,56 
1  500,-- 9~1,76 
1  632  240,-- 1  301  279,34 
1  620,-- 517,30 
15  300,-- 5 658,76 
3  100,-- 1  898,52 
28  900,-- 20  808,62 
49  520,-- 28  883,20 
1  681  760,-- 1  330  162,54 
' Titres 
Chapitres 
Articles 
TITRE  II 
CHA:P.  V 
Art.  50 
Art.  54 
CHAP.  VI 
Art.  60 
Art.  62 
CHAF.  VII 
Art.  70 
CU:P •.  :YIII 
Art.  10 
CI!:P.  IX 
Art.  90 
Art.  '3 
I,88 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1966  et 1965)  ET  DES  DEPENSES  1964 
Office  statistique  (~uite) 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1966 
uc 
IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
MOBILI~R 1  MATERIE~ 1  INSTALLA-
T!ON~  T~CHNI~U~S 1  ~NTR~TI~N 
iT  R~NOUVi~~ENT 
Machines  de  bureau  -
Locations  800  ooo,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  V.  800  000,--
DEF$NSES  COURANTES  DE 
FONCTI ONNEMEN'.r 
Papeterie et fournitures  17  500,--
Dépenses  diverses  de  fonc-
tionnement  3  000,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  20  500,--
DEPENSES  DE  REPRESENTATION 
ET  POUR  RECEPTIONS 
Frais te réception et de 
représentation  1  600,--
TOTAL  pu  CHAPIT!i  VII  1  600,--
»Un~~,; UI.l:Ilœ .&u~ Mis-
;J;Q!~  JI'~ 'Yl  }2j&~Çl?·li.NTS 
Frais de  mission et de 
liépla.cement  70  040,--
TOTAL  DU  CHAPI~RE VIII  70  040 
FlA~§ ~i fi~UNIONS 1  CONVOCA-
TIONS 1  STAGES 
Frais de  voy~ge et de.séjour 
pour réunions et convocations 
en général  - Comités  85  000,--
Honoraires d'experts,  frais 
de  recherches,  d'études et 
d'enquêtes  1  lOO  000,--
îQIÂ~ ~U cgAPITRi  lX  1  185  000,---
Crédits  Dépenses 
pour  1965  de  1964 
uc  uc 
- -
250  000,-- 204  290,32 
250  000,-- 204  290,32 
20  000,-- 13  944,07 
3  000,-- 447,14 
23  000,-- 14  391,21 
1  500,-- 840,84 
1  500,-- 840,84 
63  040,-- 52  025,38 
63  040,-- 52  025,38 
75  000,-- 56  051,84 
800  000,-- 935  049,73 
875  000,-- 991  101,57 Titres 
Chapitres 
Articles 
CHAP.  X 
Art.  100 
CHAP.  XII 
Art.  120 
!,89 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES'  CREDITS  (1966  et 1965)  ET  DES  DEPENSES  1964 
Office  statistique  (suite) 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1966 
uc 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE 
VULGARISATION 
Publications  415  000,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  415  ooo,--
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTAL-
LATION  ET  D1EQ.UIPE;.,1EN'1' 
Machines  de  bureau  4  000,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII  4  000,--
TOTAL  DU  TITRE  II  2  496  140,--
TO'.l'AL  GENERAL  4  417  600,--
Crédits  Dépenses 
pour  1965  de  1964 
uc  uc 
400  000,-- 193  172,50 
400  ooo,-- 193  172,50 
10  000,-- 9  011,10 
10 000,-- 9  011,10 
1  622  540,-- 1  464  832;92 
3 304  300,-- 2  794  995,46 Art. 
'3 
100 
120 
20 
209is 
21 
22 
23 
24 
25 
30 
31 
32 
33 
54 
'0 
é2 
70 
&)() 
'0 
'3 
100 
I,90 
TABLEAU  DE  REPARTITION,  ENTRE  LES  TROIS  EXECUTIFS,  DES  CRJ::DI~'S 
DE  L'OFFICE  STATISTIQUE  POUR  L'EXERCICE  1966 
Montant  Réparti ti  on 
Nature  des dépenses 
.uc 
C.E.C.A.  C.E.E. 
Dé~eg~es SEécifigues 
Etudes et enquêtes  190  000,-- 40  000,-- 150  000,--
Publications  60  500,-- 10 500,-- 50 000,--
Machines  de  bureau  4  000,-- 1  500,-- 2  )00,--
Total  des  déEenses  epécifigues  254  500,-- 52  000,-- 202  500,--
~é~e~eea  cgmm~es (1) 
Personnel  occupant  un  emploi 
permanent  1  779  980,--
Indemnités  compensatrices  1  900,--
Fens ions  10 000,--
Frais de  maladie,  couverture 
des  risques d'accidents  38  220,--
Allocations et indemnités 
diverses  16  500,--
Autres  agents  (auxiliaires, 
agents  locaux,  conseillers 
spéc.)  22  500,--
Heures  supplémentaires  1  700,--
Frais  de  voyage  1  620,--
Indemnités d'installation  15  300,--
Frais de  déménagement  3  700,--
Indemnités  journalières 
temparaires  30 040,--
Locations  (mécanographie)  800  000,--
Papeterie et fournitures  17  500,--
Dépenses  diverses  de  fonc-
tionnement  3  000,--
Frais de représentation et 
de  réception  1  600,--
Frais de  missien et de 
déplaeemen.t  70  040,--
Frais de  voyage et de  séjour 
p&ur  réunions et e•nvecatiens 
en général  - Comités  85  000,--
Meneraires  d'experts,  frais 
de  recherches,  d'études et 
à'  eJ.Il"!llêtes  910 000,--
Publications  354  500,--
Tet  al lies  àépenses  commWles  4  163  100,-- 666  096,-- 3  247  218,--
TOTAL  Gi:NERAL  4  417  600,-- 718  096,-- 3  449  718,--
1 
C.E.E. A. 
-
-
-
-
249  786,--
249  786,--
(1)  Clé de  répartition des  dépenses  communes  :  C.E.C.A.  :  16  %  C.E.E.  78 %  C.E.E.A.  :  6  '(o. 1,91 
OFFICE  STa"i'ISTIQUE 
0  F  F  I  C E  S  T A T  I  S  T  I  Q U E 
E F  F  E C T  I  F  S  P E R M A N E N T  S 
1.  TOTAL 
'ri tres et carrières  C.E.E.  C.E.E.Â.  C.E.C.A. 
A 1  Directeur  ~énéral  (Conseiller 
hors  classe)  - - 1  1 
A  2  Directeur  (Conseiller princi)al  3  - 3  6 
A 5  Chef  de  division  (Conseiller  7  1  7  15 
A 4)  Ad:ünistrateur principal  7  (a)  1  1  9 
A 5)  (Chef de  service)  15  2  3  20 
A 6)  Ad•r.inis tra  tcur  16  - 4  20 
A 7)  13  - - 13 
A  8  Administrateur ad,joint  - - 2  2 
•rotal  61  4  21  86 
B  1  AsGistant  principal 
(Chef  de  bureau)  9  - 6  15 
B  2)  Assistant  14  2  5  21 
B  3)  18  1  5  24 
H  4)  Assi3tant  ad,join t  3  - 4  7 
B  5)  3  - - 3 
Total  47  3  20  70 
c  l  Secrétaire de  direction, 
commis  principal  4  - 3  7 
c 2)  Secrétaire,  10  - 5  15 
c  3)  commis  27  1  5  33 
c 4)  Dactyloeraphe,  commis  adjoint  1  - - 1 
c  5)  - - - -
Total  42  1  13  56 
TO'fAL  GENERAL  159  8  54  212 
(a)  Dont  2  acents  A 3  à  titre personnel;  ce  classement  s'appliquant  à  ceux  des  fonctionnaires  qui,· 
en vertu de  la jurisprudence  de  la Cour  de  Justice  dans  les affaires  20  et 21/63  ainsi  que 
79/65 ·- 82/~3,  ont  droit  à  un  classement  en  A j. A N N E X E  III 
SERVICE  COMMUN  D'INFORMATION 
DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
RECAPITULATION  DES  CREDITS 
EXERCICE  1966 
Les  tableaux ci-après donnent  le montant  total des  crédits _à 
charge  des  trois  Communautés  par article uniquement.  Il y  a 
lieu de se référer au budget ·de  la Communauté  économique  euro-
péenne  pour l'exercice 1966  établi par les Conseils  pour  plus 
de  détails. Titres 
Chapitres 
Articles 
TITRE  I 
CHAP.  II 
Art.  20 
Art .20bis 
Art.  21 
Art.  22 
Art.  23 
Art.  24 
Art.  25 
CHAP.  III 
Art.  30 
Art.  31 
Art.  32 
Art.  33 
Art.  34 
I,95 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1966  et 1965)  ET  DES  DEPENSES  1964 
Service  commun  d'information 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour 1966 
uc 
REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET 
FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et agents 
temporaires  occupant  un 
emploi  prévu  au tableau 
des  effectifs  999  400,--
Indemnités  compensatrices 
Pensions  25  000,--
Couverture  des risques  de 
maladie  et d'accidents  20  200,--
Allocations et indemnités 
diverses  6  500,--
Autres agents  (auxil~aires, 
agents  locaux,  conseillers 
spéciaux)  250  ooo,--
Heures  supplémentaires  4  000,--
Crédits 
pour 1965 
uc 
859  100,--
1  000,--
25  000,--
16  300,--
6  000,--
238  600,--
4  000,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  1  305  100,-- 1  150 000,--
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS 
~ L'~NTREE EN  FONCTIONS 1  A 
~A CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUTATIONS 
Frais de  voyage  600,-- 600,--
Indemnités  d'installation, 
de  réinstallation et de 
mutation  13  000,-- 13  000,--
Frais de  déménagement  13  140,-- 13  140,--
Indemnités  journalières tempor.  15  340,-- 15  340,--
Indemnités  en  cas  de  mise  en 
disponibilité,  de  retrait 
d'emploi et de  lic~nciement  10 600,-- 10 600,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  52  680,-- 52  680,--
TOTAL  DU  TITRE  I  1  357  780,-- 1  202  680,--
Dépenses 
de  1964 
uc 
621  410,68 
7  131,84 
-
12  684,62 
2  369,08 
239  237,24 
2  490,--
8B5  323,46 
48,74 
680,56 
177,40 
6  729,50 
-
7  6,6,20 
892  959,66 Titree 
Chapitres 
Articles 
TITRE  II 
CHAP.  IV 
Art.  40 
Art.  41 
Art.  42 
Art.  43 
Art.  44 
Art.  45 
CHAP.  V 
Art.  50 
Art.  51 
Art.  52 
A.rt.  53 
Art.  54 
Art.  55 
CHAP.  VI 
Art.  60 
Art.  61 
Art.  62 
Art.  63 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1966  et 1965)  ET  DES  DEPENSES  1964 
Service  commun  d'information  (suite) 
Crédits 
Nature  des dépenses  pour  1966 
uc 
IMMEUBLES,  MATERIEL  ET 
DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
IMMEUBLES 
Loyers  72  660,--
Assurances  1  460,--
Eau,  gaz,  ~lectricité, 
chauffage  6  600,--
Nettoyage  ~t entretien  11  940,--
Aménagement  des  locaux  3  320,--
Autres  dépenses courantes  2  500,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV  98  480,--
MOBILIER 1  MATERIEL 1  INSTAL-
LATIONS  TECHNISUES  :  ENTRE-
TIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
Machines  de  bureau  a  renou-
vellement  1  300,--
Mobilier  1  renouvellement  900,--
Matériel et installations 
techniques  1  renouvellement  1  420,--
Matériel de  transport  a 
renouvellement  3  600,--
Locations  3  000,--
Entretien, utilisation et 
réparation  8  680,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  18  900,--
Dj4~NSES COURANTES  DE  FONC-
TIONNEM~NT 
Papeterie et fournitures  87  820,--
Affranchissement,  télécom-
munication et frais  de  port  172  780,--
Dépenses  diverses  de  fonct.  12  800,--
Bureaux  de  passage  67  180,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  340  580,--
Crédits  Dépenses 
pour  1965  de  1964 
uc  uc 
76  540,-- 61  690,38 
1  940,-- 754,88 
5  280,-- 3  041,12 
8  700,-- 8  790,48 
2  780,-- 6  827,72 
1  880,-- 1  693,14 
97  120,-- 82  797,72 
1 100,-- 447,66 
560,-- 9  679,12 
600,-- 1  104,64 
- -
1  580,-- 1  506,06 
7  540,-- 3 442,80 
11  380,-- 16  180,28 
87  000,-- 81  144,34 
160 140,-- 117  962,24 
12  860,-- 5  774,20 
60  000,-- 56  090,18 
320  ooo,-- 260  970,96 Titres 
Chapitres 
Articles 
CHAP.  VII 
Art.  70 
CHAP.VIII 
Art.  80 
CHAP.  X 
Art.  lOO 
Art.  101 
Art.  102 
Art.  103 
CHAP.  XII 
Art.  120 
Art.  121 
Art.  122 
Art.  123 
Art.  124 
I,97 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1966  et 1965)  ET  DES  DEPENSES  1964 
Service commun  d'information  (suite) 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1966 
uc 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET 
POUR  RECEPTIONS 
Frais  de  représentation et de 
réceptions  13  000,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  13  000,--
DEPENSES  RELATIVES  AUX 
MISSIONS  E'l'  AUX  DEPLACE-
~ 
Frais de  mission et de 
déplacement  116  500,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  116  500,--
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET 
DE  VULGARISATION 
Publications  -
Journal officiel  -
Dépenses  d'information,  de  vulga-
risation et de  participation aux 
manifestations  publiques  1  863  750,--
Participation à  des  foires  ou 
expositions internationales  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  1  863  750,--
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTAL-
LATION  ET  D'E~UIPEMENT 
Machines  de  bureau  6  300,--
Mobilier  9 ooo,--
Matériel et insta1.  techniques  1  880,--
Matériel de  transport  -
Fonds  de  bibliothèque  2  ooo,--
'rOT AL  DU  CHAPITRE  XII  19 180,--
TOTAL  DU  TITRE  II  2  470  390,--
TOTAL  GENERAL  3  828  170,--
Crédits  Dépenses 
pour  1965  de  1964 
uc  uc 
12  000,-- a 051,46 
12  000,-- 8  051,46 
106  ooo,-- 88  442,20 
106  000,-- 88  442,20 
- -
- -
1  805  000,-- 1  565  923,24 
150 000,-- -
1  955  ooo,-- 1  565  923,24 
5  480,-- 3  955,36 
9  080,-- 11  045,52 
1  440,-- 1  411,82 
- -
4  000,-- -
20 000,-- 16  412,70 
2  521  500,-- 2  038  778,56 
3  724  180,-- 2  931  738,22 Cha p. 
Art. 
II et 
III 
IV  à 
VIII 
et XII 
x 1 
102 
x 1 
102 
I,98 
TABLEAU  DE  REPARTITION  ENTRE  LES  TROIS  COMMUNAUTES  DES  CREDITS 
DU  SERVICE  COW~UN D'INFORMATION  POUR  L'EXERCICE  1966 
Montant  Répartition 
Nature  des  dépenses 
uc  C.E.C.A.  C.E.E. 
Dé:eenses.  communes  (1) 
Dépenses  de  personnel  (y 
compris  indemnités et 
frais relatifs  à  l'entrée 
en fonctions,  à  la ces-
sation de  fonctions  et 
aux  mutations)  1  357  780,-- 475  22),-- 611  001,--
Dépenses  de  fonction-
ne ment  606  640,-- 212  324,-- 272  988,--
Dépenses  d'activités 
communes  1  145  000,-- 400  750,-- 515  250,--
Totaux  3  109  420,-- 1  088  297,-- 1  399  239,--
Dé:eenses  s:eécifigues 
Dépenses d'activités 
spécifiqu~s  718  750,-- 288  750,-- 320  000,--
Totaux  718  750,-- 288  750,-- 320  000,--
TOTAUX  GENERAUX  3  828  170,-- 1  377  047,-- 1  719  239,--
C.E.E.A. 
271  556,--
121  328,--
229  000,--
621  884,--
llO 000,--
llO 000,--
731  884,--
(1)  La  olé de  répartition applicable aux dépenses  communes  pour  l'exercice 1966  est fixée  1 
C.E.C.A.  1  35  %  C.E.E.  1  45  %  C.E.E.A.  1  20 %. 1,99 
SERVICE  COMMUN  D'INFORMATION 
S  E R V I  C E  COMMUN  D'  I  N F  0  R M A T  I  0  N 
E F  F  E  C T I  F  S  P E R M A N E  N T S 
TOTAL 
Titres et carrières  C.E.E.  C.E.E.A.  C.E.C.A. 
A 1  Directeur général  (Conseiller hors 
classe)  - - - -
A 2  Directeur  (Conseiller principal  - - 1  1 
A 3  Chef  de  division  (Conseiller)  3  - 5  a 
A 4~ Administrateur principal  11  (a)  6  (b)  6  23  (a)(b) 
A 5  (Chef de  service)  4  2  6  12 
A 6~ Administrateur  - - 1  1 
A 1  3  - 1  4 
A 8  Administrateur adjoint  - - - -
Total  21  8  20  49 
B  1  Assistant  principal  (Chef de 
bureau)  4  - 2  6 
B  2) Assistant  1  - 1  2 
B  3)  8  - 3  11 
B  4)  Assistant adjoint  - - - -
B  5)  - - - -
Total  13  - 6  19 
c 1  Secrétaire de  direction, 
commis  principal  6  - 4  10 
c 2)  Secrétaire, commis  4  1  4  9 
c  3)  18  - 1  25 
c  ~~ 
Dactylor:raphe,  commis  adjoint  5  - .- 5 
c  - - - -
Total  33  1  15  49 
D 1  Agent  principal  - - 1  1 
TOTAL  GENERAL  67  9  42  11 a 
(a)  Dont  3  agents  A 3  à  titre personnel;  ce  classement  s'appliquant à  ceux  des fonctionnaires  qui, 
en vertu de  la jurisprudence de  la Cour  de  Justice dans  les affaires  20  et 21/63 ainsi que 
79/63  - 82/63,  ont droit à  un  classement  en A 3· 
(b)  Dont  1  agent A 3 à  titre personnel;  ce  classement s'  appliquant  à  celui des  fonctionnaires 
qui,  en vertu de  la jurisprudence de  la Cour  de  Justice dans les affaires 20 et 21/63 ainsi 
que  79/63  - 82/63,  a  droit  à  un  classement  en A 3.  · PARLEMENT  EUROPEEN II,1 
Contributions des Communautés européennes au financement des dépenses du Parlement européen 
pour  l'exercice  1966 
1  v.c. 
i  Répartition  1  Dépenses 
i 
Nature  des  dépenses  globales 
1  1 
C.E.C.A.  C.E.E.  C.E.J:.A. 
1 
1 
Dépenses communes  6.397.670  2.132.557  2.132.557  2.132.556 
Chapitre spécial : 
Dépenses  pour les  institutions inter-
parlementaires  créées  dans  le  cadre 
des  traités d'association  250.000  - 250.000  -
Total  6.647.670  2.132.557  2.382.557  2.132.1)56 
Recettes propres  - 283.500  - 94.500  - 94.500  - 94.500· 
Contributions à percevoir  6.364.170  2.038.057  2.288.057  2.038.056 
3 11,2 
État prévisionnel des recettes 
u.c. 
Cha  p.  Art.  Nature des recettes  Total  Répartition 
C.E.C.A. 
1 
C.E.E. 
1 
C.E.E.A. 
II  P'l'oduit  de  l'impôt  et  cont'l'ibution  du 
PtJ'I'sonnel  au  financement  du  'l'égime 
de  pensio~ 
20  Produit de l'impôt  150.000  50.000  50.000  50.000 
21  Contribution du personnel au finance-
ment du régime de pension  108.000  36.000  36.000  36.000 
III  A ut  'l'es  'l'ecettes 
30  Intérêts bancaires  12.000  4.000  4.000  4.000 
31  Vente de publications et d'imprimés  9.000  3.000  3.000  3.000 
32  Produits de location  - - - -
33  Recettes diverses  1.500  500  500  500 
IV  P'l'oduits de la vente  de  biens  pa!'l'imo-
niaux 
40  Vente de mobilier et de matériel  3.000  1.000  1.000  1.000 
41  Vente d'immeubles  - - - -
Montant total  283.500 
1 
94.500 
1 
94.500 
1 
94.500 
4 Cha  p. 
1 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
x 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XVIII 
xxv 
Chapitre 
spécial 
II,3 
Récapitulation générale des crédits  ( 1966 et 1965) et des dépenses  ( 1964) 
Intitulé 
Représentants au Parlement européen' 
Personnel 
Indemnités  et  frais  relatifs  à  l'en-
trée en fonctions,  à  la cessation  des 
fonctions et aux mutations 
Immeubles 
Mobilier,  matériel, installations  tech-
niques: entretien et renouvellement 
Dépenses courantes de fonctionnement 
Dépenses  de  représentation  et  pour 
réceptions 
Dépenses  relatives  aux  missions  et 
aux déplacements 
Frais de réunions, convocations, stages 
Dépenses de publication et de vulga-
risation 
Dépenses de servièe social 
Dépenses  de première installation et' 
d'équipement 
Dépenses d'investissement immobilier 
Aides, subventions et participations 
Dépenses non spécialement prévues 
Autres dépenses communes 
Dépenses  pour les  institutions inter-
parlementaires  créées  dans  le  cadre 
des traités d'association 
Total 
Crédtts 
pour  1966 
807.000 
3 .•  56.000 
103,000 
242.800 
94.380 
320.400 
29.400 
385.000 
7.000 
367.000 
11.500 
61.390 
p. m. 
222.800 
10.000 
280.000 
250.000 
6.647.670 
u.c. 
Crédits 
de 1965 
767.000 
3.377.300 
106.150 
242.800 
68.910 
284.400 
29.400 
312.000 
10.000 
322.000 
12.600 
51.940 
212.800 
10.000 
260.000 
270.000 
6.337.300 
Crédits 
de 1964(•) 
646.585 
2.991.569 
72.007 
180.261 
50.184 
240.229 
18.550 
351.046 
940 
315.834 
4.362 
35.928 
195.003 
257.777 
143.689 
5.503.964 
(1)  Les cbi1Jres indiqua  comprenne-nt lf'S dépenses liquidées et  payées au 81 d~mbre  1964 augmentées des dépenses engagées et non liquidées au 81  d~n1bre  1964 
5 TITRE I - RÉMUNÉRA  TI  ONS, INDEMNITÉS ET FRAIS RELATIFS A L'ENTRÉE EN FONCTIONS 
A  LA CESSATION DES FONCTIONS ET AUX MUTATIONS 
Chapitre I  - Représentants au Parlement européen 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1968  de 1985  de  1964 
10  · Frais de  voyage et de  séjour des  représentants 
et frais annexes . 
lOi  Traitements de base  - -
102  Indemnités de résidence  - - -
103  Allocations familiales  - - -
105  Indemnités de représentation  - - -
108  Frais de voyage et de séjour des représen-
tants et frais annexes  800.000  760.000  639.784,00 
Total de l'article  10  800.000  760.000  839.784,90 
11  Couverture des risques d'accidents et de ma-
ladie  7.000  7.000  6.800 
12  Indemnités transitoires  - - -
13  Pensions  - - -
Total du chapitre 1  807.000  767.000  646.584,90 
1 
6 TITRE I - RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS RELATIFS A L'ENTRÉE EN FONCTIONS 
A  LA CESSATION DES FONCTIONS ET AUX MUTATIONS 
Chapitre I  - Représentants au Parlement européen 
Art.  Poste  Commentaires 
10 
101 
à 
Les représentants au Parlement européen ne perçoivent ili traitement ni indemnités 
105 
108  L'augmentation du nombre de  réunions des commissions et des 4 groupes poli· 
tiques  du  Parlement européen  prévue pour 1966  enttatne une augmentation de 
40.000 u. c. au crédit de ce poste. Les crédits ·ont été prévus selon  le tableau sui· 
vant: 
Nature des réunions 
1 
Crédits prévus 
Sessions  260.000 
Réunions de  commissions  400.000 
Réunions des  groupes politiques  70.000 
Missions  d'études  50.000 
Autres réunions  20.000 
Total  800.000 
Il  Voir commentaires relatifs au poste 101 
12  Voir commentaires relatifs au poste 101 
13  Voir commentaires relatifs au poste  101 
7 II,6 
Chapitre Il - Personnel 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1966  de  1965  de  1964 
20  Fonctionnaires  et  agents  temporaires  occu-
. pant un emploi permanent 
201  Traitements de base  2.375.000  2.235.000  1.921.984,47 
202  Allocations familiales  175.000  165.300  141.503,67 
203  Indemnités ·de  dépaysem~nt  340.000  335.000  274.1~,62 
204  Contribution au fonds de pension de la 
C.E.C.A.  .  75.000  70.000  67.822,69 
205  Application du coefficient correcteur  - 185.000  155.1:42,33 
206  Indemnités de secrétariat  35.000  - -
Total de l'article 20  3.000.000  2.990.300  2.560.588, 78 
20  bis.  1  ndemnit4s compensatrices  4.000  4.000  3.851,38 
21  Pensions 
211  Allocation de départ  - - -
212  Pensions- - - -
Total de l'article 21  - - -
22  CouverturtJ des risquss de maladi1 11  d'accident 
221  Couverture des risques de maladie  60.000  60.000  46.492,62 
222  Couverture des risques d'accident  12.000  11.000  10.358,34 
Total de l'article 22  72.000  71.000  56.850,96 
8 11,7 
Chapitre Il - Personnel 
Art.  Poste  Commentaires 
20 
201  Les calculs sont basés sur l'organigramme 1966,  qui prévoit 514 emr,lois, soit 22 
de plus que pour 1965. L'augmentation des crédits est justifiée par l' volution des 
tra1teme~ts des fonctionnaires par suite des changements, intervenus à  partir du 
1-1-1965  et par l'augmentation du  nombre des fonctionnaires  indiquée ci-dessus. 
Il a été tenu compte dans le calcul des crédits de la durée de la procédure de ie-
crutement, et dans une certaine mesure des économies à  attendre par le recrute· 
ment au grade de base des carrières, lors des pourvois de postes vacants. 
202  Il est prévu : 
Allocation de chef de famille  60.000 
Allocations pour personnes à  charge  95.000 
Allocations scolaires  20.000 
175.000 
203  L'indemnité de dépaysement a été ftxée.à 16% des traitements de base, augmen-
tés des allocations familiales. Il a été tenu compte dans le calcul des crédits de ce 
poste que les agents qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 4 de 
'annexe VII du statut du personnel n'ont pas droit à cette indemnité. 
204  Les crédits ont été calculés sur la base de 15  %des traitements des fonctionnaires 
affiliés au fonds de pension de la C.E.C.A. 
206  Crédits calculés sur la base de la décision des autorités budgétaires créant une in-
demnité spéciale de secrétariat. 
21 
211  Les pensions et allocations de départ des fonctionnaires et agents du secrétariat 
et  du Parlement européen étant payés par le fonds de pension de la Haute Autorit' 
212  en ce qui concerne les agents statut C.E.C.A., et par la Commiuion de la C.E.E. 
en ce qui concerne les autres fonctionnaires et agents, aucun crédit n'est pré~  au 
budget du Parlement européen. 
22 
1 
1 
221  La quote;reart des institutions aux frais d•assurance-maladie est de 2,2 % d•  trai· 
tements  e  base. Les crédits prévus couvrent en outre les remboursements spé· 
claux prévus à l'article 72-3 du statut. 
222  La duote-part de l'institution aux frais d'assurance-accidents dos fonctionnaires 
est  e 0,485 % des traitements de base. 
9 II,e 
Chapitre Il - Personnel (suite) 
u.c. 
A.rt.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1966  de 1965  de 196• 
23  Allocations et  indemnités diverses 
231  Allocation à  la naissance et en cas de décès  4.000  6.000  2.860,00 
232  Frais de voyage à l'occasion du congé annuel  24.000  17.000  13.184,78 
Total de l'article  23  28.000  23.000  16.044,78 
24  Autf'es agents (auxiliaires, agents locaux, con-
seillef's techniques) 
241  Agents auxiliaires  270.000  271.000  333.806,71 
242  Agents locaux  50.000  - -
243  Conseillers techniques  12.000  - -
Total de l'article 24  332.000  271.000  333.806,71 
25  H e·uf'es  supplémentaires  20.000  18.000  20.426,54 
Total du  chapitre II  3.456.000  3.377.300  2.991.569,15 
1 
1 
10 Chapitre II - Personnel (suite) 
Art.  Poste  Commentaires 
23 
232  L'augmentation des crédits est en ordre ~rincipalla conséquence des décisions des 
autorités budgétaires accordant un deuxi me voyage de congé à certains fonction· 
naires affectés loin de leur centre d'intérêt et accessoirement à l'augmentation des 
tarifs ferroviaire~ dans différents pays de la Communauté déjà constatée et à pré· 
voir pour 1966.  De plus l'engagement de personnel supplémentaire en 1965 entrai-
ne pour 1966 le paiement des frais de voyage à de plus nombreux ayants droit. 
24 
!41  Ont été prévus : 
- Pour le personnel supplémentaire employé pendant les sessions  180.000 
- Pour le renforcement des services du secrétariat, notamment 
en cas de maladie et de surcrolt de travail et pour  l'occu~tion 
temporaire d'emplois auxquels il ne peut être pourvu  é.fini-
70.000  tivement qu'après un certain temps 
- Pour le personnel mis à la disposition du secrétariat par d'autres 
organismes  :  20.000 
270.000 
-
11 12 
u.1o 
Chapitre III - Indemnités et·frais relatifs à  l'entrée en fonctions, à  la cessation des fonctions 
et aux mutations 
u.c. 
Poste  Art.  Intitulé 
1  1 
crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1968  de  1985  de  1984 
30  Frais de  voyage 
302  Personnel  3.000  6.000  966,28 
31  1  ndemnitls d'installation,  de  réinstallation et 
de  nndation 
312  Personnel  20.000  33.900  8.814,30 
32  Frais de démlnagement 
322  Personnel  15.000  16.250  6.578,70 
33  1  ndeff!nités joumalières temporaires 
332  Personnel  60.000  45.000  55.000 
34  Indemnités en cas de  mise m  disponibilité, de 
retrait d'emploi et de licenciement  5.000  5.000  648 
Total du chapitre III  103.000  106.150  72.007,28 
Total du titre I  4.366.000  4.250.450  3.710.161,33 Chapitre Ill - Indemnités et frais relatifs à  l'entrée en fonctions, à  la cessation des fonctions 
et aux mutations 
Art.  Poste  Commentaires 
30  Les crédits prévus aux articles 30 à 33 sont destinés à payer les diverses indemni-
tés et à rembourser les frais auxquels ont droit, en vertu des dispositions du statut 
et du règlement des autres agents, les agents qui entrent en fonctions ou qui ces-
sent leurs fonctions 
302  a)  Pour les agents dont l'organigramme 1966 prévoit le recrutement  1.000 
b}  Pour les agents qui cesseront leurs fonctions et pour leurs rempla-
çants ainsi que pour les auxiliaires  à  recruter  ou  qui  cesseront 
leurs fonctions  2.000 
3.000 
31 
312  a)  Pour les agents nouvellement recrutés  10.000 
b)  Pour les agents à remplacer  10.000 
20.000 
32 
322  a)  Pour les  agents nouvellement recrutés  5.000 
b)  Pour les  agents à  remplacer et les agents nouvellement recrutés  10.000 
15.000 
33 
332  a)  Pour les agents dont l'organigramme 1966 prévoit le recrutement  30.000 
b}' Pour les  agents  auxiliaires  et les  agents  recrutés  en  rempla-
cement d'agents ayant cessé leurs fonctions  30.000 
60.000 
13 
·--
1 
1 
1 
1 
1 II,12 
TITRE Il - IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 
Chapitre IV - Immeubles 
1 
u.c. 
Art.  Poate  Intitulé 
1 
1  'Dépenses 
1 
Crédits  Crédits 
pour  1966  de  1965  de. 1964 
40  Loyef's  104.000  104.000  80.626,81 
41  Assurances  2.600  2.600  1.074,55 
42  Eau, gaz, électricité, chau,ffage  44.400  44.400  22.529,02 
43  N eUoyage et entretien  70.000  70.000  60.055,40 
44  A ménagement des locau.r  6.000  6.000  5.122,01 
45  Autres dépenses  couranlu  15.800  15.800  10.853,23 
Total du chapitre IV  242.800  242.800  180.261,02 
- -------------·--
14 II,13 
TITRE II  - IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 
Chapitre IV  - Immeubles 
Art.  Poste  Commentaires 
40  Les crédits prévus pour loyers, entretien, assurances, eau,  gaz,  électricité et chauf-
à  fage des immeubles occupés par le Parlement et son secrétariat ont été reconduits 
45  pour 1966 aux montants prévus pour 1965. En cas de déménagement  des  services 
ou autres variations importantes des dépenses à prévoir au titre de  ce  chapitre,  le 
Parlement se réserve l'introduction d'un état prévisionnel rectificatif ou supplémen-
taire. 
------
us 
1 
1 
1 11,14 
Chapitre V- Mobilier, matériel, installations techniques: entretien et renouvellement 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
Crédits 
1 
Crédits 
1 
Dépenses 
pour  1968  de 1985  de  1964 
50,  Machines ds  bureau 
Renouvellement  6.380  6.010  4.528,94 
51  Mobilier 
Renouvellement  600  600  -
52  Matmel et installations tec;hniquss 
Renouvellement  22.400  6.900  9.935,87 
53  M atlriel ds  transport 
Renouvellement  16.000  6.400  2.642,36 
M  Loc;ations 
Ml  Machines de bureau  500  500  -
542  Mobilier  500  500  -
543  Matériel et installations techniques  8.000  8.000  6.581,54 
M4:  Matériel de transport  1.000  1.000  -
Total de l'article 54  10.000  10.000  6.581,54 
55  Entretien, utilisation et  réparations 
551  Machines de bureau  8.000  8.000  5.583,21 
562  Mobilier  2.000  2.000  964,92 
663  Matériel et installations techniques  15.000  15.000  9.807,43 
lSM  Matériel de transport  14.000  14.000  10.140,02 
Total de l'article 55  39.000  39.000  26.495,58 
Total du chapitre V  94.380  68.910  50.184,29 
..._  __  . ___ 
16 II,15 
Chapitre V- Mobilier, matériel, installations techniques: entretien et renouvellement 
Art.  Poste  Commentaires 
50  Les renouvellements suivants ont été prévus: 
- 30 machines à  écrire mécaniques  2.700 
- 8  machines à écrire électriques  3.680 
6.380 
52  Pour le renouvellement de 
- 1  presse· à imprimer offset  9.200 
- 1 tireuse (inversion des films)  1.000 
- 8  duplicateurs (renouv. annuel)  6.800 
- 8  magnétophones (renouv.  annuel)  890 
- 4  cabines d'interprétation  2.800. 
- 1  machine à  affranchir  660 
- divers matériel (micros, accessoires d'imprimerie, lames pour 
massicot, pièces de rechange, etc.)  2.160 
22.400 
53  Le crédit de  16.000 u.c.  est destiné au solde du renouvellement standardisé du  1 
parc de voitures de service de Parlement européen, commencé en 1965. 
1 
'  55  Une reconduction du crédit global de cet article semble permettre de faire face aux  1  augmentations constatées déjà et à prévoir pour 1966, en ce qui concerne les diffé-
rents contrats d'entretien et d'utilisation des machines de bureau, des installations 
techniques et du matériel de transport  . 
.,..._ _____ -·------·  -------·--------
17 II,16 
Chapitre VI  - Dépenses courantes de fonctionnement 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1966  de  1965  de  1964 
60  Papeterie et four'nitures 
601  Papeterie et fournitures  118.000  105.000  86.119,87 
602  Abonnements,  journaux, périodiques  12.000  11.000  10.761,33 
603  Frais de bibliothèque  10.000  10.000  8.000 
Total de l'article  60  140.000  126.000  104.881,20 
61  Affranchissement, télécommunications et frais 
de  port 
611  Affranchissement et frais de port  51.000  40.000  36.482,36 
. 
612  Téléphone, télégraphe, télex  55.000  44.000  43.998,95 
Total de l'article  61  106.000  84.000  80.481,31 
62  Dépetzses  diverses  de  fotzctionnement 
621  Frais divers de recrutement de personnel  8.000  10.000  6.984,54 
622  Frais bancaires  600  flOO  312,68 
623  Frais de justice  4.000  4.000  4.000 
624  Travaux de  traduction,  de  dactylographie 
et autres travaux analogues à confier à l'ex-
térieur  15.000  13.500  7.033,32 
625  Tenues de service  8.000  7.000  5.091,62 
626  Frais divers de réunions internes  5.500  5.500  5.356,'72 
18 II,17 
Chapitre VI  - Dépenses courantes de fonctionnement 
Art.  Poste  Commentaires 
60 
601  Les services d'imprimerie et de reproduction du Parlement permettant dorénavant 
de fournir un certain nombre de documents parlementaires sans recourir à  des 
imprimeries extérieures, il a été nécessaire de prévoir un supplément de crédit au 
poste 601. En outre, les prix du marché sont en constante augmentation. Il a été 
prévu notamment: 
- papeterie  et  matériel  de  bureau  32.000 
- stencils et papier duplicateur  44.000 
- films,  disques  et papier offset  32.000 
- fournitures pour photocopies  8.000 
- imprimés divers  2.000 
118.000 
602  Abonnements aux journaux et périodiques  9.000 
Abonnements à des agences et services de presse  3.000 
12.000 
603  Livres et microfilms  9.000 
Frais de reliure  1.000 
10.000 
61 
611  Les crédits ont été calculés sur la base des prévisions suivantes: 
- affranchissement à Luxembourg  45.000 
- afffranchissement à  Strasbourg (session)  5.000 
- autres  expéditions  1.000 
61.000 
612  Ont été prévus ; 
- frais de téléphone  50.000 
- frais  de  télégrammes  et  de  télex  5.000 
55.000 
62  Une ventilation plus serrée des crédits prévus à  cet article permettra, sans aug-
mentation globale, de faire face aux dépenses diverses prévues pour 1966. 
----------··--··-·  -"··-·--··-... __________  , ________ 
19 II,  18 . 
Chapitre VI  - Dépenses courantes de fonctionnement  (suite) 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1968  de 1965  de 1964 
627  · Déménagements de services  25.000  25.000  20.138,73 
629  Menues dépenses  3.500  4.000  1.149,17 
Total de l'article 62  69.600  69.600  50.066,78 
63  Participation atu frais de secr41ariat du cabi-
tul du pr4sidenl  4.800  4.800  4.800 
Total du chapitre VI  320.400  284.400  240.229,29 
20 II,19 
Chapitre VI  - Dépenses courantes de fonctionnement (suite) 
Art.  Poste  Commentaires 
1 
21 II,20 
Chapitre VII - Dépenses de représentation et pour réceptions 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1966  de 1965  de  1964 
70  Frais de  réc1ption et de  représentation 
701  Indemnités forfaitaires de représentation  5.900  3.400  2.420 
702  Frais de réception et de représentation  17.500  20.000  10.129,87 
703  Fonds pour dépenses  conformément  à  l'ar-
ticle  50 du règlement  6.000  6.000  6.000 
Total de l'article  70  29.400  29.400  18.549,87 
_  Total du chapitre VII  29.400  29.400  18.549,87 
22 II,21 
Chapitre VII - Dépenses de répresentation et pour réceptions 
Art.  Poste  C<.~amoeu  tain·s 
70 
701  En vertu de l'article 14-1 de l'annexe VII du statut, il  est alloué aux fonctionnaires 
du  Parlement européen chargés des  relations avec la presse  une indemnitè for-
faitaire couvrant leurs frais de représentation.  Il est, en outre, prévu d'accorder 
une indemnité de fonctions à. quelques autres fonctionnaires qui, de par les tâches 
qui leur sont conJi~cs, engagent régulièrement des frais de représentation. 
"' 
. 
23 11,22 
Chapitre VIII - Dépenses relatives aux missions et  àux déplacements 
v.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1968  de 1965  de 1964 
80  F~ais de mission et  de  déplacement 
802  Personnel  375.000  300.000  341.885,84 
803  Indemnités forfaitaires de déplacement  10.000  11.000  9.160 
804  Équipements spéciaux pour mission  - 1.000  -
Total de l'article 80  385.000  312.000  351.045,84 
Total du chapitre VIII  385.000  312.000  351.045,84 II,23 
Chapitre·  VIII - Dépenses relatives aux missions et aux déplacements 
Art.  Poste  Commentaires 
80 
802  Le crédit a été calculé sur la base des dépenses effectives de l'exercice 1964 en tenant 
compte de l'ajustement des indemnités de séjour en mission décidé par les Conseils 
à partir du }er janvier 1965. II,24 
Chapitre IX  - Frais de réunions, convocations,  sta~es 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
Créc!its 
1 
Crédits 
1 
Dépenses 
pour  1966  de 1965  de 1964 
90  Frais de  voyage et  de  séjour pour réunions ct 
convocations  en  général  - Comités 
901  Réunions et convocations en général  5.000  7.000  840,18 
Total de l'article  90  5.000  7.000  840,18 
93  Honoraires d'experts, frais de recllerclles, d'ltu-
des  et d'enquetes  2.000  3.000  100 
Total du chapitre IX  7.000  10.000  940,18 
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Chapitre IX - Frais de réunions, convocations, stalles 
Art.  Poste  Commentaires 
1  --
90 
901  Ces crédits sont destiu(·s à payC'r les Irais de déplacements et de séjour des experts 
ou autres personnalités qui sont invités à  participer aux travaux du Parlement 
européen.  Les dépenses étant très variables suivant les travaux du Parlement, une 
diminution trop importante par rapport aux dépenses efft:ctivcs de 1964 ne peut 
être justifiée (1963- dépenses 5.836 u.c.) 
-- -
27 11,26 
Chapitre X  - Dépenses de publication et de vu111arisation 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1868  de 1865  de 1984 
100  Publications  300.000  265.000  265.837,18 
101  Journal officiel  60.000  lSO.OOO  44.000 
102  Dlpmses d1  vulgarisation  7.000  7.000  5.996,54: 
Total du chapitre X  367.000  322.000  315.833,72 II,27 
Chapitre X  - Dépenses de publication et de vulgarisation 
Art.  Poste  Commentaires 
100  Les  publications  du  Parlement européen  comprennent notamment les  comptes 
rendus des séances, les racports de commission, l'annuaire manuel, les documents 
de  séance,  etc.  L'ensem  le  de  ces  publications  représentait  - en  1963  -
17.260  ~ages et- en 1964- 21.180 pages.  En présence de cette augmentation. 
du nom  re de pages, ainsi qu'en tenant compte des augmentations déjà constatées 
des prix d'imprimerie, un relèvement important des crédits de cet article s'est avéré 
indispensable. 
29 11,28 
. Chapitre XI  - Dépenses de service social 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  D~penses 
pour  1966  de  1965  de  1964 
110  Seco'urs  e~traortlinaires  1.500  2.000  1.100 
111  Foyers et cercles du persontzel  4.000  4:.000  1.266,74 
112  Mess et cantines  1.000  000  24M,l4 
113  Dispensaires  3.000  4:.000  H6U,97 
114:  Autres interventions  2.000  2.000  877,12 
-
Total du chapitre XI  11.500  12.600  4:.361,97 
30 II,29 
Chapitre XI  - Dépenses de service social 
Art.  Poste  commentaires 
110  Ce  cr~dit doit permettre l'octroi des secours extraordinaires prévus à  l'article 70 
du statut des fonctionnaires. 
111  Cc crédit est destiné à accorder une aide financière aux projets visant à favoriser 
les contacts sociaux entre les fonctionnaires. 
112  Ce crédit permettra de procéder à certains renouvcUemcnts ct à l'achat de matériel 
complémentaire pour les cantines de Luxembourg. 
u:J  RenouveUemcnt ct entretien du mobilier et du matériel du dispensaire et nouvelles 
acquisitions.  Frais d'examen médical du personnel.  Acquisition de médicaments 
destinés au dispensaire. 
114  Cc cr~dit est notamment destiné à couvrir l'intervention dans les dépenses résultant 
d'activit~s sociales, culturelles ct sportives. 
31 Chapitre XII - Dépenses de première installation et d'équipement 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1968  de 1963  de 1864 
120  M achin6s de  bureau  13.350  12.000  8.500,52 
121  Mobilier  21.280  19.400  10.214,22 
122  M atlriel el installations teclmiques  26.760  20.540  17.212,79 
Total du chapitre XII  61.390  51.940  35.927,53 
32 11,31 
Chapitre XII - Dépenses de première  in~tallation et d'équipement 
Art.  Poste  Commentaires 
120  L'acquisition d.e machines de bureau supplémentaires s'avère indispensable, notam-
ment de par la dispersion des lieux de travail du secrétariat général  du Parlement 
européen (Luxembourg, Strasbourg, Bruxelles): 
- 30 machines à  écrire mécaniques  2.700 
- 20 machines à écrire électriques  9.200 
- 1  machine à écrire portative  60 
- 2  machines à calculer  1.000 
- 6  grands chariots pour machines à  écrire  390 
13.350 
121  Il est prévu de procéder à l'acquisition de mobilier complémentaire suivant: 
- 60 armoires  4.800 
- 7  4  bibliothèques, rayonnages  3.040 
- 30 classeurs  2.220 
- 55 tables diverses  2.300 
- 20 bureaux  2.000 
- 40 fauteuils et chaises  920 
- mobilier pour l'installation des fonctionnaires à engager en 1966  6.000 
21.280 
122  Il est prévu d'acheter l'équipement complémentaire  suivant~ afin de rationaliser 
le travail de plusieurs services et pour équiper avec du matériel appartenant au 
' 
Parlement européen les  locaux occupés  par le P.E. dans les lieux autres que Lu-
xembourg (Strasbourg et Bruxelles): 
- 8  duplicateurs avec meuble  (Strasbourg)  7.040 
- 6  amplificateurs (Strasbourg)  800 
- 1  machine Flexowriter (Luxembourg)  5.000 
- '1 presse à imprimer offset (Luxembourg)  9.200 
- 10  dictaphones  (Luxembourg)  2.000 
- matériel divers 
,1  magnétophone, 1 poste téléph. à  filtrage, caisses, etc.)  2.720 
26.760 
33 Chapitre XIII - Achat ou construction d'Immeubles 
v.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crêcllts  Crédits  Dépenses 
pour  1168  de  1165  de- liSt 
130  A  cqt~isition d'i""'""bles  - --
_._ 
131  Construction  d'immeuble.~  - - -
132  Pour  le  logement  rationnel  du  Parlement 
européen  et de  ses  institutions  ainsi  que 
des services du secrétariat général  p.m.  -- -
Total du chapitre XIII  p.m.  - -
, II,33 
Chapitre ~III - Achat ou construction d'immeubles 
Art.  Poste  commentaires 
132  Les crédits nécessaires ;\ l'installation rationnelle du Parlement eu~n  et de !k)n 
secrétariat  feront l'objet d'un état prévisionnel  rectificatif et supp émentaire dé-
taillé que le  Parlement européen se réserve d'introduire au courant de  1965 ou au 
début de 1966. Chapitre XIV - Aides, subventions et participations 
v.c. 
Art.  Poste  Intltulê 
Cr6dlts 
1 
Crêc!tts 
1 
Dépenses 
pour  19611  de 1985  de  1984 
14:3  Bourses d•ltudes  6.000  6.000  -
14:5  Parlicipation  au~ frais  de  secrltariat  des 
groupiS politiques  96.800  86.800  85.100 
14:6  Participation au~  frais de  stages  t~•ltudes  120.000  120.000  109.903.30 
Total du chapitre XIV  222.800  212.800  195.003.30 
36 II,35 
Chapitre XIV - Aides, subventions et participations 
Art.  Poste  Commentaires 
145  La création d'un quatrième groupe politique en 1964  justifie l'augmentation du 
crédit de 10.000 u.c. destinés à couvnr forfaitairement les frais axes du secrétariat 
de ce groupe. 
37 Chapitre XVIIi - Dépenses non spécialement prévues 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour 1966  de 1965  cle·l964 
180  Dépenses non spécialement prévues  10.000  10.000  -
Total du chapitre XVIII  10.000  10.000  -
Total du titre II  1.751.670  1.556.850  1.392.337,01 
1 
38 
~ ... Chapitre XVIII  - Dépenses non spécialement prévues 
Art.  Poste  Commentaires 
39 (/ 
TITRE Ill  - DÉPENSES COMMUNES  A  PLUSIEURS  COMMUNAUTÉS  OU  INSTITUTIONS 
Chapitre XXV - Autres dépenses communes 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1966  de  1965  de 1964 
253  Autres 
2 531  Service des publications de la Haute Autori- · 
té de la C.E.C.A.  90.000  80.000  84.909,28 
2 532  Service d'interprétation de la Haute Autori-
té de la C.E.C.A.  190.QOO  180.000  172.867,56 
Total de l'article 253  280.000  260.000  257.776,84 
Total du chapitre XXV  280.000  260.000  257.776,84 
Total du titre III  280.000  260.000  257.776,84 
-II,39 
TITRE  III  - DÉPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  COMMUNAUTÉ  SOU  INSTITUTIONS 
Chapitre XXV  - Autres dépenses communes 
Art.  Poste  Commentaires 
253 
2 531  La participation du Parlement européen· aux  frais du service des publications des 
1 
. Communautés qui était de 47,7 %en 1962 s'est élevée en 1964 à 53,7  %·Une dimi-
nution des frais communs n'étant pas à prévoir. vu les augmentations de dépenses 
de personnel et des dé~nses  de fonctionnement - notamment des frais de mission 
de ce service- un re èvement de 10.000 u.c. du crédit semble le miminum indis-
pensable. 
2 532  Le commentaire ci-dessus (poste 2 531) est également valable pour ce poste. 
1 
1 11,40 
Chapitre spécial - Dépenses pour les Institutions Interparlementaires créées dans le cadre des 
traités  d'association 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
1  1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
pour  1966  de  1963  de  196C 
260  2 601  Dépenses  pou~ les  i12stittttions  parlemen.taires 
p~év·ues dans le cadre de l'accord d'association 
entYe  la C.E.E. elles États africains et  mal-
gache  190.000  240.000  123.046,20 
2602  Dépenses  pou~ la  commission inte.,parlemen-
tai~e pa~itai.-e p1'évue dans le  cadre  de  l'  asso-
ciation avec  la  Grèce  30.000  30.000  20.('.42,23 
2603  Dépenses  pour la commission  interparlemen-
tas~e paritaire p1'1Vtte dans le  cadre de  l'asso-
30.000  ciation avec  la Turquie  -- -
Total du chapitre spécial  250.000  270.000  143.H88,43 
Total  généra./  6 047 670.  6.337.300  5.!)03.963,6 
~ 
1 Chapitre spécial - Dépenses pour les InstitUtions Interparlementaires créées dans le cadre des 
traités d'association 
Art.  Poste  Commentaires 
1 II,42 
SECTION  I  - ASSEMBLEE 
·- -
c::atégorie et grade  Emplois  Emplois 
permanents  temporai~!___  ____ 
H.c. 
1 
1 
-·  -· 
A 1  4  -
À  2  7  1 
A  3  21  4  a) 
A 4  16  6  a)  1 
A .5  21  -
A 6  3  1  a) 
A 7  5  -
A 8  - -
Total  •  77  12  . 
B 1  5  -
B 2  13  -
B 3  14  2 
B  4  23  1 
B 5  1  3  -
Total  1  .58  3 
c  1  61  4  a) 
c 2  58  9  b) 
c 3  87  2 
c  4  16  -
c 5  - -
TotC1l  .  222  1.5  • 
--
D 1  10  -
D 2  12  1 
D 3  5  -
D 4  - -
Total  •  27  1  J  . 
LA  3  2  -
LA  4  4  -
LA  4)  12  -
LA  5(  17  -
LA  5  )  31  -
LA  6  (  21  -
LA  7  11  -
L~ 8  - -
Total  •  98  - . 
rOTAL  GENERAL  t  483  31 
a)  personnel des  groupes politiques 
b)  dont  7  postes  pour les Groupes  politiques CONSEILS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES III,1 
PREVISION  DES  RECETTES  PROPRES  POUR  L'EXERCICE  196~ 
·-
1 
u.c. 
Chap  Art.  Nature  de  recettes  Total  Répartition 
C.E.C.A  •  C.E.E.  C.E.E.A 
II  . Produit  de  1 1imnêt  et nontri-
bution  ~-u  p;:r~~!!_,lef2_~  Ï,.!_!~n-
cement  du  regime  de  pension 
20  Produit  de  l'imEôt 
- Conseil  172.53  51.500  57 .soo  57.500' 
- Comité  économ~que et social  29.6  - 14.825  14.825 
- Commission  de  contr8le  10.,80  - 5.400  5.400 1 
Total de !?article 20  212.95C  57.500  77 .. 725  77-725 
1 
21  Con trïb  ut. i<1n  è. u  ;e eraonnel  a.u 
financement  du  rc.A!:me  Je  ;eensio~ 
- Conseil  135.000  45.000  45.000  45.000 
- Comité  économique et social  24.450  - 12.225  12.225 
- Commission  de  contrùle  5.800  - 2.900  2.900 
Tctal de  l'article 21  165.250  45.000  60.125.  60.125 
III  Autres recettes 
30  Intérêts  bancaires 
- Conseil  4.500  1 •.  500  1.500  1.500 
- Comité  économique  et social  250  - 125  125 
- Com~ission de  contrôle  20  - 10  10 
Total  de  l'a~ticle 30  4.770  1.500  1.635  1.63'5 III,2 
PREVISION  DES  RECETTES  PROPRES  POUR  L'EXERCICE  1966  (suite) 
Chai  Art.  Nature  de  recettes 
1 
31  VE?n+,e  de  publicatit.:'ns  et. 
(fT j mnr'5 m~s  -·---
- Conseil 
- Comité  économique  et cocial 
- Commission  de  contrSle 
Total  de  l'article 31 
32  Produits de  location 
- Conseil 
- Comité  économique et social 
- Commission  de contr8le 
Total de l'article 32 
33  Recettes  dive~s!! 
- Conseil 
- Comité  économique  et social 
- Ccmmission  de  contrôle 
Total  de  1 'art.ir.le 3' 
u.c. 
Uépartition  Total  1 
~------~------~------~ 
15.000  5.000  5.000  s.ooo 
500  250  250 
15.500  s.ooo  5  .. 250  5.250 
p.m.  p.m.  p.m.  p.m. 
500  250  250 
5"0  250  250 
6.000  2.000  2.000  2.000 
200  - 100  100 
p.m.  - p.m.  p.m. 
1--------+-------~------~-------~ 
6.200  2.000  2.100  2.100 
j III,} 
PP.EVTSI~N DES  RECETTES  PROPRES  POGR  L'EXERCICS  1966  (suite) 
u.c. 
Chap  Art.  Nature  des  recettes  Répartition 
1 
Total 
c~E~c  .. A~  C.E  .. E.  C.'E .. E,A~ 
IV  Pro~1its de  la vente  de  biens 
patr  i!!iO!lianx 
40  Ver.te  de  ~obilier et de  uatériel 
- Ccnseil  C10  270  270  270 
- Comité  économique et social  2.000  - 1.000  1.000 
- Commission  de  contrôle  p.m.  - p.m.  p.m. 
Total de  1 'r.rticlo 40  2.810  270  1.270  1.270 
; 
1 
iTO'J' A.L  GE!ŒP.AL 
407~980  111.:!?0  148.355  ~48.355 Chap. 
XIX 
xx 
:XXVI 
XXVII 
COii'TRIBUTICN  DES  CO,OO!'TAUTES  EUROPF.E!'H:"ES  JJJ 
FINANCE~'T DEG  Dl~PENSte DES  COl~dEIL!=l  FOUR  T.J 1E:tERCICE  19?_i 
u.c. 
Art.  lJature  dec  rece·ttes  Toii'.l  Répartition 
C  .1!~. C  .!1.  C.E.E. 
Comité  économique  et  1.172.130  - 586.065 
social 
Commission  de  contrôle  173.550  - 86.775 
Commisscire  a"J.X  comptas 
de  la c.E  .. c  •. A.  72~250  72e 25C  -
Contribution dû  la C.E  .. E. 
au fonctionnemt'H11ent  d11 
Secratariat des  E.A~l~.la..  ~0~000  - 10.,000 
Frais  comn~ans  5.891;1120  1, 963, ?Cl  1.963.707 
Total  7u319o050  2.035 ~95~ 21646.,547 
Fec9ttes  pt'O!'Il."'aS  497,.980  1 ., 1  " 27<  148 .. 355 
Contributions  à  re  ce  v:.<?.'!..!:.  6.911 .. 070  1.924.686  2.458o 192 
'1----
. 
C.ILE.A. 
586.065 
86.77~ 
-
-· 
1.963,..707 
2.636.547 
148.355 
2~488.192 
- .. -Titres 
Chapitres 
PitEVIgQJiU~- UEfR~B§._ 
RECAPITULATION  G~Œ~~LE 
Nature  des  dépenses  Crédits 
1966 
u  .. c. 
Crédits 
1965 
Di~enses 
196q. 
~----------~-----------------------------~----------~--------~--------~ 
TITRE  I  RE~INEP~TIO!'~S  ;  JliTF.lf!!ITES  ET 
FRAIS  REL A. TIFS  A  L  1  ENTR~~ Ei~ 
FOUCTIONS,  A  T.A.  CJ!;SSATICN  DES 
FOrWTIONS  ET  AUX  Mtl"rATIONS 
Chapitre II  Person~el 
Chapitre III  Indemnités et frais relatifs à 
. l'cntr'e en fonctions,  à  la 
çQssation des  fonction~ et aux 
mutations  152.COO  156.800  89.921 
TOTAL  !'U  T:!:TRE  I  Bvî1S .. é20  3.584.450  2~184.370 
T1TJŒ  II  -==:.::===== 
Chapit:-e  IV 
Chapit:re  V 
Chapitre VI 
]MIŒ:tffil:ES ,  \~I'EiiEL :ET  DEPENSES 
.:..::.:=  ... ==-· == :=.. -.::. :.:;,;.:= .::-:=:---:-.- ~ - =  ...  ·..:.:  .::::-~==== 
DIVERS.t3  DE  },ONGTIONlfE~""œl~T 
:::.:.:.:·..:==-..  .::;=:::=-·:.:;.:-:====:.. .::.::::::..  =-·  .:~ .:s 
Immeubles 
Mobilier,  ma~~~iel, installa-
tions techniques  :  entretien 
1  et 1·enouvelle.aont 
-Dépenses  ~ouTantcs de  fonction-
1~e111ent 
609.,5JO  666.600 
1 
(x) 
41.'700  51.000 
292.000  286.700 
(x). 
(x)  Y  compris  crédits  suppl,:&lt)n~al:::-cs  demandés  da.ns  le  ca.dre  de  1 1é..t"ai; 
prévisionnel esupplëmen·Laire  do.3  Cvuseils  pour 1965. 
360.708 
43.499 
247 .16"1 III,6 
-
u  .. c  .. 
Titres 
NA.ture  des  dépenses  Crédits  C:;:-éùits  Da pene  cs 
Chapitres  1<;,66  1965  1964 
--f--
Chapitre VII  Dépenses  de  repr,sent.aticn et 
pou.r  rticeptio!1s  19.000  19.000  11.425 
Chapitre  VID  Déponse'9  rela.i:ivcs  auz missions 
et a~  d4placem~nts  166.000  110.000  ~,.9 .302 
Cht2.pi tre IX  F!'ais  ('_e  rét:.nions,  convocaJ.,.i t•n.J, 
otugcs  42::::a('OO  392.000  407.385 
Chapitre X  Dépens~&~ d.e  publica-tion! et de 
·.ro.ls.:a.risation  1Sé.OOO  170.000  149-738 
r.b.:\p". tre ZI  Dêpenges  d'l  servi.  co  S0CiP..l  21.P.OJ  1).600  28.958 
l 
Chapitre XII  l\épe:'leso  de  I'L'PJ:d ère  in~  t2.l-
lati.cn  e"'·  d.•  :.3~T.:.p:m,·n"'ï  24_.1  ~()  7~.G6o  69.986 
(x) 
Ch:\p~tre  l)rl:p-,r.ses  non  spic!  atlc~WP.ent  prévues  20.C~O  2C.COO  -
XVIII 
'rOT&  'DTJ  'l' I'!'P.E  II  1. 398. i62 
{x) Y  oou-.~·nlt.  cr.;di  t.J  ~";;.;"t;..>l..:marLt&il·es  dem~1."-~~ üans  le carl  .  .~.  .. e  e.e  1'  é1;~·~ 
pr,Vl.S.lonncl  t:UI plei  .• o:.:&c~~rc  t!er.  Ccn&ai li'  po·.A.:- 196 5. 
/ 
·-III,  1 
RECAPITULATJON  GENERALE  (suite) 
,...---
f 
Titree  ( 
. Cha:pi tres Î  Intitulé 
TITR2:  III  DEPENSES  COMMUIŒS  A PLUSIEURS 
COI".L'L~L~UTES  OU  INSTITtJTIONS  =========================== 
Cha.pi tre  1  Comité  économique  et social 
XIX  1 
~hapitre  Commission  de  contrôle 
xx 
Chapitre  'Autres  dépenses  comQunes 
xxv 
Cht=~.:pi tre 
XXVI 
Chapitre 
XXVII 
Commissaire  aux  comptes  de  la 
C.E.C.A. 
C~ntribution de  la C.E.E.  au 
fonctionnement  du  Secrétari&t 
des  E.A.N.A. 
TOTAL  DU  TITRE  III 
(crédits  1966  propres  aux Conseils: 
1 Crédits 
1966 
Crédits 
1965 
1.172.130  1.047.920 
173.550  159.600 
374.000  374.000 
72 .. 250  62.000 
10.000  27.000 
(x) 
--·-~  --
1c-801 .. 930  1.670.520 
Dépenses 
1964 
-
899.646 
127.185 
319.332 
61.568 
-
1.407.731 
j 
' 
1 
1 
1 
t--·---- ---~-----~ 
TOTAL  GENERAL  7  ,)319:.050  7  v058 .. 530  5u590 .. 263 
(Crédits  1966  propres aux  Conseils, 
(x)  Crédit~3 derr.andés  dans  le  ~dre de  l'état prévisionnel supplémentaire des  t 
Consei.O.s  pour  196 5. 
' 1 
111,8 
TITRE  I 
REMUNERATIONS  ;  IlillEJ.fNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L 1 E~REE EH 
FONCTIONS ~A LA_  CESSATION  LES  .f!'CJNCTIOHS  ET  AUX  MUTATIONS 
CHAPITRE  II - PERSONl~L  -·-------
U  .. Co 
Art.  Postef  Intitulé  Crédits  Créè.its 
1966  1965 
20  Fonctionnai~et~ents_!~~~~ 
raires occupant  un_~m~oi prévu 
au ta">leau dee  effectifs 
201  Traitements  de  base  2.610 0 000  2.373.000 
202  Allocations  f~miliales  247.9'JO  213.600 
203  Indemnités  de  dépaysement  365.000  332.200 
204  Con~ribution au.fonds  des  pensions  50  .. 000  55.000 
de la C.E.C.A. 
205  Coefficient  correcteur  - 206.450 
Total  C:.c  l'article 20  ~,272,900  3  ~ 180.250 
1 
j 
l 
1 
D~'Ponses 
1 
1964 
1.802.870 
159.812 
23::\.747 
43.041 
145.319 
1 
2.384.789 TITRE  I  •====== 
REMUNEnATIOlTS i  INDEMNITES  ET  FRAIS  REI.AT IFS  A y,' ElJTR'EE  EN 
=FôNcT1ons~=x-1x=cF.sSXTroN=nEa=~~llcTîoN~~~T=Xux=~~ATîûNg 
==~======-==============::=============:=~~:~=========~~-
CHAI:IT.RE  II - ~~~NE~  r---r--- 1  ---------
!Art  •·  Por.te~  Com:nentaires 
1  •:.__1  ---~·---·---~·-- ----··-·----
201 
202 
'  Les  créd.i ts ont  été calculés sur la baoe  des  dispositions des 
~tatuts dos  fonctionnaires  des  Comr.runautés 
Les  crédits  ont  été calculés sur la baRa  d'un effectif da 
1 
525  agents,  soit ur4e  augmentation de  15  agents  par rapport 
à  l'effectif pour 1 1exercice  1965 • 
.  J.  Les  allocati~ns f~miliales o0mprennent  {article 67  du  statut) 
a)  l'allocation de  chef de  famille 
b).  1 1a.lloqatiqn pour enfants  à  charge,  et 
c)  l'allocation scolaire 
203  Cette  indcmni té s'élève à  16  5;  du  trai  te!':'lent  de  base. 
Compte  tenu du personnel  ne  bûnéfician·~ pas  de  cette indemnité, 
le crédit a  ë·~é  calculé sur la bo.se  de  14  ~ du trai  t~rn~nt de  basP.. 
204  Contribution de  l'I~,~titution au Fonds  de  pensions  de  la C.E.C.A. 
en application des articles 83 et  101  du  statut. 
! 
1 III,  10 
~riTRE Il - PERSONl~EL (auite) 
1 
u  .c. 
!Art  Poste:::  Intitulé  Crédits  1  Crédits  IDépenses 
1966  1965  i  1964 
~· 
-
..  In_~té.PJ c Oti'R!' n  ~-~_!:ri~-'!.  1.240  1.400  1.550 
ibiç 
l 
l 
121  Pensions 
211  Allocations  de  départ  - 1  -
1 
37.708 
1 
1 
212  Pun•iens  - 1  - 8.085 
':'(';t~.l  de  1 'r.rticle 21  - - 45.793 
.22  ,Ç_!)EYerture  des  ri.Eg;ues  de  ma.ladi.e  ____ .... 
.  ~t d'  ~~cid..!!!,!!_ 
221  Couver,ure  de•  riaquea ,. maladie  1  57.420  50.700  29.871 
222  Co.v.rture 4•• risque• d'accidents  15 .. 260  14.300  10.853 
!2'-IL.!.!._}..!.W.l.~.!..ll  ]2  .. 680  t  é5.000  40 .. 724  1 
1  1 III,  11 
1  rrt.  Postes  CoiDmentaires 
t 
1 
1 
1 
' 
1 
t 
' 
20  1 
bis 
r  .......... 
l 
1 
'  1 
1 
1 
l 
1 
t 
Indemnité  CC'l•pt=tnsat.ricf'l  (Arti(."lc  9.5  s:ta.tut  C.E.C.A.) 
l 
1 
~21  ID3.ns  d.es  c;ond:t~ionn  pl"~"VilO~  ~ lfa!·ticle  72  des  statuts, le 
~:z2 
1  fonc,t1.o~1na.J re,  EO:."l  roztj<.'.f nt  1  s~rs  e~fan~s ct les autres  personnes 
i  A  .sa·  c.hargc  no~  t · cou·.,,-€t·ta  c~1:tre  l~s risques de  m3:ladio.  Le  crédit 
l d.u  po.:;t~  2~1  cou.\·re ·].a  qu.ote--pa.:i:'·t  do  1 'I:r.tsti·tui;icri  d.aTta  le finan-
1 c€'men f;  du  r~gitr~ d 1 a.ssur·anco  m;:.l"dio  ainai  que  les rom·bourDemen'lll 
~pécla~~ prévu~ à  1 1article 72 
!G~cdtt  d~~tin~ a  couv·cir la  q~otc-~art da  l'Inotit~tiou contre les 
}r·isquca  do  i1,L1.]  i1Ci.i t:l  ,pr·ofePs~ cr1.c1elle  E't  (.J.I accidents  du  peroonnel. 
1 
i 
l 
l 
t 
1 III,  12 
CHAPI'fF.l~· li - PF.RSON!)EL  (sui  te) 
..  .  - r--· 
U.Co  ·- -
l'.r"t .Pestes·  Intitulé  Crédits.  Crédits  Dépenses 
1~66  1965  1964 
23  1llocatinns et i  nrl.omni.i.é~  divcr~~s  1 
231  Allocations  à  la.  naissance et en  6.000  6.000  4.180 
cas  de  décè3 
232  Frais  Q.e  voyage  à  1 1occac;;ion  du  30.000  15.000  15.474 
congé  a..'lnuel 
1 
Total  de  l'article 23  36 .• 000  21.000  19.654 
; 24  Autres  as:ents  (auxiliaires,  13C.OOO  120.000  150.425 
1 
!  &gents  locaux) 
!  1 
1 
1 
1  : 
l 
i 
i 
1 
; 
1 
: 
1 
25  Heures  suppléuentai~  50.000  40.000  51.514 
[TOTAL  DÙ  CHAP!Tl?E  II  3  .. 56,._.820  3.427 .. 650  2.694 .. 449 III,13 
---r---
rt.  Commentaires 
' 
----r-- ------
2J 
24 
25 
23·1  L'article 74  des  sta-tuts  prévoit  que  l'allocation à.  la n~iss.-\nne 
e~t d  3  110  U .C. 
En  ~as  d~  ~é~è9 d:un fonutio!:naire,  l'époux survivant  ou les  on~a~ta 
à  ~}\â.Il'e  "oénéfici.cnt  de  :A.a  r~rr.unâl'ation globale  du ciéfunt  jubqu'à 
la fin du  t~·oisièmo r.1ois  oui  vant  celui da  décèa  (article 70  cA.es 
s~atuts). 
2~2  Lo  crécli  t  cs·t  destin~ à  cot".vri  r. .le  remboursem9nt  des  frais  de  voya!Ie 
de;;  ag-ents  ct def'  IJietl'bres  de  leurs farnilles  du lieu d 1affecta.t;.on au 
lieu d' o:d.gine  à  1 'occasion du  congé  annuel  (:1rticle 8  de l'  al~n.Jxa  "~J'rI 
au.;.  E. ta  tut:J :1. 
u.c. 
Agents  asuura.1.:.t  ~ e  foJletionnePient  de~  F.:e  .. rvicc~ "Pools 
d~ctylog.r·aphi  qtlt"~u,  rnp·r:-od.uction,  ct·~fe;r·ence et }Juissio-ra, 
,~:ri!.ci.palBnont or  ..  e;~.tï  dt3  poin·~t  de  tr~.v<:ül  110.000 
.A3en ts  locaux ço  vuo  d' exér.u ter dea  tâches  rr..cÀ.r.~.c.lles  ou 
de  scry~_ce 
Rém1.~nération des  iHto:t•prà-t.os  froe  lance  co~v'Jqués pour 
lf!a  l'ét 1nj one  q•1i  H~ro  .. rt  t::n-t,l~a  horl3  de  :Bl'tt.:t~llcs  et de 
Luxembo-.....1"g  où  1 1  ir.tt"~rpt·é tatioll  n'ès~  p~s  a~st~'t'5e  par 
le sorviec  d'  ir.t.Er"!Jl'éit~.l'if;lt  à.~s  Coln:!htnc\utés 
Le  cr~dit esc  pré~n pour  la  p~i~meat d'hcure3  &~pplê~entaires 
a11  p9l'li0ltllel des  C~'J.é&Ot  l(;O  C ct l). 
}Je  c:::é l':  t  a  été  ~tab.!.i  sur la b&lst=  des  d'rerlse'3  affcc:,ti  V\..a·'J 
de  1
1 e~~rcico i964. 
12.000 
8.000 III,14 
CH.lt.PITltE  lli - L'TDEMI1ITES  ET  J'FAIS  RELATIFS  A L'FNTRI:E  EN  FCUCTJONS, 
b LA  CESS/~TION l:ES  FOllCTIOHS  E•r  .AUX  WJ'IA'tiONS 
.; ............. ....-.  , 
u  ~f..:- . 
Art.  Poste~  Intitulé  Crèdits  Crédits  'tG p~tl&e~ 
1~66  196~  1 S'6!t 
-
30  Frais de  voy  ag!_ 
302  Personnel  2.000  1.500  1.967 
31  ~~~nités d'inst~~latio~~ 
réinstalla1ion et ào  muta1i~n 
312  Personnel  42.000  43.000  -
32  Frais de  déménagement 
322  Personnel  26.800  30.000  -
f 
1 
r 
i  ·. 
1  ' 
!  \ l III,15 
CHAPITRE  III - INDEMNTTES  ET  FRAIS  ]!!!:A!.l!~~1.,!,_~Ji.E!_!N_F..Ql!Q!,~.Q!l.§., 
- - A Ll1  CESSATIOU  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS· 
Art,· PostJ 
1  1 
Commentaires 
30 
31  J 
302  Ce  crédit est destiné au remboursement  des frais de  voyage  dus  aux 
agents  à  l'occasion de  leur  e~trée en fonctions,  de  leur départ  de 
l'Institution ou  de  leur mutation. 
312  - Régulari~ation du personnel  recruté pendant  les exercices 
antérieurs 
322 
- Remplacement  du  p~rsonnel démissionnaire 
- Régularisation du  personnel  recruté pendant  les  exercices 
anterieurs 
- Remplacement  du  personnel  dê~issionnaire III,16 
CHAPITRE  III - I~IDEftt!\TITES Er  FRAIS  REL.ATili'S  A L 
1 E!JTREE  EN  FCNCTIONS, 
ALAëËssAT!oN  DES  Fq_NcTTo'Ns .]T  ...  ~Ï!.UTATIONS (sui  te) 
u.c .. 
1----·-
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits 
1966  1965 
33  Indemnités  jou.rlla  ~!!!'~empo-
rai  res 
332  Personnel  80.000  80.300 
34  Innemnités  en  caE'  de  mise  en 
ea  dis~oni~ilit~ de  rct~ait 
~·emploi et de  lioenciemel\t  2.000  2.000  --
·- ----
TOTAL  DU  CHAPI'rRE  III  152.800  156.800 
1 
TOTAL  DU  TITRE  I  3.715,.620  3.584.450 
Dépense-s 
1S64 
·-
87.070 
884 
1  89.921 
2.784  .. 370 
.. . 111,17 
CHAPITRE  III.- INDEMNITES  ET  FP..AJS  RELATIFS  A  L'EllTREE  El1  FONCTIONS, 
.  ·A- LA  CESSATION  DES  FOllCTI?NS  ET  AUX  MUTATIONS  (~ui  t;) 
iAr·t.  Postee 
~ 
Commentaires 
'  i  . 33 
1 
t 
1 
i 
t 
1 
332  - Personnel  à  recrute.r en  1966 
- Personnel recruté en 1965 
- Rempl~cement du  personnel démissionn&ire III,18 
TITRE  II 
IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE  FOI;CTIONNENENT 
~~~!I=T=R=E=I~V~-~I=~====L=E=S~----~----------~---------------------------
1  u.c. 
~--- --
Art.Fostes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1964 
40  ~oyers  422.50C  !  421.400  27C .124 
(x) 
5.000  4.400  2.249 
42  ~au,  gaz,  électrt~ité,  chauffa§.e  42.500  33.0GO  16.637 
43  67.000  52.420 
41  .Amêna.p,:amen"U2.!  locau:t  15-000  124.000  11.209 
(x) 1 
1 
45  .Autres  dépenses  courantes  22.000  16.8f~)  8.069 j  - ·1 
TOT.A.L  DO  CHAPITRE  IV  609.500  666.,600  360.708 
..  1 
(.x)  Y oompri• or4tits supplêrnenta.ires  demandes  dans  le cadre  de  l'éta.t prévl-
1 
eioDnel tet  ..  Conseils pour  1965 Ill,  19 
TITRE  II 
IMMEUELES,. MATERIEt·· ur· DEPFN8ES ·Dt-VEB:SES  Dl!]  FOl~CTJOI-nTF.MfU·l' 
CH..'lPITRE  IV - IUMEPBLF.3 
--------~--~----.----------~  ..  --~-------------------------------------·-- ! 
'  t 
~  Art.  Poste~  Commentaires 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
- 1 
1 
• 
- Locaux  occupés  à  Luxembourg 
- Locaux  cccupos à  Bruxelles 
- Mont  -d.cs-Arts 
- R1nque  Belge-Congolaise 
- Tou.r  d'Ursel 
- P~rticipatio~ versée  à  la C.E.E.  pour 
l'immeublù  des  Communautés  à  Paris 
- Locaux  occupés à  G~nève ainsi que  location 
da  salles à  1' çcea.sj_on  d~ réunions 
- Incendie,  respnnsahilité civile at vcl 
-- E'3.u,  gaz 
- Electricité 
- Chauffage 
- Nettoyage  des  ùureaux  à  Bruxelles et à 
Luxembourg  (contrat) 
- Nettoya~e qes  salles de  rëunion~ (PalaiR des 
Congrès) 
1
- Réparation et fou.rni tures  conr~ernant les 
bâtim~nt'3  ..  achat  ·N~  'f.\rodui-ts  d'entretien 
(en  t~reti.en  in.st~llatl  ons  de  elima tl  sa ti  on) 
- EntretiPn des  as.cens~u.rs et  mottte-char~e 
1  Cloisc.::memen tf',  extension téléphell.e, 
iaménagem~nts d'installations  électrique~. 
- Gardiennage  des locaux par·contrat 
- G~rdjennage des locaux a  Lnxell'lbourg 
- Fquipemcnt  protection incendie 
1 
TJ ._Q. 
10700U 
323.500 
62.000 
10.000 
7.000 
10.000 
5.5JO 
15~~0~0 
22  .. 000 
42.500 
1.6.0('0 
2.500 
20~000 
4.00.0 
102.500 
19.000 
1.000 
2.000 
~~.000 III,20 
CitAPITRE  V - MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
EUTREn'IEN  ET  RENOUVEl..LEMI:NT 
~· 
t 
1  u.c. 
Î 
1 
Art~ Postee.  Intitulé  Crédits  Crédiks  Dépenses 
1S66  196;"  1964 
; 
50  !J~_ch)J!~  de  ~.:!!_r~~ .  . 
•  renouvellement  2  .• 400  2.800  2.240 
1  1 
' 
1 
1 
1 
51  Mobilier.:  renouvellement  Boo  Boo  130 
52  Matériel  ~t installations  - ---.......  ........ _._,_,  .  .___ 
_!!ohnique!  :  renouvellement  5.000  7.200  17.377 
f 
1 i 
f 
t 
1 
1 
f 
1 
; 
1 
' 
III,21 
CHAPITRE  V - MO~ILIER, MATF.RIEL,  JNSTALtATIONS  TECHNISTIES 
EN'l'RETI.E.!N  :fT  REHOUVf:LLFMEtll' 
50 
51 
1 
52  t 
1 
f 
1 
l 
1 
1 
t 
' 
'  '  ' 
.  Commentaires 
Le$  crédits. destinés à  couvrir les trais de  remplacement  de  t 
- 20,  ma~hines à  écrire mocaniqucs  acquises  en  1959  et  1960 
Le  produit de  la vente  des  machines  usagées  prPVU  à  l'article 40 
Ides prévisions de  recettes est évalué  à  500 u.c. 
' 
Rénouv•llement  ds  Mobilier hors  d 1usage.  , 
Le  pt·odutt. do  la vente  du mobilier usagé  prévu à  l'article 40 
des  pt·~vi  sious de  recettes est évàlué  à  100 U. C. 
Renou.,·ellement  do  ma.tériel et d 1 ina ta.llationo techniques hors 
d'usat!e. 
Le  produit de  la vente  du  matériel usagé  prévu à  l'article 40  r·s  prévisions de  recettes  est évalué à  210 u.c. 
1 III,22 
Postej 
..  u.c. 
Art.  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1964  : 
53  1 
Ma:t_!riel  de  transport .  .  . 
renouvellement  - 1.000  - t 
1 
' 
j 
1  Locations 
! 
54 
l 
l 
t  541  - Ka.chines  de  bureau  400  400  - ! 
1 
542  - Xobilier  300  300  85  1 
1 
543  - Matériel et installations  ! 
techniques  1.800  2.800  2.406  ! 
J_  Matériel de 
! 
544  transport  1.000  1.000  479  : 
~ 
Total de  l'article ~  3.500  4.500  2.970  1 
i 
--~· 
' 
55  1  Entreti_en,  U:li!i!L8:!.ion  et  1 
ré:2aration 
1 
! 
1 
551  Machines  de  bureau  7.800  7.800  4.288 
1 
1 
1 
f 
1  . 
\ 
t 
~ 
1 
~ 
i 
552  Mobilier  1.800  1.800  788 
1 
1 
1 III,,23 
CHAPITRE  V - J!10BIL!ER  MATERIEL  I!-TS":'ALLA'i'IC1~S .TECHNI  t:'ES  . 1 
ENTRETIEN  ET  RE~OUVEl~Ll~MENT 
r- -----~·-------------------~--------~------------------------------------ ; 
I 
~rt  LOstes  Commentaires 
~---+-·  ----~~------------· 
1 53 
54 
. 55 
' 
1 
1 
! 
f 
1 
i. 
Aucun  crédit n 1est  pr~vu à  ce titre, le  prcgrarnmo  de  renouvellement 
ne  prévoyant  pas  le rGœplacement  de  véhicules usagés avant  1967. 
541)  Le  crédit  couvre  les frais  de  location exposés notamment  à 
542)  l'occasion de  réunions tenues hors des  lieux habituels. 
543) 
551  - Entretien des  machines  à  écrire suivant  contr~t 
·-Réparations et remplacement  de  pièces défectueuses 
- Entretien et réparation d'autres machines  de  bureau 
u.c. 
4.800 
1.600 
1.400 
-7.eoo 
552  Crédit·~estiné à  faire  face  aux frais d'entretien 
et de  réparation de  mobilier. III,24 
CHAPITRE  V - MOBILIER.  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
EUTRETil'JN  ET.  _RENOUVELlrli!MENT  (sui  te)  .. 
'  u~r.~  t 
. 
~~ 
ut. Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1964 
553  Katérie~ et installations 
techniques  15.000'  14.300  ,., .4"29" 
554  - Matériel de transport  5.400  4.~.eoo  4.277 
-
1~!.1 de  1 'art!~..!!.-22  30 •. 000  ~8.700  20.782 
!_.OTAL  DU  èHAPITRE  V  41.700  ·51.000  43.499 
"  -III,25 
Art.  Poste::  Commentaires 
553  - Entretien du  matériel d'enregistrement et 
remplacement  de  pièces défectueuses 
- Révision et entretien des installations d'interpré-
tation simultanée - rem,lo.cer.~ent de  p~.èces 
- Entretien des installations télôphoniques 
Br"J.Xelles  et Luxembourg 
-Entretien das machines  de  l'atelier de  reproduction-
remplacement  de  pièces 
- EntrGtien machines  comptables  (contrat) 
554  Le  crédit est destiné à  couvrir les frais  d 1 ~ntretien, 
de  réparation et d'assurance  pour l3s véhicules de  service. 
u .. v. 
1.500 
4  .. 000 
4.000 
s.ooo 
500 
15.000 
! III,76 
.9J.1PITHE  VI  - DEPENSES  CO!JRlU:TES  DE  FONCTIOHlJEM§!! 
~-- 1 
1  u.c. 
1 
Art.  Post~  Intitulé 
1 
Crédits  Crédits  Dépenses 
! 
1966  1955  1964 
~- - -~- -·  -
1 
: 
60  ~F_2terie et  four~~! 
1 
601  Papeterie et fournitures 
1  112o000  ,  121.000  103.025 
1 
f 
i 
1 
602  Abonnements,  journau-x,  périodiques  8.500  B.ooo  6.650 
603  Frais de  bibliothèque  9.000  7.500  7.276 
~----·· 
Total de l'article 60  129.500  136.500  116.951  ------ -- ---
61  Af.f!!_nch  i  ~se  meJ!!J_  télé  c~m_f!luni-
oations et frais de  port  · 
611  Affrenchi~sement et frais  de  pJrt  47.000  45.000  36.226 
612  ~Téléphone,  télégraphe,  télex  73.000  69.000  61.933 
: 
· Tot~J. de  l'article 61  120.000  114.000  1  98.159 
~ 
( 
1 
i Art.  PosteE 
60 
601 
III,27 
Commentaires 
Le  crédit se  décompose  comme  suit  : 
- papier duplicateur 
- ste11cils 
- papier offset 
- fournitures  pour l'atelier de  reproduction 
(encTe,  plaques offset,  films et autres 
fournitures pour la préparation des  plaques) 
) - papeterie et fournitures  à  1 1uèa6e  des 
burC:::c:1UX 
1- autres fournitures notamment  fa~es de 
1  séances,  cartons  ~'archives 
1 - fournitures  pour  1 1expédition du  courtier 
(enveloppes,  papier  d 1 embal~age, fournitures 
f  pour 1 1adresçographe) 
- imprimés 
u.c. 
35$900 
13.000 
s.ooo 
18.000 
15 .. 000 
4.000 
3 •  .000 III,  28 
CHAPITRE  V!- ~EPEN~E~COURANTES DE  FONCTIONNEMEl~ (suite) 
' 
Art.lostea 
u.c. 
Intitulé  Crédits  .Crédits  Dépenses 
1964 
62 
1966  1965 
1  Dépenses  di  verses  de  fonotionne-
1  ;;nt-------·  ,-·-
621  Frais divers  de  recrutement  du 
personnel  10~000  9.000  10.763 
622  Frais bancaires  500  1.000  225 
623  Frcis de  juctice  p.m  ..  p.m.  -
624  Travaux de  traduction,  de 
daotylohTaphie  et autres travaux 
analogues  à  confier à  l 1extérieur  6.000  6.000  3.856 
625  1 Tenues  de  service  1.000  5.900  4.891 
626  Frais divers de  réunions  internes  6.500  4.800 .  4.592 
627  1 Déménagement  de  services  7..000  7.20~,  5.920 
1 
(x) 
628  Cours  de  langues  4  .. 000  1.000  1.000 
629  Menues  dépenses  1.500  1.300 
Total  de  l'article 62  36.200 
t-------+-------·-+-------1 
TOTAL  DU  CHAPITRE._TI_  286.700  247.161 
(x)  Y compris·  crédit supplémentaire  demandé  dans  le  cadre  de  1' état 
pt-évisionnel  supplémento.ire:des  Conseils pour  1965 III,  29 
CHAPITRE  VI  - DEFENSES  COURANTES  nE  FCNCTJONNEMF.NT  (suite) 
62 
Comnentaires  Poste  ni 
____ )_,__ ______ -----·--------------------------
1 
621  Le  cr~dit est  ~estiné à  couvrir les frais relatifs à 
1
1 crganisatio~ de  concours  (annonces et frais de  convocation, 
concours) 
622  Ce  crédit couvre  les comr;dssicn'1,  agios  e-t  frais divers. 
L0s  intérêts de  banque,  éval~~s à  4.500 u.c.,  sont repris 
à  l'état des recettes  (art.  30) 
625  Tenues  ~e service et équipements  ~e travail 
(huissiers, chauf:eurs,  opérateurs} 
628  L'accroissement  des  c~édits à  ce titre est proposée  pour 
tenir compte  de  la nécessité et de  la possibilité 
d iintensi.fier les cours  de  langues. 
629  Ce  crédit est dastiné  au  :p.:1.iement  de  menues  dépense5  . 
n'étant pas  susceptibles d ïêtre imputées aux autres ar·&icles 
du  budget. 
1 III,30 
CHJ...PITRE  VII  - DEPENSES  DE  REPRES:Er-JTATION  ET  POUR  RECEP'l'IONS 
CHJJPITRE  VIII - DEPE[iSES  R~LATIVES AUX  MISSIOYS  ET  AUX  DEPLA~ 
u.c. 
Intitulé  Crédits  Crédits  Art. Postee 
1966  1SS5 
70  Frais de  réoe;Eti'on et de 
représentalli!!  19.000  19.000 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  19~000  19.000 
Bo  Fra]s de  mission et de  déplacement 
802  Personnel  155.000  99.000 
8o3  Indemnités forfaitaires de 
déplacement  10.500  10.500 
804  ~ipements spéciaux pour mission  500  soo 
Total de  l'article 80  166.000  11-0.000 
1 
TOTAL  DO  CHAPITRE  VIII  166.000  110.000 
D~renscs 1 
1964 
t 
11.425 
11.425 
69.342 
9.960 
-
79.302 
79.302 EHAPITRE  VII  - DEPEtiSES·DE  REPRESENTATION.  ET  POUR  P~CEPT~ 
CHAPITRE  VIII - DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS, ET. AUX  D'EPtACE!ŒN'l'S.  - -
1 
Art.  Poste&:·  Commentaires 
80 
8o2  Les  dépenses  compre~nent également  les frais de mission et de 
déplacement afférentes aux  sessions du Conseil à  Luxembourg 
pendant  les mois  d'avril,  juin ot octobre  (décision des 
Oouvernemants  en date du 8 avril 1965). 
803  Indemnit4  octroyée  en vertu de  l'article 15  des  annexes  VII 
des Statuts des  fonctionnaires  des  Com.unautés. i 
III,32 
CHAPITRE  IX  - FRAIS  DE  RE"J!IOt!S,  COl~VOCATI0NS,  S_TAGES 
CHAPITRE  X  - DEPENSES  DE  FUBLICATIOJJe  ET  DE  VDl·GARISATIQN 
-------
.Art. Postes  Intitulé  Créiits 
1)65 
u.c. 
Crédits 
1965 
--Il-·-----·-·----·-
90  Frai~.  ~~-yoya~ et de  séjour  po~!. 
~éunj~~convocations des 
Consefls  :  420.000  390.000 
: 
1 
1 
'  l 
i 
: 
92  St~~  - -
1 
93  Honoraire~J!~~ert~~-~s-~e  : 
,recherches,  d'études et  d 1 enquôte~  2.000  2.000 
-
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  4?.2.000  392.000 
.100  fublications  26.000  20.000 
101  Jou~nal Officiel  160.000  150.000 
102  Dénenses  de  vulgarisati~~  - -
~AL  DU  CHAPITRE  X  186.000  170 .. 000 
---·--·-· 
Déperaes 
1)64 
~------
407.217 
1 
1 
- 1 
1 
1 
1 
168  1 
- 407.385  1 
19.738 
130.000 
-
149.738 
f III,33 
~ITRE  IX - FRAIS  DE  REt~:ONS,  COUVOCA~IONS,  STAGES 
~TR!_.~  DEPENSES  DE  PURLICATIONS  ET  DE  VULGAP.IS~ 
'rt. Pos:es  Commentaires 
90  Lss·&rédits  de  l
1 art~le 90 sont  ~estinée à  c~uvrir les frais 
oxpoeés  par les délégations  à  l'ocoa.sion des  réunions  du Conseil 
i 
l101 
'  i 
1 
t 
et de  ses  organes ainsi ·qu'à. 1'  occasion des  tra\raux de  1 1 Aasem~lée·. 
Ils tiennent  compte  des  réunions  que  le ·conseil tiendra à 
Luxembc~rg a~  mois  d'avril,  juin  e~ octobre  (d~c~sion des  Gouve~ 
ncnent~ du  8 avril 1965). 
Le  cr~dit est destiné  à  couvrir les frais résultant des 
insertions au Journal Officiel.  La  quote-part des  Conseils au 
produit  de  la vente  ~es  exem~l~ires du  Journal Officiel est 
éva!uée  à  15.000  U.C~ et est reprise à  l'état dos rocettes 
(art.  31),  contre  6.-·ooo  u. c.  }?"ur  1965. III,  }4 
CHAPITRE  XI  - DEPF.NSES  DE  SERVICE  SO.CIAL 
~-~-----· 
u.c. 
~t. Postee  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1964 
..:::,:_.  ........  ::a.  ..,...  ........  -
110  , Secou.r-s .. ~xt  raordinai  res  3.600  3.600  1.371 
111  E2lers et cprnles  de  p~rsonneJ .  2.300  2.300  2.300 
112  ~s  et  ca.nt.!._n~f!.  s.ooo  1.400  2.085 
113  Dispensaires  ~  7.000  6.000  5.219 
t 
1 
114  A11trPs  in  te  rve  n  !.!.~!!!.  3.300  2.-300  1.983 
114  Club  européen  - - 16.000 
bis 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI  2'i .200  15.600  28.958 
\ 
' 
; 
J III,}5 
CHAPITRB  XI  - DEPë·NfE8  :D~  SERVICE  SOCIA~ 
Art.  Poste~  Commentaires 
110  Le  erédit.~~t appelé  à  _couvrir  les interventions en faveur 
d. 'agents !f.Ut  ".rie!tdraj_ent  à.  ,;e  trouv~r da.ns  une  si  tuatio'!'l 
partic~lièrement difficile (article 76  ~es  statuts~. 
111  Le  oréd.i  t  est destin3  à  e11courager et à.  soutenir finanoière1nent 
tonte iuitiati.ve de  nature  à.  promouvoir les rela.tiol"s  sociales 
efttre les agents. 
112  Le  crédit  es~ destiné  à  completer  1 1 ~quipement da  la cantine et à 
(a.ire  face  au reno,1vollement,  à  la.  réparation et  à.  1'  entretien du 
~obilier et du matériel. 
113  la)  Elre.cnc::ns  médicaux lors du  recruterr.e:1t 
1 
114 
1 
(al" t.  28  des  ~ta  t_ut&) 
tb)  Examens  médicata annuels prescrits par 1 1article 59  alinéa 4 
des Statuts 
~)  Ex~m~n~ spéoi:J.\JX  prévu!~~  p&t'  l 1a.rti cle 59  ali11éa  1  des  StatutFI 
d)  Pra.i'i  de  fonctiollnf'ruent  du èispensai.re. 
~e crédit eat  not~pm~nt destiné  à  cou~~ir 1 1inter.vention da~ 
les dt: pen sen  r~s·ul  tant  de  1'  ai de  a.u~ fè.mllles  e ~  de  l  •encoure.~ment 
~~:n:x:  e.ctivi  tés  cul  -t.urelle:J  ~t erorti  ves. III,36 
.. 
U.Co 
Art.  Poste.  Intitulé  C.c8r.li..t::i  Créd~ts  Dépenses 
\  1566  .. ,965  "1964 
"120  Machines  de  bureau  3  .. 400  3.560  16.992 
. 
121  H!iPil:Ltt  1 L460  35' .1üO  29~560 
(_:) 
; 
i 
122  11atériel e:t  installations  ! 
te-;h-niqu~-;--·----- 9u3CC  34 .. 000  2.3.434  i 
(x)  i 
i 
1 
i 
'  t 
i 
1 
1 
1 
; 
1 
i 
1  1 
1 
1 
. 
! 
rorr.AL  DU  CHA.fJ.1RE  XII  24o 1 OJ  72~6GO  69.986 
T 
'  : 
i 
. (x)  y  comj;ris  cr~dit supplénlan  tai  re  dcn1andé  d+ns  le  ci'.J.r-c  de  l'état  prévision~. 
sut>pl~mentaire. des  Conseils  pour  1965 III,}7 
CHAPITRE  XII - DEPEIISES  DE  FREMIERE  INSTALLATION  ET'-D'!QUIP~i!-
1  i 
l 
1  Art.  P->ste+  Commentaires 
' 
1 
120  Le  crédit prévu est destiné à  l'achat de  .  u.c.  . 
' 
10  machines  à  écrire électriques standard  2.600 
: 
\  2  machines  à  calculer  800 
1  3.400 
t 121  Le  crédit est destiné t  l'achat de  : 
- Installation de  rqonna.ges  2.0~0 
- Classeurs  2.000 
- Armoires  4.000 
- Postes de  travail pour les agents 
nouvellement  recrutés  ..l:.4QC1 
11.400 
122  A.  Atelier de  re2roduction 
Assembleuse,  machine  à  photocopier,  plieuse  7.200 
B.  Centrale dactylographique et service 
1  linguistique  -~·102 
Matériel d'enregistrecent  9.300 
., CIIAPITRE  XVIII  - DEPEt1SES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
1 
u.c, 
Art.  Post  Intitulé  Cré<li h  1  Crédite  Dépenses 
1965·  1964 
_...  .. __ 
180  Dépenses noa spécialement  p~é~1es  20.000  20.000  -
1 
: 
1 
' 
~ 
~'PAL DU  CHAPITRE  XVIII  20.000  20.000  -
'I'()l'A..I:r  DU  TITRB  II  1  ~801.500  1.803.560  ~ .393.1Ga 
1 III,39 
CHAPITRE  XVIII  - DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
• 
Art.  Postes  Commentaires 
·  .. 
~· 
1 
1 CHAP"ITP..E  ·xxv -- ,AU'I'RJ:S  DEfENSES  COMMUATf§ 
U.Co 
~t.. Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dé pennes 
1966  196~  1964-
2~3  FarticiEaticn des  Ccnfteils  au.1C 
èJipenSel  d 1autres Inct1tytion• 
2531  Service  dea interprètes de  la  [ 
~ission de  la C.E.E.  et de 
~  Haute Autorité de  la C.E. C.A.  374.000  37.f.COO  319  .. 332 
..  ·-- - --- -· ___ ......  c~ 
'· 
lotal 
:  à.e  l'article 25~  374.000  374.000  319.332. 
i 
'  , 
1  .TOT,AJ:._DU  Q!!!EITRE  nY  374.000  374oOOO  31,.332 
l 
-. III,41 
CH.JI.PITP.E  XXY  - ftUTRES  D~~f.UQ!U.fJIJr:§ 
!Art.  Postes  Commentaires. 
!-*--"-"'=-- .....................  .._  ------------------------------~ 
1253 
2531 
1 
Le  crédit est destiné  à  couvrir le paiement  à  la Commission 
de  la C.E.E.  et  &.  la Haute  Auto:-ité  de  la  C.E.C.A~  d·•un 
forfait de  50  U.C.  respectivement  54 u.c.  par  journée 
d'interprétation. III,42 
CJ{A.PITRE  :XXVI,  - COMMISSAIRE  AÙX  COMPTES  DE  LA  C.E. C.A. 
u.c. 
--
!Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dt(pe,na~s 
1966  1965  1964 
~· 
Commissaire  aux comptes 
de  la C.E.C.A.  72.250  62.000  61.568 
TOTAL  DU  C~PITRE XtVI  72.250  62.000  61.568 
! 
1 
1 
' 
1 CHAPITRE  XXVI  - COijMISSAIRE  AUX  COMPTES  DE  LA  C.E.C.A. 
1 
!  '  ;  r 
~rt. Postes!  Commentaires 
1 
f 
1 
Les  dépenses  du  Commissaire  aux comptes  de  la C.E.C.A. 
sont portées exclusi  va&nont  à  charge  de  cette Communauté. 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 111,44 
SECTION  II  - CONSEILS 
,- !Comité  Economique  Commission  CONSEILS 
1 
et Socio.l  de  Ccn7r8le  ! 
-1 
Catégorie  Emplois  Emplois 
1 
Emplois  i  Emplois  1 
et grade  1 permanents  temporaires  _n_e r-mG.P en ts  1  ncrm:1  n Pn +.s  1 
H.c.  1  1  l 
1 
1 
' 
A  1 
1 
5  1 
i  -
1  -
1 
A 2  6  a)  - - -
A 3  16  b)  - 2 
1 
1 
A 4  20  - 1  2 
A  5  12  - 5  c)  j  2 
A 6  14  - 4 
1  -
A 7  15  2  4  -
1 
A 8  - ..  -
1  - 1 
Total .  ~  -2- 17  ~  . 
B  1  10  - 1  3 
B  2  13  - 3  2 
B 3  19  - 4  1 
B  4  2  - 5  -
B  5  2  - 1  - -- - - - Total .  46  - 14  6  . 
1 
' 
c  1  47  - 4  1 
c  2  69  2 
' 
8  1 
c  3  103  4 
1 
19  c)  - c 4  18  2  8  1 
c 5  10  -
1 
4  - - - -- - Total .  247  8  43  3  . 
D 1  6  - 4  -
D 2  12  2  4 
f  -
D 3  15  3  3  -
D 4  - - - l  - - - -
1  Total .  33  5  11  - . 
LA3  1  - - t  -
LA  4  .5  - 1  l  -
LA  4  ~  8  - - l  -
LA  5  19  1  4  -
LA  5  )  13  1  - l  -
LA  6  )  27  - 4  -
LA  7  20  - 7  -
LA  8  - - 2  -
1  - - -- - Tot  :tl .  .  !  93  2  18  - . 
j  508 
... l" 
.  . 
14  TOTAL  GENERAL  .:  17 
i  103 
! 
i  • 
t 
1 
'  t 
a)  dont  deux  agents  de  grade  A 1  à  titre personnel 
b)  dont·un agent  de  grade  A 2  à  titre personnel 
c)  dont  ':ln  emploi affecté au  Sec'réta.rin.~  du  Préside!lt COUR DE JUSTICE  DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES Cha  p ..  Art,. 
!I 
20 
21 
III 
30 
31 
33 
IV 
~0 
IV,l 
PRCVIS10NS  DES  RECETTES  PROPR~S 
POUR  L'EXERCICE  1966 
Nature  des recettes  Total. 
C.E.C.A .. 
Produit  de  1 'im)20t 
et r:ontributi.on  du 
Eersonnel au finan-
cement  du  ré~imc de 
pe!lsion 
Produit  de  l'impôt  45.720  15.240 
Contribution  du  pcr-
sonnel au finRncc-
:ne nt  du régime  de 
pension  16.320  5.41 +C 
Autres recettes 
Intér~ts bancaires  1.800  600 
Vente  de  publicatim~ 
Clt  d'imprimés  8.400  2.800 
Recett~s diverses  6oo  200 
Produit  de  la vente 
de biens ;eat:r.imo-
niaux 
Vente  de  mobilier et 
de matériel  180  60 
'l'OTAL  GEN'EBAL  7}.020  24.340 
u.c. 
Répartition 
Cr.E.E.  c.e.E..A,. 
15J-240  15.240 
5.1~40  5.440 
6oo  Goo 
2.800  2.800 
200  200 
60  60 
24.340  24.340 Chapitres 
I  à  XXVI 
xxx 
XXXI 
XXXJI 
IV,2 
CONTRIBUTION  DES  COMMUNATJTES  EUROPEENNES 
AU  FINANCEMENT  DES  .DEPENSES  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
FOUR  L'EXERCICE  1966 
U.Co 
Nature  des  d~penses  Tot  a~  Réparti  t.ion 
C~E.C  .. A  ..  G.E.E., 
Dépenses  communes  1.498.580  499.528  499ct526 
Dépenses  exclusivemert 
à  la charge  de  la 
C.E.C.Ao  42.000  42,000  -
Dépenses  exclusivemeiJt 
à  la charge  de  la 
C  .. E.E.A.  4.000  ...  ,... 
Dépenses  exclusivamert 
à  la charge  de  la 
C.E.E.  10.000  - 10.000 
Total  t  1e554o580  541.528  509o526 
Recettes  propres  - 73.020  - 24.340  - 24fl340  -
Contribution à 
recevoir  1(,481.,560  .517.188  485~  186 
C  ..  E-""-E.A~ 
499.526 
.. 
4..,000 
-
503-.526 
24 .. 340 
H79o 186 Titres 
Chapitres 
TITRE  I 
I 
II 
III 
TITRE  II 
IV 
v 
VI 
VII 
IV,3 
RECAPITULATION  GENEP.ALZ 
D±S  CREDITS  (1966  et 1965)  ET  DE5  DEPENSES  (1964) 
Nature  dos  dépenses 
F.EMUNERATIONS  :  INDE).fNITES 
k1'  F1~À!S RPJLATtfi•s  A  L*EN·~ 
THEl~ EN  éoN cT toNs  A LA 
c~ssA1roM Bts  PoW~TïoWs ET 
AUX  kU"tATibN.-5 
1'-'lembres  de  la Cour 
Personnel 
Indemnités ct frais relatifs 
à  l'entrée  on  fonctions,  à 
la cessation des  foneltions 
et aux mutations 
TOTAL  DU  TITRE  I 
IMMEUBLES  MATERIEL  ET 
f'~I~~~~~~~  n!vr~rm~:S DE 
!·'l5t~~ 'fr  ('3jijm ~~~~fi~ 
Imr.1eublcs 
Mobilier,  matériel,  instal-
lat  ions  techniques  •  • 
entretiGn et ronouvollomcnt 
Dépenses  cournntos  de 
fonctionno::1ent 
Dépen3es  do  reprJsentation 
ct pour  r~ceptio~s 
Crédits 
1966 
288.860 
8€8.500 
30.?60 
1.208.120 
53·700 
38.500 
68.600 
2.000 
u.c. 
Crédj ts 
1965 
257.700 
801.560 
2?.000 
1.086.260 
L~B. 700 
35.500 
64.100 
2o000 
Dépenses 
196!.t-
268,129,48 
693v563,30 
17 .766,?8 
979.459,56 
40.50!.t-,72 
26.939,86 
56.374,84 
1.211,60 IV,4 
RECAPITUL~TION GZNERALE 
DE:S  CREDITS  (1966  et 1965)  ET  DES  DEPENSES  (196l~) 
u.c. 
Titres  Crédits  Crédits  Dépenses  Nature  des  dépenses 
Chapitres  1966  1965  1964 
VIII  Dépenses relatives aux 
missions ct aux  déplace-
monts  13.720  13.720  7.213,68 
IX  Frais de réunions,  convo-
cations,  stages  3-740  1.740  .... 
x  Dépenses  de  publications 
et  de  vulgarisation  79.000  73.000  72.285,01• 
XI  D~ponses de  sor  vice soc:.el  6.200  5-400  4.021,34 
XII  Dépenses  de  première ins-
tallation et d'équipement  7.000  7.000  12.788,62 
XIII  Dépenses  d 1investissecont 
ir.unobilier  p.m.  p.m.  -
XIV  A:ldes,  subver  .. ti  ons  et 
participations  - - -
XVIII  Dépenses  non  spécialement 
prévues  B.ooo  B.ooo  -
TOTAL  DU  TITRE  II  280.460  259.160  221.339,70 
,, IV,5 
RECAPITULATION  _G_ENERA~ 
DES  CREDITS  (1966  et 1965)  ET  DES  DEPENSES  (~ 
u.c. 
Titres  Nature  des  dépenses  Crédits  Crédite  Dép&IUJ&s  Chapitres  1966  1965  1964 
TITRE  III  DEPENSES  COr-!MUNES  A 
PËÜSIEÜ~S èuRMUNIUTES 
~Ü  !l~~rr  !TÜT !()N!j 
xx  Commisnion  de  centrale  p.m.  p.m.  - -
xxv  Autres  dépenses  communes  p.m.  p.m.  -
XXVI  Dépenses  fonctionnelles  de 
la Cour  de  justice  10o000  5.000  -
TOTAL  DU  TJT~E III  10.000  5.000  -
~OTAL GENERAL  DES  DEPENSES  z  ~~An~~ n~~  ~~o!s 
èO~Jtil!NIUTES  1.498.580  1.350.420  ~"200.799,2, 
xxx  Dépenses  à  la charge 
exclusive  de  la C.E.C.A.  42.000  46.000  44.028,04 
XXXI  Dépenses  à  la charge 
exclusive  de  la C.E.E.A.  4.000  2.000  -
XXXII  Dépenses  à  la charge 
exclusive  de  la C.E.E.  10.000  - 1.6.51,92 
TOTAL  GENERAL  DES  nEPENSES  1.554.5B0  1.39!.42.0  1  .z~t-,.479,22 IV,6 
TITRE  I 
RE~IUNER!TIONS  ;  INDEHNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  ~ONCTIONS ET  AnX  MUTATIONS 
CHAPITRE  ~ •  PERSONNEL 
'  u .c. 
Art.  PosteE  Intitulé  Crédits  Créè.i ts 
1966  1965 
10  Traitement8  1 illdemnités et 
allocations  li~es aux  trait~··· 
me.ats 
l 
101  Traitements  de  base  1?7.000  ·156.820 
102  Indemnités  de  résidence  28.600  25~100 
103  Allocations familiales  14.400  13.200 
104  i~llocaticns scolaire  a  2.000  2.400 
105  Indemnités  de  raprésentation et 
de  présiden~e de  Chambre  28,140  25.oüo 
Total  de  l'~rticle 10  250.140  222 • .580 
11  Couverture  des  risgues 
d'  accj_dent  et  de  malad.ie  4.120  4.120 
Dé~enses 
964 
168.022i24 
274002,48 
13.03~·,82 
1co655,-·-
26(>48}:52 
236a198,o6 
3  .. 635,0~ IV,7 
TITRE  I 
RFMUN~RATIONS  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTR~E EN 
FONCTIONS,  ~ LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  NUTATIONS 
CHAPITRE  I  - PERSONNEL 
~rt.  Postes  Commentaires 
10  Las  traitements et indemnit6s  des  Membres  de  la Cour sont  prévus 
pour l'Exercice 1966  suivant  la·composition actuelle  de  la Cour. 
11 
Les  cr6dits ont  été itablis s~r la base  des  d&pens~s de 
l'exercic~ 1964. 
Dès  que  d'autres dispositions  en matière  de  rémunération seront 
arr~técs,  un  budget supplémentaire sera établi. 
N.B.  :  Les  crédits initiaux de  l'exe~cice 1965  ne  tiennent pas 
--- compte!de la décision des  Conseils du  10  décembre  1964 
relative aux  émoluments  des  Membres  qui augmentent  les 
-prévisions d'environ 14.000 u.c.  · 
Le  cr6dit se répartit  comme  suit  : 
- assurance  maladie 
- assurance accidents 
3.200 u.c. 
920  u.c. IV,B 
CHAPITRE  I  - MEMBRES  D~ 14 ~  (suite) 
u.c. 
A.rt.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1<164 
12  Indemnit•&  trtcstto&rll  11.000  24.000  28.296,38 
13  Pea&~ions  23.600  7.000  -
~AL  DU  CKAPifiE  l  zSSo860  257.700.  268.129,48 IV,9 
CHAPITRE  I  - 't-fEI•iBRES  DE  LA  COUR  (sui  te) 
Art. Postes  Commentaires 
12  L'indemnité  transitoire est due  à  deux  anciens Membres  d'après 
les modifications  intervenues dans la composition de  la Cour. 
13  Pension  due  à  trois anciens Membres  de  la Cour. IV,lO 
CHhPIT~  - PERSONNEL 
u.c. 
Art.  Postee  Intitulé  Crédits  Crôdj_ts  D8pe:1.ses 
1966  1965  1964 
-
20  Fonctionnaires et asents  tem~o-
raires occu;Eant  1.1n  ern:2loi  EreYU 
a·..l  t&bleau  de6 effectifs 
201  TRaitements  de  ba. se  609.860  515.460  48~  .,514,4~ IV,ll 
CHAPI~E II - P:mSONNEL 
Art.~ostes  Commentaires 
20 
201  Los  crédits ont  été  c~lc~6s sur la b~se d 1un  effectif  de 
106  agents  en suivant la répartition,  par  catégorie et grade, 
propos6e  dans  lo tableau dos  effectifs "nnncxé". 
L'augmontation  d~s crédits résultc·do  : 
- l'application du  nouveau  barême  des  traitonents  (dans 
lequel est inclus  égalc~ent l 1 anoi~~ coefficient correc-
teur inscrit pour  1965  au poste  2Q~). 
- l'accroissement du  nombre  d'agents  (l~s traiteaents de 
c~s fonctionnaires  ont  été pris en considération pour  une 
période  de  7  mois). 
- l'avancement d'échelons. IV,l2 
CHAPITRE  II - PERSONNEL  (suite) 
u.c. 
Intitulé  Crédits  Crédits  Dé:penses 
Art.  PostGs  1965  1965  1964 
202  Allocations fa.nilialcs  53.800  48.~00  41.999,38 
203  Indemnités  ~e dépaysement  90.200  70.400  59-912,60 
204  Contribution au  for.ds  de 
pension  de  la C.Z.C.A.  53.00C  49o500  44.,882,44 
205  Coefficient correcteur  p.m •  46.000  -
206  Ind.emn:!.t 3s  for  f ai  tnir  es 
temporaires  4.640  - -
Total de  l'article 20  811.500  7 29.760  631.308,88 
20  Indemnités  compensatrices  700  Boo  699,12 
bis 
- .• ,._ Cffi\PITRE  II - PERS01~L (suite) 
Art.  Postes  Commentaires 
202  Les  crédits proposés  comportent  : 
a)  nu  titre do  l'allocation de  chef  de  famille  une  dépense 
de  19 .. 400  U.C. 
b)  nu  titre de  l'allocation pour  enfants à  charge  une 
dépense  do  25.200 u.c. 
c)  au titre de  l'allocation scolaire une  dépensa  de 
9.200 u.c. 
203  Cette indemnité  est maintenant  calculée sur le traitement  de 
b~s~ et les allocations  faoiliales~ EllQ  no  p~ut Otre infé-
rieure à  2.000 F.B.  par mois.  L 1 augm~ntation des crédits 
est ·ra  conséquence directe  de  l'application de  ce  nouveau 
système. 
204  Les  crédits  demandés  ont été calculé·s  sur:  1~ _bàse  de  t5 % 
-dos  traitoflonts  des  fonctionnaires affiliés à ··la Caisse  de 
pension à  la C.E.C.A. 
205  L'ancien coefficient correcteur  de·  107  %.  ·es'ë.irÙ~orporé dans 
le  traitemen~ de  base  (poste  201) 
206  Cette nouvelle  indemnité est accordée-aux· fonctionnaires  de 
la catégorie c·affectés à  un  emploi  de  sténodactylographe 
ct de  dactylographe.  Les  crédits ont été prJvus  po~ 32 
fonctionnaires. 
20  Les  crédits représentent le montant  des  indecnités  compensa-
bis  triees prévues  aux articles 95  et 97  du statut. IV,l4 
CHAPITRE  II-·- PERSONNEL  (suite)· 
u.c. 
Crédits  Crédits  Dépenses 
lA.rt.  ?ost  es  Intitulé  1966  "i965  1964 
21  I'ensions 
211  Allocations  de  départ .  - ...  323,22 
212  Pensions  p~m.  p.m.  -
Total de  l'article 21"  P•ill•  p.m.  323,22 
22  Cotn·erture  des  ri.sgues  de 
maladle  et  d'ac~ide.nt 
221  Couverture  des  risq'C.eu 
d~ oraladi•  14.840  13.800  11.214,32 
222.  Couverture  des  risques 
d'accident  3.200  2.600  2,4??,86 
Total de l'article 22  18.040  16.400  13o692,  ·tE 
1 IV,l5 
CHAPirRE  II - PERSONNEL  (cuite) 
Art.  Foetes  C  Olllrrl.en taire  s 
21 
~2 
211  Conformément  aux  Règlements  n°  5/63/CEEA  et n°  100/63/CEE  du 
10  juillet 1963  la Cour  a  communiqué  ses  pré·vision.s  (·12.COO  U .c.) 
aux  Co~missions C.E.E.  et C.E.E.A.  et à  la Haute  Autorité  de  · 
}a C.E.C4A. 1  qui paraîtront· par tiers dans  les  état~  prévisio~neJs 
respectifs. · 
221  rJ·es  cré.dits ·couvrent la quote-pa.rt  de 1'  Institution dans  le 
fina!lcement  du  régime  d'assurance-maladie  (212  ~ des  traitements 
de  base)  ainsi  que  les  r~mboursements spéciaux prévus à 
l'article 72  - 3  du  Statut. 
222  Crédits destinés  à  couvrir la quote-part  de  l'Institution 
contre les risques d 1accidents  du  personnel. IV,l6 
CHAPITRE  II - P:SRSONHEL  (suite) 
u.c. 
Crédits  Créc1i.ts 
/  ' 
Art  ..  =>cBtes  Intitulé  Depenses 
"i966  1965  1964 
23  Allocations et  indemnités 
àiverses 
231  Allocations  à  la naissance  et en 
cas  de  décès  2  .. 260  2.000  1.732,50 
232  Frais  de  voyage  à  1 'occasion  d·ll 
congé  an.nuel  5.600  3.600  2  .. 712,22 
Total  de  l'article 23  7.860  5u600  4.444,72 
24  Autres  agents  (auxiliaires, 
agents  locaux7  conseillers 
spéciaux)  40o0ÙO  4o.,ooc  34 .. 485,72 
25  Heures.s~EEléme~taircs  10o4CO  9.00J  8.609,46 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II IV,l7 
CHhPITRE  II - PERSONNEL  (suite) 
l~t.  Postes  Commentaires 
23 
24 
25 
231  Les crédits ont  été augmentés  dans les  m~mes proportions  que 
les traitements. 
232  Les  crédits sont appelés  à  couvrir le  re~boursement des  fr~is 
de  voyage  dea  agents et des  membres  de  leur famille  du  lieu 
d'affectation au lieu d'origine  à  l'occasion du  congé  annu~l. 
L'augmentation est  pré~we pour les fonctionnaires  qui  bén~ficien 
maintenant d'un voyage  annuel supplémentaire et pour tenir 
compte  de  la hausse  du  prix des  transports par chemin  de  fer. 
Les  crédits de  l'article 24  comprennent  pour 4/5 la  rémuné~ation 
des  interprètes fournis  par la Haute  Autorité et pour 1/5 la 
rémunération  des  autres  age~ts. 
Dans  leà heures· supplémentaires  payées  au  pers~nnel des 
catégories C et D (secrétaires,  persdnnel du  service de  repro~ 
duction,  huissiers)  est inclue ltindemnité forfaitaire 
accordée  aux ohauffeurs. 
~'augmentation résulte notamment  de  l'application du  .nouvea~ 
barème  des  traitements. IV,l8 
CH4iPIT~E III - INDENNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'EN~FE  ..  ~NJUNQT;I;ONS, 
A  LA  CBS3ATION  Dt;.S  FONCTIONS  E'l'  AUX  Mù'rATIONS 
U~C. 
Crédits  Crédjts 
Art.  fostes  Intitulé  1966  1965 
30  FraiQ  de  voyage 
301  Uembres  de  la Cour  p.m.  p.m. 
302  Porso1:ncl  1.000  1.000 
Total de l'article 30  1.000  1.000 
31  Indemnités e'installution2  da 
r~iustailution et de  mntlltioh 
311  l-fembres  de la Cour  p.o.  p.mo 
312  Personnel  12.000  11.000 
Dépenses 
1964 
394,48 
100,70 
495,18 
8.766,-
4.196j6o 
T~tal de l'article 31  12.000  11.000  ~2.962 1 60 IV,l9 
CHAPITRE  III - INDEMNITES  ET  FRAIS  REI.,ATIFS  :.:  L'ENTR~E EN  FONCT!ùNS7 
A  LA  CESSA'riON  DES  FOt:GTIONS ·-ET  ·;",UX  Hu·r~:~TIONS 
Art.  Postes  Commentaires 
30 
31 
Les  créditA  pré~.1s audit chapitre  so:1t  appelés  à  couvrir les 
frais  de  voyBG~,  indernnitis  dtina~allation, frais  de  dém~nagA­
msnt  et indemnités  journalières temporaires 
- du  personne1  supplômentai~e ·privu  au  tableau  des effettifs 
de  1966  ( 9  nouvenu.x  postes) 
- du  personnel qui viendrait à  cesser ses fonctions  au  cours 
de  l'année 1966  (pré\·isions calculées peur 3  fonctionnairC~a) 
- du  pers0nr.el appelé  en  remplacement  d'agents ayant cessé 
leurs fonctions. 
301  Les  crédits du  chapitre  XVIII  "DépenseR  non  spécialement· 
prévues" sent destinés  à  couvrir  (après  virement  de  crédit) 
toute  dépens.e  q,ui  déeoulerai·t  d •un  éventuel  changement  dans  la 
composition de  la Co~r~ 
302  Crédits cal6ulés sur la base  d 1 ~ne·moyenne. de  70  u.c.  par 
voyage  (les fr.nis  de  ~oyage doivent être rembours€s  non  seule-
ment  aux  fonctionnaires,  mais  égal~mcnt aux membres  de  leur 
famille). 
311  Voir  corn  entaire  du  poste 301. 
312  Les  indemnités d'installation et de  réinstallatinn s 1é1èvant 
à  deux traitements  de  base mensuels  puur les  fonction~aires 
qui ont la qualité  de  chef de  famille  et à  un  traiteme,nt  de 
base  mensuel  pour les autres.  Les  crédits ont  été caLculés 
sur la base  dtune  dépense  moyenne  de  800 U.C. IV,20 
CHhPITRE  l'II - INDEJ'.1NITgS  ET  FRA.IS  RELATIFS  A.  L'ENTREE  EN  FONCTIONS 
A LA  CESSATION  DES~FoNCTIONS ET  AUX  MVTATIONB  ~su1tel 
u.c. 
Art.  Poat<::E  Intitulé  Crédits  Crédits 
19G6  1965 
-.  ,.,.~ 
32  Frais  de  déménasemen  t. 
321  Men(ores  de  la Cour.  p:)m.  p.  m. 
322  Personnel  4e800  4u200 
Total  de  l'article 32  4.800  4o200 
33  Indemnités  journalièrE'  a 
temporaires 
331  Metmbres  de  la Cour  - -
332  Perspnnel  12o960  1.0 .. 800 
Total  de  l'article 33  12o960  10.,600 
.34  Indemnités  en  cas  de  mise  e~ 
disponibil.l.t~.,  de  :::-etrait  d  1 emul >i 
et  de  licencierr.ent  re>m-:.  p,Mo 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  30.760  27o000 
Dé:penEh·)S 
1964 
1.256  i 16 
924,84 
2.181 i-·· 
-
2.12$3,-... 
2.128,--
-
17o766i78 IV,21 
CHAPITRE  III- INDE~miTES ET  FR~IS RELATIFS  A L'ENTREE.EN  FONCTIONS,  A LA 
CESSA~!•IoN DES  FONCTIONS  e;r.r  AUX  HUTATIONS  (sui-te) 
.Al"'t.  Postes  Commentaires 
32 
321  Voir  commentaire  du  poste  301. 
322  Crédits calculés sur la bo.so  de  320 u.c.  de  frais moyens  de 
déménageiJent. 
33 
332  Les  crédits sont calculés dans  l'hypothèse que  10 agents 
recoivent pendant 9  mois  une  indemnité  journalière temporaire 
de  4 u.c. IV,22 
TITRE  II 
IN1-1EUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  'DE  FONCTIONNEH~NT 
CHAPITRE  IV  - nfi'.fEUBLES 
u.c. 
Crédits  Crédits  Dépenses 
A.rt.  Poste  Intitulé  "1966  .1~65  1964 
40  L~yers  27.000  23o400  23.328 
41  Assurances  500  50U  446l4o 
42  Eau,  gaz,  électricité,  chauffage  7.000  6.600  lf-~-66o,· 'Jo· 
43  Nettoyage et entretien  14.200  1).200  9.630,52 IV,2} 
TITRE  II 
I?IMETTBLES  ~  M/1TERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTICNNEH~NT 
CHhFITRE  IV·- H1t-~EUBLES 
f.œt.~osten  Co~mentaires 
40  Le  loy~r de  l'immeuble,  occupé  actuellement  par ·la  Cou~ de 
justirei s'élève à  24.000 U.C,  Le  montant  mis  à  charge  de  la 
Commission  des Présidents  a  bté  fixé  à  600 U.C.  Pour tenir 
compte  des  no,1veaux  bl.:.reau.x  nécessaires  à  1'  en  tension  des 
ser~ices une  pr~vision de  3o6oo··u.c.  a  é~i ·inscrite  ari~ de 
permettre la location  d ~·ü.n  appartement  à  usage  bureaux. 
41  C;;.:•édi "':.s  calculés sur la base  des  co?ltrats  interven.us  avec  les 
Compagnies  d'assurances  &u  coars  des  années  précédentes  .... 
1+2  Ont  été prévus  1 
43 
- pour  la consommation  d'eau et de  gaz  a 
-pour la consommation.d 1ùlectricité  : 
- pour  le  ~hauffage  : 
Ont  été  prévus  1 
- rte l;t.oyage  'des  locaux  (salaires des  femmes 
600 u.c. 
2.400 u.c. 
4.coo  u.c. 
de  charge  et charges sociales  :  9.60J U.C, 
- achat  de  produits d'entretien 
- nettoyage  des vitres 
(entreprise  privée)  r 
- lavage,  blanchissage,  nettoyage  à 
sec  (rideaux et essuie-mains) 
- réparations et fournitures  concer-
nant le  b~timent  (e~cretien chauf-
fage,  éle~tricité,  plomberie,  etc.)  s 
- éntretien des  ascenseurs et du 
monte-charge 
1.000 u.c. 
600 u.c. 
1.200 u.c. 
1.4JO U .c. 
. 400 u  .c. 
L'augmentation des  crédits rhsulte  principalement  de  la 
hausse  des  salaires des  femmes  de  charge. IV,24 
CHAPITRE  IV  - I~1MEUBLE.3  (sui  te) 
u. c. 
Crédits  Crédits  Depenses 
Art.  Postee  Intitulé  1966  1765  1964 
4-'+  1\ménagcment  des  locaux  . 3.000  3o000  674,12 
45  Autres  dépenses  courantes  2.000  2.000  1.765,58 
.f'r: 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV  53.700  48.700  40o504,7 IV,25 
CHAPITRE  IV  - IMMEUBLES  (suite) 
Art. Postes 
44 
45 
Commentaires 
Le  crédit est destiné  à  couvrir les· travau~ d'aménagement 
de  certains bureaux. 
Les  crédits sont destinés à  couvrir les frais  de  concierge 
(salaire et charges sociales!  ainoi que  les autres dépenses 
en matière  d'immeubles  et non spécialement  prévu~s  aux 
articles précédents telles qae  taxeB  de  voirie,·enlèvement d'or-
dures,  pancartes,  plaques  deu  portes d'entrée,  et·c. IV,26 
CHAPITRE  V - MOBILIER,  MhTERIEL,  INSTALLATION3  TECHNIQUES  : 
El'~TRETI:F]N  1:T  l<ENOUV ELLEMENT 
u  .. c. 
Art.  Postef  Intitulé  Crédits  Crédits  :Cépenses 
1966  1965  1964 
50  ~achi~es de  bureau  : 
renouvellemcn·i;  1.000  1.000  -
51  Mobilj.er '  renouvellement  600  60ü 
4 .. 
52  Matêriel et iPstallationa 
techni~ues •  . 
rcnouvGllement  600  6co  -
~3  Matériel  de  t:rans:2ort  1 
renouvellement  10.000  8.eoo  6.101,66 
.54  Locations 
541  Machines  de  bt.."t"ean  P•ll'o  p.  m.  -
542  Mobilie-r  p.m.  p.m,  -
543  Matériel et installations 
techniques  . 4.000  3.400  3.181,68 
544  Matériel  de  transport  400  400  ... 
Total  de  l'article 54  4  ... 400  3.800  ).181~68 IV,27 
C!IAPITR'E  V - HOBII.,IER,  MATERJ.'Et 1  INSTf\LLATIONS  TECHNIQUES  1 
.ENT~ETIEN ET  RENOUVE'LLENENT 
Art  .. Postes  Co:rnrlentaires 
.50 
52 
53 
Les  crédits sont appelés  à  couvrir les frais  de  re~placcmont 
de  4  machines  i  écrire. 
Le  p~oduit de  la vente  des  machines  usagées  pré-ru  à  l'art. 40 
des  prévisions da  rscattescst.  éval~é à  160 U.Co 
Créciits destinés  au  remplacemen.t  d~ mobilier  dété~ioré dont  la 
remice  e~ état  c'avi~e trop  onére~~e. 
Crédits destinés à  couvrir les frais  de  remplacement  de  certainE 
matériels  de  l'atelier de  reproduction et  d:e  !'·installation 
J'interprétation. 
Il est pré·vu  le renouvellement  de  3  voitures qui auront parcouru 
environ  100GOOO  km. 
Le  prix d'achat moyen  par voiture s'établit à  environ 4.000 U.C. 
Il faut  tenir compte  également  de  la vente  des  anciens véhicules 
pour  un  prix moyen  de  vente  d'environ 700 u.c.  imputé  en 
déduct·ion  des  dépenses~ 
543  Les  crédits sent destinés  à  couvrir les frais  de  location de 
l'installation téléphonique. 
L!augmentation des  crédits résulte d'une  part  de  l'extension 
complémentaire  de  liinstallation et d'autre part d'une hausse 
des  tarifs de  location. 
544  Crédit estimatif. IV,28 
CHAPITRE  V - MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLAT!ONS  TECHWISUES  : 
EN'l'aETIEN  ET  RENOUVELLEJ.IIiENT  (suite) 
u.c. 
Art. Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1964 
5.5  Entretien2  utilisation et 
riparation 
551  Machines  de  bureau  2o{OO  . 2. 400  1.441.80 
552  l·iobilier  600  600  41~1 ,92 
5.53  Matôriel et installations 
tech~iques  1~6oo  1.200  1  .. 10,,28 
554  Matériel  de  transport  17,COO  '16 o_500  14 .6G9152 
Total de  l'article 55  21.,900  20.700  ~7.656s52 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  3e.5oo  3.?6500  ~'·9-'9,86 
. IV,29 
CHAPITRE  V - MOBILIERt  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  1 
ENTRETI~N ET  RENOUVELLEMENT  {suite) 
Art.Poates  Comment~  ires 
55 
551  Les  crédits sont destinés à  couvrir les contrats d'entretien 
ot les répar&tions  de  l'ensemble  de  nos machines  de  bureau 
(machines  à  écrire,  à  calculer,  dictaphones). 
L'augmentation des  crédits correspond à  la hausse  des  prix des 
contrats. 
552  Crédit estimatif 
553  Les  crédits sont destinés  à  couvrir l'entretien du  matériel 
technique  8 les appareils  de  reprod~ction, l'installation 
téléphonique,  les installations d'interprétation et la machine 
comptable.  L'augmentation tient  compte  des  réparations plus 
fréquentes  nécessaires  pour les  installati~ns qui atteignent 
5  à  9 années  dt~ge. 
554  Les  crédits sont destinés  à  couvrir les frais d'entretien,  de 
réparation,  de  garage et d'assurances pour 11  voitures. 
L'augmentation est en relation avec la hausse  des frais 
d'entretien et de  répar&tion. IV,30 
CHAPITRE  VI  - DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMEl~ 
u.c. 
Art. Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1964 
60  PaEeterie et  f'ouT."ni t.uras 
601  Papeterie et fournit"Jres  20.800  19.200  16.99213C 
602  4bonnements,  journau~:: 1 
périodiques  6.600  6.000  4.840,90 
603  Frais de  bi  \liothèq'le  12.400  11.300  10.644,20 
' 
i 
! 
Total de  l'article 60  39.800  36 ... 5~)0  32 .. 477 ,4o IV,31 
CH/LPITRE  VI  - DEPEN.SES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Art.  Postes  Commentaires 
60 
601  Le  crédit a  été calculé sur la base  des  dépenses  du 
1er  scmes~re 1965o 
L'augmentation  de  2.000 u.c.  résulte  : 
- 1e l'activité  ac~rue des  services et notamment  de 
l!atelier de  reproduction 
- de  la hausse  des  prix du  papier et autres fournitures  de 
bureau 
602  Les  crédits couvrent les abonnements  à  différents quotidiens, 
périodiques et ·puLlicatiGns. 
603  Les  raisons  de  l'augmentation sont les suivantes  1 
- a)  augmeptation  du  prix den  livres 
- b)  achat  devenu·inévitable-de livres dans  des  domaines 
juridiques qui  o~t pu  ~tre négligés  dans  le passé 
(exemple  1  droit agraire  des  pays  membres), 
- c)  le nombre  croissant de  publications  juridiques pouvant 
intéresser la Cour~ IV,32 
CIH~PITRE VI  - rEPENSES  COURANTES  DE  FONCTION~EMENT (Sui te) 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépen8es· 
1965  1965  1964 
-~:-
61  Affranchissement~  télécomm-:t-
1 
nications et !rais de  port 
611  Affranchissement et frais  de 
port  4.400  3.800  3.060l-
612  Téléphor..et  télégraphei 
télex  8oCOO  7.200  6  ct  81119~ (x 
Tctal  de  l'article 61  12.400  11.000  9.871,91 
62  DéEenscs  diverse~ de 
fonctioni.lemcnt 
621  Frais divers  de  recrutement  du 
personnel  3o000  2.000  ~Q580116 
62.2  Frais bancaires  100  100  0,56 
623  Frais de  justice  - pc m.,  1.4oo,-·-
624  Travaux  de  traductionç  de 
dactylographie  et autres 
travaux analogues  à  confier 
à  l•extérieu:-.  B.ooo  9o20C  3.466,88 
(x)  :  c:omprif  864  u.c.  reportés  à  l'exercice  '196..5" IV,33 
CHAPITJE  VI  - DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (sllite) 
Art.Pocte~  Commentaires 
61 
62 
611  Crédits calculés sur la base  des  dépenses  du  1er trimestre 1965. 
L'augmentation résulte notamment  de  la plus grande  diffusion 
de  documentso 
612  Crédits calculés sur la base  des  dépenses  du  1er trimestre  de 
l'exercice 1965. 
621  Crédits destinés à  couvrir les frais relat.':l.fs  à  l.'organisation de 
concours  pour les postes à  pourvoir  (annonces et frais de 
convocation). 
622  Commissions,  ~gios et frais  divers  évent~elso  Les  intér3ts de 
banque,  évalués  à  1·.soc  u.c.  sont 1·epris  à l'état des recettes 
623  Crédits étaùlis sur la base  des  dépense$  de  l'exercice 1964 
624  Crédits destinés à  couvrir les travaux  ~e traduction confiés 
aux  experts-ling·uistes correspondants. IV,34 
CWAPITRE  VI  - DEP.~NSES COURANTES  DE  FONCTIONNEHENT  (suite) 
DoC. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1964 
62 
625  Tenues  do  ~arvicc  4.000  4.000  4.869,06 
626  Frais divers  de  réun:!.ons 
intcrne:J  500  500  3.13,68 
627  Déménagement  da  services  200  200  103,40 
628  Cours  de  langues  p.m.  p sLlo  -
629  Menues  dépenses  600  6oo  2~1,76 
Total do  1 1articl6 62  16.400  16.6oo  1lt.025,50 
.. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  68.600  64.'iOO  56.,74-,84 
1 IV,}5 
t:'iffAPITRE  VI  - DEPENSES  COURùN'TES  DE  FONCTIONNEr.fENT  (suite) 
.Art.  Postes  Cmnmentnires 
62 
625.  Il est prévu de renouveler  : 
- les tenues  de  service pour los huissiers audienciers, 
huissiers et chauffeurs 
- 1'  équipement  do  t.cavail pola'  le· personnel de ·la reprotfuc tion 
et les chauff<ntrs 
626  Fournitur~s  divor~es pour réunions 
·627  -Déménagements  nécessités par les besoins  des services 
629  Autres  dépenses  de  fonctionnenent  non  spécialement prévues 
aux articles pr.6cédents. IV,36 
CHAPITRE  VII  - DEPENSES  DE  REPRESEJ:o./'"TATION  ET  POU~ RECi:P!'IONS 
U  .. Co 
Art.  PosteE  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  '196?  1964 
70  F~~<:a.i.s  de  rlice]2tion et  de 
rep:résa:nt~tion 
701  Indemnités  forfaitaires  de 
fonctions  p.m.  p .. m.  -
702  Frais  de  récoption et de 
représentation  2 .. 000  2o000  1 .. 211160 
Total  a.c  l'article 70  2.000  2 .. 000  10 211 ~ 60 
TOTAL  DU  C![JPITR~ VII  2.000  2.000  1.211,60 CHAPITRE  VII  - DEP:;!:NSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS  · 
-
b't.  Postes  Comcen·taires 
70  Le  crédit de  cet article resto inchangé. IV,~8 
CHAPITRE  VIII- DEPENSES  RELATIVËS  AUX  MISSIONS  ET  AUX.DEPtAC!MJNTS 
u  .. c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépense:i 
1966  1967  1964 
80  Frais  de mission et de 
d~place:ment 
801  Membras  de  la Ce ur  6  .. ooo  6 .. 000  1.067,10 
802  Personnel  ?.COJ  7"0CO  5  ., ttz.6 j 58 
8o3  Indemnités forfaitaires  do 
déplac  eut en  t  ?20  72J  720,-
804  Equipements  spéciaux pour 
mi.ssion  - - -
Total  do  l'a~ticle 80  13  .. 720  1,.7ZC  7 .21,, 68 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII.  13.720  13.?20  7.Z1,,68 CHAPITP.E  VIII  - DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEME~TS 
1'JXt.  Postes  Commentaires 
80  Les  crédits prévus audit article restent inchangéë.· IV140  . 
CHAPITRE  IX  - FRAIS  DE  REUNidNS 1  CONVOCATIONS 1  STAGES 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  DepenseE 
1966  1965  1964 
r 
90  ~a~  .. s  !;!~  ISlase !li a1  §éjour 
~~u~ t!~~~g~s st  2~&Y2el~ions 
,  ,  l  c  't  en  genera  - om;  es 
901  Réunions  et convocations  en 
général  1.240  1.240  -
902  Comités  p.m.  p.m.  -
' 
Total de l'article 90  1.240  1.240  -
91  Conférences et concsrès  2.000  p.m.  -
92  Stages  p.m.  p.me  -
93  Ha~~&i~!s i',~!tt; 1  ttais de  ,.i •tr-••z  ~  tudes et 
d\•nqu  tee  500  500  -
TOTAL  DU  CIU  ... PITRE  IX  3.740  1.740  -IV,4l 
CHAPITRE  IX  - FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAG~S 
-
Art.  Postes  Cornmenta.ir~s 
91  Le  développement  du  travail  sp~cifique de  ·ia Cour  demande 
d'avoir  des  contacts,  notammeiJ.t  des réun:lons,  avec les 
instances nationales compétentes. IV,42 
CH4"?ITRE  X - DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  E'r  DE  VULG4TIISA.TION 
U,C. 
1-..rt.  Postes  In·ci tulé  Crédits  Crédits  D~t>6:i.1G88 
1S66  1965  :;964 
100  P1.1blico.  t:i.ons  6'+.000  .58.000  59-915,96(1+ 
-. 
i 
101  J~urnal offic:i..el  15.000  15 .. 000  12.369,08 
10?.  Dépenses  de  vulp;élrfsa.tion  p .. m.  p.o.  -
TOT~L DU  CHAPITRE  X  79.000  73.000  72.28.?,04 
V·)  y  compris  15.459  u.c.  re:_1crt~s  à  1 1e:::ercice  1965. IV,43 
CHAPITRE  X - DEPBNSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
.l~t.  Postez  Coimnentaires 
100  Par suite de l'activité accrue  de la Cour  ~es créeits 
destinés  à  couvrir les dépenses  de  publication du  12èce 
volune  du Recueil de  Jurisprudence et d'autres publica-
tions  (bibliographie et ouvrages  à  caractère  juridique) 
C'nt  au~tente~ Cette augcentativn tient  coop~a égalecent 
d 1une  légère  hausse  des frais d'impression. 
101  Les crédits sont destinés à  couvrir·les frais d'insertion 
au Journal officiel. 
Le  produit  de  la vente  des publications et du  Journal 
officiel prévu à  l'article 31  des prévisions  des recettes 
eat  évalué  à  8.400 U.C. IV,44 
CHAPITRE  XI  - DEPENSES  D~ SERVICE  SOCIAL 
c.a. 
l'.xt.  Postef  Intitulé  Créd.i ts  Crédits  Dépenses 
1966  196;  1964 
-
llO  Seco"UTR  ex!);:aordina.ires  1.000  1.000  ,..o- 1'  i  . .J,  ~ 
111  Foyers et cercles  de  personnel  4oo  p.m.  -
"':12  MGss  et cantines  3  .. 400  3·. 200  2.765180 
113  DtspP.nsa:tres  1.400  1  .. 200  550,40 
114  Autres lnterventiona  p.m.  p.m.  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI  6.200  5.4-oo  4-;~02.1 '34 IV,45 
CHAPITRE  XI  - DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
l~'t.Postes ·  Commentaires 
110  Le  crédit est estu1atif. 
111  Les  r~ais du  Foyer  Européen à  Luxembourg  sont supportés 
par  ~a Haute Autor1té, 
112  Le  c~~dit se  décocpose  comme  suit  : 
113 
- sal~ire des  2  gérantes et 
charges  social~s 
- renouvellement et entretien 
du mobilier et du matériel 
2.900  u.c. 
500  u.c. 
Le  crédit comporte  cette année  une  dépense  d'environ 600 u.c. 
qui représente la  quote-part  de  l'Institution au Contrat que 
la Haute Autorité  a  passé  avec le Médecon-Conseil~prévu au 
nouveau régioe  asst~ance-maladie. CH~.PITR~ XIT  -·  DEPEUS:SS  DE  PREl\{IERE  INSTALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
u.c. 
Art.  Post;  es  Intitulé  Créài  ts  Créd.i  tG  Dépenses 
1966  1965  1964 
.. 
120  Machi.nes  de  bureau  1vOCO  1.000  538,30 
. 
121  Hobilier  4.oco  4  .. c:o  ')  6'· 5  -2  -..  ·r  ·~;;  . 
122  M~t-ériel et installations 
techniques  2.COO  2.000  9.605,-
123  l1at~iel de  transport  p.m  ..  p .r.t~.  -
124  Fo»d.s  de  bibliothèque  p~.~tl.  p~r.t.  -
'l!OTAL  D~T  CHAPITRE  !_TI  7,000  ?.000  12.?88~62 IY,47 
CHAPITRE  XII  - D~PE~SBS DS  PREMIERE  INSTALLATION  FT  D'EQt~PFKENT 
Art.  Postes  Commentaires 
120  I1 est prévu l'achat de  : 
121 
122 
- 2  machines  à  écrire pour  les 2  secrétaires qui seront 
recrutée~ ~n 1966. 
- 2  dicta~honos. 
I1 est prévu l'achat de mobilier pour les nouveaux postes de 
travail. 
Une  prévision est laite égaleaent pocr l'achat de  ~obilier 
coaplémentaire destiné  a11x  bureaux des Membres  de la Cour 
et dee  différents services. 
Il est prévu l'acquisition de  : 
- 1  machine  ~oanomatic pour l'atelier 
de  reproducti~n 
- accessoires pour l'installation 
d 1 interpré~ation 
rr.c.  1.4oo 
u.c.  600 IV,48 
CHAPITRE  XIII  - DEPENSES  D'IlrvESTISSEM!~~ IMHOBILI~ 
CHAPITRE  XIV  - AIDES,  SUBVZNTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
u.c. 
!Art.  Postes  Intitulé  Crédjts  Crédits  Dépenses 
1966  1q6.5  1964 
CHAPITRE  XIII 
130  A cgu:t.s:t ti.  on  d'im~eubles  p.m.  p.m.  -
'131  Conetruction d'immeubles  p.m.  p .. l!l.  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII  p.m..  pc.m•  -
CHAPITRE  XIV 
146  Particination aux frais  de 
staeeA  At  d 1 étud~s  - - -
TOTAL  DU  Ca\PITRE  XIV  - - -IY,49 
ClïAPITRE  XIII - DEPENSES  D1INVESTISSEHENT  IMHOBILIER 
CHAPITRE  XIV  - .AIDES,  SUBV~NT!ONS E't PARTICIPATIONS 
.Art.  Poste:s  Coznmen taire  s IV,50 
ÇIIAPITRE  XVIII  - DEPENSES  KON  SPECIALEMENT  PREVUES 
u.c. 
1A.rt.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  '1965  196Lt· 
180  Dépe:"lstts  r..on  spécialement 
pr(~'"UêS  s.ooo  B.ooo  -
TOTAL  DU  ŒAPITRE  XVJJI:  8.000  B.ooo  ... IV,5l 
CH}.PJ.TRE  XVII!  - DEPENSES  NON  SP:CCIALE:ŒNT  PREVUES 
Art.Postes  Co~entaires 
180  Ce  crédit est prévu en cas  de  changement  dans 1a coapositioh 
de  1a Cour  et dans 1e cas d'une  not1ination  de  "rapporteurs-
adjo:tntsrr  ( vo:Lr  commenta:trea  du  c.hapi  t.re III - Pl"~ Stes 301, 
311  et 321). IV 152 
TITRE III 
DEPENSES  COMHUNES  A  PLUSIEURS  COMMUNAUTES  OU  INSTITUT  IONS 
C~\PJTRE XX  - CO~~ISSION DE  CONTROLE 
PosteJ 
u.c. 
!:.rt.  Intitulé 
Crédits  Crêdit:s  Dépenses 
1966  1965  1964 
200  Commissinn  de  contr61e  p.m.  p.Ll.  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XX  p,m.  p(.'rn.  -TITRE  III 
DBP~NSBS COr1r1UNF.S  A  PLUSIEURS  COMNtTNAUTFrS  OU  Il'TSTITUTIONS 
CHA.PITRE  XX  - COUMJSSTON  DE  CONTROLE 
Art.  Posté:s  Col'lElentaires 
1 IV,54 
CHAPITRE  XX,  - AUTRES  DEPENS~S C0MMUNES 
u.c. 
Art.  Poste)  Intitulé  Crét3its  Crëdit;s  DépenseB 
'i966  1965  1964 
253  Service  d'interpré~ati~n  p.m.  ...  -
TOTAL  DU  CHAPI~E XYV  p,m.  - -IV,55 
CHAPITRE  XXV  - AUTRES  DEPENSES  COMHffi~ES 
Art.  Postes  Co:rr.tlentc.ires 
253  Aetuellement l.es interprètes sont ais à  notre disposition 
par  l.e  Service d'interprétation de  la Haute Autorité. 
Le  crédit destiné à  couvrir le paiement  du forfait  de  64  u.c. 
decandé  par  journ~e d'interprétatinn,  est prévu à  l'a~ticle 24 
"Autres agents". IV,56 
CHAPITRE  XXVI  - DEPEnSES  FONCTIONNELLES  DE  LA  COUR  DE  ,JlJSTICB 
"{j.C. 
~rt.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépense:: 
1966  196.5  ·1964 
... -.,.-· 
260  Fra:J.s  ;)ud:t ci Aires  1C,OOO  5 .. 0('0  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXVI  10.000  5.000  -IV,57 
CHAPITRE  XXVI- DEPENSES  FONCTIONNELLES  .DE  LA.COUR  .DE  JUSTICE 
Art. Postes  Commentaires 
260  Il n'est pas possible  de .faire ·une .éval.uation ·précise dti 
montant  de  cet article. Le  crédit des  exercices antérieurs 
à  celui de  1965  (1960  - 1964)  doit toutefois être rétabii1 
afin de ·per9ettre le fonctionnement  normal ·de  la justice 
pour  tous les cao  d'  adzaission à  1'  assistance judiciaire ·.et 
pour  tous les frais·de  témoins et d'experts,  pour  ceux  des 
descentes sur les lieux et des  oeCl'l1.ssions  r0g~toires• pour 
les honoraires  ·d 1 avocats ~et. d 1 autres frais,  q~i d.evrorit. 3tre 
mis  ~ventuellem~nt à  la charge  de  la Cour.  . IV,58 
CHAPI~E XXX  - DEPENSES  A LA  CHARSE  EXCLUSIVE  DE  LA  C.E.C.A. 
u.c. 
Art. Postee  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1964 
300  C61ll.O:i..csi'>n  dos  Présidents 
.'5001  Dépenses  du personnel .  13.400  12.000  23.721182 
3002  Indemnit~ de  mise  en  disponibi~ 
lité  11.600  11.600  -
3003  In~emnité da réinstallation, 
frais  de  Toyage  et  f~ais de 
déménagement  - 2.400  -
.3004  Fraie généraux  5.000  4.000  }.314,10 
!5005  Dépen•ea  directement ·ordonnées 
par 1a Cocmiasion  dea  Prés~dent•  4.000  4.000  9.242,12 
Totql  4f l'&ticle 300  34.000  34.000  36.278,04 
-'01  ~~ID•f! c~ncetnant los Membres 
eprtan s  de  la Cour  C.E.C~A. 
J()11  In~emnit6 tr  an~~i  t oir  e  p .. o.  p.m.  -
3012  Peul.ona  B.ooo  12.000  7·750,-
!fatal de l'erti.ele .}01  B.ooo  12ft000  7-750,-IV,59 
CHAP1TP~ XXX  - nEP~~SES ~ Lfl  CHf.ŒGE  EXCLUSIVE  DE  LA  C.E.C.A. 
Art.  Postes  Commentaires 
300 
301 
3001  L'  au.~entation ré  sul  te  do  1'  application du  nouveau bar3oe 
dos  tt""aitcments. 
3004  La Secrétariat de  la Commission  des Présidents étant installé 
dans  ~es locaux dè  la Cour  et utilisant certains de ses services 
une  q110te-p3.rt  de. 5 % dgs  frais  généraux globaux est porté'e 
à  J..a.  cbarge  de  la C~mmission dos  Présidents. 
3012  Pensions pour  un  ancien Ue:nbre  de la Cour  C.E.C.A. IV,60 
CHA.PITRE  XXX- DEPENSES  A  LA..  CHARGE  EXCLUSIVE  Df:  LA  C  .. E .. C  .. A"  (stito) 
u.c. 
~rt. Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  1965  1964 
302  Autres  dépcnees 
3021  Pensions  de  survie préstatutaire  - - -
3022  Divers  - - -
Total de l'article 302  - - ... 
303  Commi:ssaire  aux Com;etes  de 
la C.E.C  .. A,  p.rn..  i>~m.  -
304  Frais  de  vola~e et  de 
, .  se  a:~ our 
PC) 'Ur  sessions  et réuni.ons  de 
l.a  C  .. :t; .. C  .. A.  p.m.  p .. m  •  -
'IOTAL  DU  CH.API'IRE  XXX  1+2~000  46~ooo  lt-lf-A028 ~04 IV,6l 
CHAPI'IRE  XXX  - DEPENSES  A  LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  LA  C.E.C  .• A.  (suite) 
Artc rPoste.s  Commentaires 
302 
3021  Cette pension est reprise en  char  ge par  J.e  Fonds  de 
Pension· de la C.E.C.A  • 
.. IV,62 
CHAPI'mE  XJC~I - DEP~NSES A  IrA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  LA  C  .. EoB.A., 
', 
U~Co 
AI
4t. PosteE  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1966  19b5  1964 
310  Cont:i.té  d
1 arbitra~e Erévu à 
1 1 ~t3.cl"  1~ dû  TJ-ai.tJ 
C  .. E.E.A.  4  .. 000  26000  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XÀ~:  L~.ooo  2.000  ... IV,63 
CHAPITRE  :l:XXI  ...  DEPENSES  A  LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  lu'\  C.E~E-,A. 
~- iP\>stes  Connnentaires 
.. 
310  Le  crédit est  dest~né à  couvrir les frais d'éYeDtuelles 
réunions ainsi que les autres  fr~is admiuistratif's. IV,64 
CliAPITRE  XXXII  - DEPENSES  A LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  LA  C.E.E. 
~r·i; • 
320 
u.c. 
Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  IJ)épenses 
1966  196-5  1964 
Cour  Arbitrale de  l'Association 
àe  la C.E.E.  et E.A.H.A. 
3201  Frais de  voyage  et de séjour  des 
.  Membres  de la Cour  /~bitrale  6.000  - 1.50,,80 
3202 
(x) 
D~penaes de  fonctio~ement  4.000  - 1~~12 
(z 
~OTAL DU  CHAPITRE  XXXII  10.00C  - 1.,,1 fJ?. 
TOTAL  GENERAL  1.554.58o  1.398.420 1.2'+6  ...  7~Z 
(x)  Pa~.emen  ta cf  fee tués  à  titre d'avances  ... 
.Poste  3201  est de  :  I1e  montant total des  .. d€penses  - ,.011160  u.c.  d~nt 1.505,80 U.C.  a  la cheuge  d9 la 
C.E.E.  et 1.505,80 u.c.  à  la charge  dea  Etats associéE IV,65 
C~\P!TRE XXXII  - DEPENSES  A LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  ~\ C.E~E. 
Art.  Postes 
3201 
3202 
Commentaires 
Crédit évaluatif et calculé sur la base  des  dépenses  effectuées 
à  l'occasion d'une réun.ion préliminaire  tenue  en 1964.  Confcr-
nément  à  l'article 25  de la "Décision n°  .'3/64  arrêtant le 
statut de  la Cour  .Arbitrale" et à  l'article 3  du  "Protocole n\)6 
~elatif aux frais  de  fonctionnement  des institutions de 
:t•Associationrr les frais de  voyage  et de  séjour  des Membres 
de· la Conr 1\:-bitrale sent J?ris  en  charse .Ear  l!loitié _t;ar  la 
C.E.E.  et par moitié par lea Etats associés. 
Suivant l'article 3  du protocole  suomentionné les  d~penses 
affére~tes cu greffe  de  la Cour i\rbitrale1  à  l'instruction 
des  différends et à  l'organisation matérielle des audiences 
(local,  personnel,  i.nterprétation et traduction,  etc ••• ) 
sont supportées intégralement par la C.E.E. IV,66 
SECTION  IV  - COUR  DE  ,TUSTICE 
Cat~gc1·ie et grade  Emplois  permanents 
A 1  - A 2  1 
A 3  11  a) 
A 4  2 
A 5  2  b) 
A 6  2 
A 7  1 
A 8  -
Total  ~~ 
B 1  1 
B 2  2 :l 
B 3  12 
B 4  2 
B 5  -
Total  ,, 
c 1 
8 fl  c 2  6  g 
c 3  18  h 
c 4  7  i 
c 5  2 
Total  4~ 
D 1  14 
D 2  -
D 3 ·  -
D 4  -
Total  ~4 
LA)  1 
LA4  1 
LA  4~  2  j) 
LA5  3 
LA  5  ~  5 
LA6  3 
LA7  - LA8  -
Total  ,5 
TOTAL  GENERAL  106 
a  dont  3 fonctionnaires de  grade  A2  à  titre personnel 
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